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HerbstbotenIN ALLEN FARBEN DER SAISON
www.AutohausWacke.de  |  www.facebook.com/AutohausRonnyWacke
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 5,5 – 3,6 l/100 km; CO2-Emission kombiniert:
126 – 95 g/km; Effizienzklasse: C – A+. Nach EU-Messverfahren.
Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung.
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerbegrenzung: die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren Fahrzeuggaran-
tie (3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia), 5 Jahren Lackgarantie sowie 5 Jahren Mobilitäts- 
garantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den jeweiligen Bedingungen im Garantie- und 
Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. 
Für Taxis und Mietwagen gelten generell abweichende Regelungen. Das Garantie- und Serviceheft kann 
vorsehen, dass die Hyundai 5 Jahre-Garantie für das Fahrzeug nur gilt, wenn dieses ursprünglich von einem 
autorisierten Hyundai Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde. 
1 inkl. Überführung und Anmeldung 2 Nur in Verbindung mit der Inzahlungnahme eines Diesel Fahrzeuges bis 
zur EURO Norm 4, das Altfahrzeug muss mindestens 6 Monate auf den Neuwagenkäufer zugelassen sein.
Dresdener Straße 50
04758 Oschatz
Telefon 03435 90140 
Torgauer Straße 11  
04779 Wermsdorf OT Luppa  








Der Hyundai i40 Kombi.
Barpreis ab 
XX.XXX EUR
Im Hyundai i40 Kombi bleiben Sie dank integrierter Smartphone-Anbindung mit Ihrer
Umgebung perfekt verbunden. Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik in Top-Qualität. Erleben
Sie viel Komfort und ein Raumangebot der Extraklasse. Fahren Sie ihn jetzt Probe!
· Navigationssystem mit Android Auto™
und Apple CarPlay™¹,²
· Rückfahrkamera²
· Kühlbare Sitze vorn²
· Lichtsensor
· LED-Tagfahrlicht
Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflichtige Sonderausstattung.
¹ Apple CarPlay™: eingetragenes Warenzeichen der Apple Inc. Android-Auto™: eingetragenes Warenzeichen von Google Inc.
² Ausstattungslinien abhängige Ausstattung bzw. aufpreispflichtige Ausstattung
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerbegrenzung: die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren
Fahrzeuggarantie (3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia), 5 Jahren Lackgarantie
sowie 5 Jahren Mobilitätsgarantie mit kostenlosem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den
jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den
ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis und Mietwagen gelten generell
abweichende Regelungen. Das Garantie- und Serviceheft kann vorsehen, dass die Hyundai
5 Jahre-Garantie für das Fahrzeug nur gilt, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten
Hyundai Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.
Beste s vernetzt 
und nterhalten.
Der Hyundai i40 Kombi.
Barpreis ab 
XX.XXX EUR
Im Hyundai i40 Kombi bleiben Sie dank integrierter Smartphone-Anbindung mit Ihrer
Umgebung perfekt verbunden. Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik in Top-Qualität. Erleben
Sie viel Komfort und ein Raumangebot der Extraklasse. Fahren Sie ihn jetzt Probe!
· Navigationssystem mit Android Auto™
und Apple CarPlay™¹,²
· Rückfahrkamera²
· Kühlbare Sitze vorn²
· Lichtsensor
· LED-Tagfahrlicht
Fahrzeugabbildung enthält z. T. aufpreispflicht ge Sonderausstattung.
¹ Apple CarPlay™: eingetragen s Warenzeich n der Apple Inc. A droid-A to™: eingetragenes Warenzeichen von Google Inc.
² Ausstattungslinien abhängige Ausstattung bzw. aufpreispflichtige Ausstattung
* Ohne Aufpreis und ohne Kilometerbegrenzung: die Hyundai Herstellergarantie mit 5 Jahren
Fahrzeuggarantie (3 Jahre für Car Audio inkl. Navigation bzw. Multimedia), 5 Jahren Lackgarantie
sowie 5 Jahren Mobilitätsgarantie mit kostenl sem Pannen- und Abschleppdienst (gemäß den
jeweiligen Bedingungen im Garantie- und Serviceheft). 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den
ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxis und Mietwagen gelten generell
abweichende Regelungen. Das Garantie- und Serviceheft kann vorsehen, dass die Hyundai
5 Jahre-Garantie für das Fahrzeug nur gilt, wenn dieses ursprünglich von einem autorisierten
Hyundai Vertragshändler an einen Endkunden verkauft wurde.
Im Hyundai i40 Kombi bleiben Sie dank integrierter Smartphone-Anbindung mit Ihrer Umgebung 
perfekt verbunden. Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik in Top-Qualität. Erleben Sie viel Komfort und 
ein Raumangebot der Extraklasse. Fahren Sie ihn jetzt Probe!
• Navigationssystem mit Android Auto TM  • Kühlbare Sitze vorn 2
     und Apple CarPlay TM 1,2    • Lichtsensor
• Rückfahrkamera 2     • LED-Tagfahrlicht




· CO2: 92 – 79 g/km
· ab Oktober 2016 erhältlich
ab XX.XXX EUR
Erleben Sie mit de  neu n Hyundai IONIQ in weltweit einzig­
artiges Fahrzeugkonzept. Sie haben die Wahl zwischen drei
alternativen Antriebsformen: IONIQ Hybrid, IONIQ Elektro und
ab Sommer 2017 IONIQ Plug-in-Hybrid. Der IONIQ Hybrid bietet
hoh  Leistung bei niedrigerem Kraftstoffverbrauch und weniger
Emissionen.
Autohaus Mustermann
Musterstr. 1, 12345 Musterstadt
www.musterhaus.de
Kraftstoffverbrauch für den Hyundai IONIQ
Hybrid: innerorts: 3,9-3,4 l/100 km; außerorts:
3,9-3,6 l/100 km; kombiniert: 3,9-3,4 l/100 km;
CO2-Emission kombiniert: 92-79 g/km;
Effizienzklasse: A+.
*Auf die Lithium-Polymer-Batterie gibt Hyundai 8 Jahre Garantie
bzw. bis 200.000 km. **5 Jahre Fahrzeug- und Lack-Garantie ohne
Kilometerbegrenzung sowie 8 Jahre Mobilitäts-Garantie mit
kostenlosem Pann n- und Abschleppdienst (gemäß de
jeweiligen Bedingungen); 5 kostenlose Sicherheits-Checks in den
ersten 5 Jahren gemäß Hyundai Sicherheits-Check-Heft. Für Taxen
und Mietfahrzeuge gelten modellabhängige Sonderregelungen.
 UPE 1 26.530 €
 Ihr Preis 1, 2  16.530 €




der Sommer streckt sich zwar noch bis zum 21. Sep-
tember, man kann aber dennoch schon das erste 
Fazit ziehen: Dieser Sommer war eine feucht-heiße 
Achterbahn, der leider selten konstant blieb. Lei-
tragende waren vor allem die Bauern, Winzer oder 
Veranstalter von Open Airs & Co. Ich persönlich bin 
dennoch zufrieden, schon alleine deswegen, da der 
Landkreis Meißen von Hochwasser verschont blieb – 
andere Teile Deutschlands hingegen leider nicht. Es 
schon so, dass man sich an diese Angst gewöhnen 
muss, denn das Wetter schlägt immer mehr unschö-
ne Kapriolen.
Sei es drum… Diese Ausgabe spiegelt wider, dass die 
Herbstjahreszeit in kultureller Hinsicht wieder viel zu 
bieten hat, denn der Seitenumfang hat nach langer 
Zeit mal wieder die 70-Seiten-Marke durchbrochen. 
Hauptgrund dafür ist das Ende der Sommerpause bei 
den Theatern & Co. Und dann wäre da noch Start der 
Federweißerzeit, Weinfeste, und, und, und…
Ich wünsche einen harmonischen Start in den Herbst 
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DIE NÄCHTE WERDEN WIEDER LÄNGER UND 
DIE TEMPERATUREN SINKEN – DAFÜR 
DÜRFEN WIR UNS ABER WIEDER AUF 
NEUE HERBSTFACETTEN IN 
KULINARISCHER, MODISCHER 
UND KULTURELLER 
HINSICHT FREUEN. AUF 
DEN FOLGENDEN 
SEITEN MÖCHTEN 
WIR SIE GERNE FÜR 
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HERBSTBOTEN
Inh. Anett Mehlhorn · Dr.-Külz-Straße 20
01589 Riesa · Telefon 03525 / 73 38 03
WWW.GOLDENER-LOEWE-RIESA.DE
              Traditionsgasthaus
 Golden  Löwe
            R I E S A
H  t unch
KÖSTLICHKEITEN AUS 
MUTTER NATUR MIT  
KÜRBIS, PILZEN, BEEREN 
UND WILD · 25 € inkl. Getränke 
24.9.17
ab 10.00 Uhr
Unsere Angebote an Wellness-
massagen  nden Sie im Internet
unter: www.lomi-lomi-riesa.de 
Unter  0172-7903594 können 
Sie direkt buchen.
    Kürbisse  
NICHT NUR FÜR HALLOWEEN
Der Kürbis hat vor allem an Halloween Hochkonjunk-
tur. Doch das Gemüse, das genau genommen zu den 
Beerenfrüchten zählt, ist für reine Dekorationszwe-
cke zu schade. Es lassen sich zahlreiche leckere Re-
zepte mit ihm zaubern. Spätsommer und Herbst sind 
die ideale Jahreszeit, um den Kürbis öfters auf den 
Speiseplan zu setzen. Er schmeckt lecker und ist ein 
Schlankmacher, der neuen Pepp in die herbstliche 5 
am Tag-Ernährung bringt.
Wer mit dem Kürbis leckere Rezepte zaubern will, hat 
die Qual der Wahl: Mit sage und schreibe 118 Gattun-
gen und 800 verschiedenen Arten ist die Kürbisfamilie 
riesig – da ist garantiert für jeden Geschmack etwas 
dabei. Das meist orange- oder rotfarbene Frucht-
fleisch kann fest oder weich sein. Je nach Gattung und 
Sorte schmeckt es mal nussig, mal hat es eher einen 
fruchtigen Geschmack, mal erinnert es an Marroni. So 
vielfältig wie sein Geschmack sind die Zubereitungs-
möglichkeiten: Das Kürbisfleisch lässt sich in Suppen, 
Aufläufen, Salaten, Kuchen, Kompott und Marmeladen 
verarbeiten – je nach Lust und Laune. Lecker sind auch 
geröstete Kürbiskerne. Warum also nicht im Herbst öf-
ter mal eine der täglichen 5 Portionen Obst und Ge-
müse als Kürbisgericht gestalten? Der Genuss ist auf 
jeden Fall gesund: Wegen seines hohen Wassergehalts 
- etwa 90 Prozent - und seines niedrigen Kalorienge-
halts gilt der Kürbis als idealer Schlankmacher. 
Egal, für welche Sorte man sich letztlich entscheidet: 
Der Kürbis ist reich an wertvollen Vitaminen und Mi-
neralien. 100 Gramm Fruchtfleisch enthalten durch-
schnittlich 88 g Wasser, 12 g Vitamin C, 8 g Kohlenhyd-
rate, 0,24 g B-Vitamine, 2,3 g Ballaststoffe, 1 g Eiweiß, 
und andere. Weiter sind die so genannten Carotinoide 
stark vertreten. Sie wirken als Antioxidiantien der Bil-
dung freier Radikale im Körper entgegen und  können 
so möglicherweise vor Arteriosklerose, grauem Star, 
Krebs, Herzinfarkt und Schlaganfall schützen. Auch 
regen sie das Immunsystem an und stärken die kör-
pereigenen Abwehrkräfte. Der Verzehr von Kürbis-
fleisch wirkt auch einem erhöhten Cholesterinspiegel 
entgegen, denn die in den Kernen enthaltenen Phy-
tosterine binden das körpereigene Cholesterin und 
machen es somit unschädlich.
Hier noch einige Tipps: Beim Einkauf sollte man darauf 
achten, dass der Kürbis äußerlich unbeschädigt ist. 
Die optimale Lagertemperatur für Kürbisse liegt bei 
10 bis 15 Grad. Man sollte berücksichtigen, dass sich 
die verschiedenen Kürbisse in der Härte ihrer Scha-
le unterscheiden. Praktisch: Beim Hokkaido-Kürbis 
ist neben dem Fruchtfleisch auch die Schale essbar. 
Wer Fruchtfleisch übrig hat, friert es am besten ein. 
Dazu schneidet man es in kleine Stücke, kocht es bei 
mittlerer Hitze und verarbeitet es zu einem Mus, das 
abgekühlt und verpackt in den Gefrierschrank kommt. 
Für weitere Informationen zur Gesundheitskampagne, 
die durch Fördermittel der Europäischen Gemein-
schaft unterstützt wird: www.machmit-5amtag.de
Herbstboten
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Rudolf-Breitscheid-Str. 1 · 01587 Riesa · Telefon 03525 / 775 2661 · Email: salzgrotte-riesa@t-online.de
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ist bereits bekannt, dass 
Aufenthalte in Salzgrotten sehr 
gesund & erholsam sind. Dieses gesunde 
Klima wird seit nunmehr fast 5 Jahren zusätzlich für 
Präventionskurse genutzt.  Es werden Autogenes Training, 
Progressive Muskelentspannung nach Jacobson & Yoga-
Atmen angeboten. Hierfür kooperieren die Privatpraxis für 
Prävention und Gesundheitsförderung, die Yogaküche 
und die Salzgrotte Riesa®. Die meisten Kranken-
kassen beteiligen sich an den Kosten.
Ihre Ansprechpartnerin: 
Sandra Völkel
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 20 € Wertgutschein.   
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Kinderschuhe Meißen“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Kinderschuhe 
Meißen“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
30.09.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Gerade im Herbst: Kinderschuhe sind 
Vertrauenssache, denn das Wertvollste, das 
wir haben, sind unsere Kinder!
boys&girls Kinderschuhe Meißen möchte Sie bei der 
Entwicklung Ihrer Kinder professionell unterstützen, 
denn boys&girls ist für die Füße Ihrer Kinder da und bie-
tet Kinderschuhe in den Größen 17 bis 43 an. In diesen 
Kinderschuhen werden sich die Füße wohlfühlen, ausrei-
chend Platz haben und die dennoch den notwendigen 
Halt bieten, damit die Ferse nicht schlüpft. So wird im 
Kinderschuh-Fachgeschäft sichergestellt, dass Ihr Kind 
die richtigen Schuhe für eine optimale Körperstatik und 
ein gesundes Gangbild tragen. Auch die Gewähr wird 
geleistet, dass die in den Kinderschuhen verwendeten 
Materialien frei von Schadstoffen sind. Da Kinderschuhe 
kaufen Vertrauenssache ist braucht es daher eine hohe 
Sachkompetenz. Dafür steht boys&girls Kinderschuhe 
Meißen: Beste Beratung, beste Auswahl und bester Ser-
vice rund um das Thema passende Kinderschuhe.
boys&girls by pipedo · Fleischergasse 6 · Meißen
Tel. 03521 / 4889988 · WWW.PIPEDO.DE
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                                               Gaststätte & Hotel 
NEUMANN’S DAMPFSCHIFF
Dresdner Str. 290 · Coswig OT Sörnewitz · Tel. 03523 / 63835
Unsere große Biergarten-Terrasse 
mit perfektenBlick auf die liebliche Landschaft 
und malerische Umgebung des Elbtals verwöhnt Sie 
täglich ab 12.00 Uhr  mit kulinarischen
 Angeboten regionaler Küche.
WWW.NEUMANNSDAM FSCHIFF.DE
      





   FÜR DIE WOHNUNG
Trendfarbe inspiriert vom Zauber Indiens 
holt Wärme ins Zuhause.
Von Zeit zu Zeit muss einfach ein Tapetenwechsel sein: 
Wenn man sich an der Einrichtung der eigenen vier Wän-
de buchstäblich satt gesehen hat, können schon kleine 
Veränderungen viel bewirken. Ein neuer Anstrich der 
Wände beispielsweise, farblich darauf abgestimmt neue 
Heimtextilien und einige Wohnaccessoires - schon hat 
man das Gefühl, gerade eben erst umgezogen zu sein. Wer 
auf der Suche nach frischen Wohntrends ist, wird heute in 
der Ferne fündig: Die Würze und die Wärme Indiens etwa 
sind prägend für einen kräftigen, angesagten Farbton - 
zwischen Rot und Orange, angelehnt an die für den Sub-
kontinent so typischen Curry-Gewürzmischungen.
ENERGIE FÜR DIE WOHNRÄUME Zwar riecht die Wand 
nach dem neuen Anstrich nicht nach dem Curry, den-
noch bringt etwa der Ton India aus der "Trendfarben 
Limited Collection 2017" von Schöner Wohnen-Farbe 
jede Menge Würze ins Zuhause. Warm und sonnig 
wirkt die Farbe und lässt damit auch kleinere und eher 
dunkle Räume gleich viel großzügiger und freundli-
cher wirken. Der kräftige Ton kann etwa auf einzelnen 
Wänden Akzente setzen und lässt sich vielfältige mit 
anderen Farbtönen kombinieren - für eine energiege-
ladene Gestaltung der Wohnräume. Wohnaccessoires 
im Kolonialstil runden die Einrichtung elegant ab. 
MIT WENIG AUFWAND VIEL WIRKUNG ERZIELEN Prak-
tisch ist dabei, dass die Verschönerung des Zuhauses 
nicht viel Arbeit macht. Die Trendfarbe für die Wand ist 
wahlweise glänzend oder in Seidenmatt in vielen Bau- 
und Fachmärkten erhältlich, die Verarbeitung gelingt 
ganz einfach in nur einem Arbeitsschritt. Unter www.
schoener-wohnen-farbe.com gibt es Bezugsquellen in 
der Nähe und weitere Informationen. Noch ein Tipp: Kre-
ative Wohnungsgestalter können auch zunächst mit einer 
Testflasche von 50 Millilitern Inhalt die Wirkung des kräfti-
gen India auf den heimischen Wänden ausprobieren. Die 















   FÜR SIE & IHN
„Frauenzimmer“ und „MANN oh MANN“ gehören 
in Großenhain und Elsterwerda zur festen Größe, 
wenn es um stilvolle Mode geht.
Direkt am Großenhainer Marktplatz 
und am Neumarkt bieten beide Fach-
geschäfte das breite Modespektrum. 
„MANN oh MANN“ ist von der Socke 
bis zum Anzug dabei ein moderner Herrenausstatter. (Hochzeits)Anzüge 
im Baukastensystem sind das Spezialgebiet des Geschäfts. NEU bietet „MANN oh 
MANN“ neben Anzügen auch die passenden Schuhe in beiden Herrengeschäften an. Natürlich 
gibt es nicht nur Anzüge, sondern das gesamte Sortiment an Freizeit- und Businessmode. Kun-
den haben dabei die Auswahl aus Topmarken, wie Tom Tailor, s.Oliver, BRAX, Monte Carlo, Olymp u.a. camel active 
ist eine der Hauptfirmen bei den Herren und bietet neben dem bewährten camel-Programm nun ein neues mo-
dernes Jackensortiment mit camel-typischer Funktionalität aber deutlich jüngerer Optik. 
Auch Damen dürfen sich seit zwei Jahren auf ein tolles Jackenprogramm von 
camel active woman freuen, was im näheren Umkreis von Elsterwerda und 
Großenhain nur diese Filialen bieten. Tragbare Mode in den Größen 34 – 50/52 für jede Dame wird im FRAUENZIMMER 
großgeschrieben. Egal ob Freizeit oder Beruf, hier finden Sie garantiert Ihr neues Outfit, z.B. von Marken wie COMMA, 
Betty Barclay, MAC und s.Oliver woman, TOM Tailor. Wer es etwas schicker mag bekommt gerade in der Festsaison 
zudem tolle Kleider zum Ausgehen und Feiern. 
NEU IM FRAUENZIMMER Ab Herbst gibt es tolle Mode von RABE. Oberteile und Hosen 
in hochwertigen Materialien werden in den 
Größen 42-50 zu haben sein. Auch an Ihre 
bessere Hälfte ist mit einer kleinen „Män-
ner-Lounge“ gedacht. Für die Kleinen gibt es 
eine Spielzeugkiste.Lassen Sie sich in einer 
angenehmen Atmosphäre vom kompeten-
ten Personal doch einfach mal beraten.
Weitere Infos finden Sie jederzeit unter 
WWW.HERRENAUSSTATTER-WESER.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 2x einen 
30 € Wertgutschein, je für MANN oh MANN und FRAUENZIMMER. 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit 
dem Betreff „Mann-oh-Mann/Frauenzimmer“ sowie Ihre Kontaktda-
ten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „Mann-oh-Mann/Frauenzimmer“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
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- ANZEIGE -HERBSTBOTEN
04.-24.09.17 | Es ist Federweißer- und 
Zwiebelkuchenzeit Genießen Sie unsere Herbstspezialiäten.
25.09.-15.10.17 | Muschelwochen Täglich frische franzö-
sische Miesmuscheln - in neuen Variationen: schmackhaft & kreativ.
Ab 16.10.17 | Wild-und Pilzwochen Es ist Kürbiszeit. 
Lassen Sie sich von den Köstlichkeiten aus Wald und Flur überraschen 
und probieren Sie unsere leckere Kürbissuppe mit Zimtcroutons.
29.10.17 | Kinder-Halloween-Party 17-21 Uhr · 10 Euro
29.09./27.10./24.11.17 | Sushi-Abend Sushibüfett 28 
Euro/Person z.B.: Miso-Suppe, Nigiris, Makis, Inside-Out-Rolle u.a.m., 
Begrüßungsgetränk, Glückskeks, Jasmintee, Sake. Beginn: 19.00 Uhr
ab 11.11.17 bis Weihnachten ‘ran | Martins-
gansessen 11-22 Uhr: Wir servieren traditionsgemäß ¼ von der 
Martinsgans mit Bratapfelring, Rotkohl und Kartoffelklöße. Nur 16,90 Euro. 
Zur Martinsgans empfehlen wir einen Beaujolais „Primeur“.
31.12.17 | Silvester Genießen Sie bei uns 
abends á la carte Gerichte in entspannter Atmosphäre. 
Übernachtung · Gepflegt Speisen · Candle Light Dinner · Familien- & 













IM HERBST                      2017
Verschenken Sie wieder 
einmal einen Gutschein 
an Ihre Lieben! Hohe Str. 4 · 01587 Riesa ·  03525 / 7180 ·  718222 ·  info@Wettiner-Hof.com
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sische Miesmuscheln - in neuen Variationen: schmackhaft & kreativ.
Ab 16.10.17 | Wild-und Pilzwochen Es ist Kürbiszeit. 
Lassen Sie sich von den Köstlichkeiten aus Wald und Flur überraschen 
und probieren Sie unsere leckere Kürbissuppe mit Zimtcroutons.
29.10.17 | Kinder-Halloween-Party 17-21 Uhr · 10 Euro
29.09./27.10./24.11.17 | Sushi-Abend Sushibüfett 28 
Euro/Person z.B.: Miso-Suppe, Nigiris, Makis, Inside-Out-Rolle u.a.m., 
Begrüßungsgetränk, Glückskeks, Jasmintee, Sake. Beginn: 19.00 Uhr
ab 11.11.17 bis Weihnachten ‘ran | Martins-
gansessen 11-22 Uhr: Wir servieren traditionsgemäß ¼ von der 
Martinsgans mit Bratapfelring, Rotkohl und Kartoffelklöße. Nur 16,90 Euro. 
Zur Martinsgans empfehlen wir einen Beaujolais „Primeur“.
31.12.17 | Silvester Genießen Sie bei uns 
abends á la carte Gerichte in entspannter Atmosphäre. 
Übernachtung · Gepflegt Speisen · Candle Light Dinner · Familien- & 













IM HERBST                      2017
Verschenken Sie wieder 
einmal einen Gutschein 














Mozartallee 113 · 01558 Großenhain 
0 35 22 / 50 28 07 · augenoptik-faust.de
Die neue COOL kallar Kollektion ist da! 
Brille komplett nur € 98,–*
*  Brille mit Einstärken-Kunststo gläsern, inklusive Super -
ent spiegelung und Hartschicht, in Deiner Glasstärke bis 
sph ± 6 dpt, cyl - 2 dpt. Abbildungen ähnlich. Solange 
der Vorrat reicht! 
Wer wünscht sich nicht einen pflegeleichten Garten? Doch der Alltagsstress lässt häu-
fig zu wenig Eigeninitiative zu. Die Firma Garten- und Landschaftsbau Annett Petrick 
kann nun schon in zweiter Generation auf einen zwanzigjährigen Erfahrungsschatz 
zurückgreifen. Dabei steht der pflegeleichte Hausgarten im Vordergrund. Neue Trends 
und neue Baustoffe fließen hierbei harmonisch in die Gesamtgestaltung ein. Ihre 
Bauhausstilgärten, Gärten im englischen Stil oder Bauerngärten, werden nach den 
Grundsätzen der Gesamtgestaltung gemeinsam mit den Kundenwünschen konzep-
tioniert. Hierbei wird bei einer Beratung vor Ort der Bedarf und Aufwand in einem 
Grundkonzept erstellt und teils mit einer maßstäblichen Planskizze untermauert. Gar-
tenberatungen führt das Fachpersonal dann auf Ihrem Grundstück durch.
Annett Petrick und ihr Team sehen leider immer wieder, wie neue Trends in Eigenregie 
angewendet werden - jedoch meist ohne die erforderliche Weitsicht auf mehrere Jahre 
hinaus. „Diese als sogenannte 'Lanzarotegärten' bezeichneten Gestaltungen werfen mir 
Sorgenfalten auf die Stirn“, so die Inhaberin. Diese Gestaltungsform zieht sich vom Zaun 
bis manchmal durch den gesamten Garten. Bei einem Haus in diesem Stil sind kleine 
Bereiche im Garten sehr ansprechend, jedoch sollte man das nicht auf den gesamten 
Garten umsetzen. Dadurch geht der ursprüngliche Sinn verloren. Bei einer solchen Pflan-
zung handelt es sich um ein Ergänzungsdetail zu einer Terrasse oder an einem Wasser-
spiel. Diese Pflanz- oder besser gesagt Steinanlagen sind nicht pflegeleicht wie irrtümlich 
angenommen wird. Flugunkräuter setzen sich genauso auf die eingebaute Trennschicht 
und fühlen sich zwischen den Steinen genauso wohl wie im Schnittgerinne einer Straße!
„Lanzarotegärten“ sollten unsere Hausgärten im ländlichen Raum nicht bestimmen. Die 
Natur ist viel zu schön um sie mit Steinen zuzuschütten!“ mahnt Frau Petrick. Denn es 
gibt so wunderschöne Gestaltungsmöglichkeiten mit fantastischen Blumen und Gehöl-
zen, welche auch mit wenig Pflege einen Traumgarten bestimmen können. Lassen Sie 
sich daher vom Garten- und Landschaftsbau beraten, um Ihren Garten zu verzaubern. 
Weitere Informationen finden Sie unter WWW.GARTEN-PETRICK.DE
Annett Petrick Garten- und Landschaftsbau · Bauerngasse 3 · 01609 Lichtensee bei Riesa
Telefon: 0176 / 10 333 929 · E-Mail: gartenpetrick@gmail.com
Pflegeleichter Garten
Garten- & Landschaftsbau Anett Petrick sorgt dafür, dass Ihre Grünanlagen 
in allen Belangen optimal gepflegt oder neugestaltet werden.
- ANZEIGE -
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Inh. Ralf Heßlich · Leipziger Str. 34
01589 Riesa · Tel. 03525 / 734661
E-Mail:  info@gaertnerei-hesslich.de
Öff nungszeiten: Mo-Fr 8-18 Uhr · Sa 8 - 13 Uhr
Chrysanthemen, 
Heide & Alpenveilchen 
aus eigener Produktion 
& herbstliche Deko
 für Ihr ZuhauseHERBST
       Zauber
HERBSTZEIT IST 
   Pflanzzeit
So wachsen die Pflanzen noch vor dem 
Winter richtig an.
Für engagierte Hobbygärtner geht es im Herbst 
noch einmal heiß her. Was jetzt in die Erde 
kommt, hat noch genügend Zeit zum An-
wachsen und zur Wurzelbildung am neu-
en Standort. So können sich Sträucher, 
Stauden oder Bäume im kommenden 
Frühling kräftig weiterentwickeln und 
haben einen Wachstumsvorsprung ge-
genüber solchen, die erst im Frühjahr 
eingepflanzt werden. 
WURZELNACKTE AM BESTEN IM HERBST
Als "wurzelnackt" bezeichnet man Pflan-
zen, die ohne Topf oder Wurzelballen angebo-
ten werden. Heckenpflanzen beispielsweise kann 
man so oft besonders günstig erwerben. Da ihnen der 
Ballen fehlt, besitzen sie kaum Feinwurzeln und sind 
empfindlicher. Es fehlen auch lebenswichtige symbio-




Pflanzen sofort in einem 
Eimer gewässert und 
noch am gleichen Tag ein-
gepflanzt werden. Wichtig 
ist eine gute Vorbereitung des 
Bodens. Die Erde sollte tief auf-
gelockert sein, konkurrierende Kräuter 
werden gründlich gejätet. Das Pflanzloch sollte etwa 
doppelt so groß sein wie der Wurzelballen, bei har-
tem, stark lehmhaltigem oder sandigem Untergrund 
empfiehlt sich eine großzügige Anreicherung mit 
hochwertiger Garten- oder Pflanzenerde sowie gut 
abgelagertem Kompost. 
GUTE BODENVORBEREITUNG UND STÄRKUNGS-
MITTEL GEGEN UMZUGSSTRESS Direkt nach dem 
Einpflanzen ist Wässern wichtig, damit die Erde einen 
guten Kontakt zu den Wurzeln bekommt. Auch in den 
nächsten Tagen ist darauf zu achten, dass die Erde 
nicht austrocknet. Vitalisierende Stärkungsmittel wie 
"Waldleben" unterstützen den Erfolg der Neuanpflan-
zung und helfen den Pflanzen dabei, den Umzugsstress 
und Wachstumsblockaden zu überwinden. Sie werden 
einfach dem Angießwasser als flüssiger Zusatz beige-
geben. Durch die Aktivierung des Bodenlebens und die 
Anregung des Feinwurzelwachstums kann die Pflanze 
noch im laufenden Jahr ausreichend Wurzeln zur Was-
serversorgung und zur Befestigung im Boden bilden. 
Unter www.waldleben.eu gibt es mehr Infos und Tipps 
für Gartenliebhaber. Übrigens: Volldünger mit Langzeit-
wirkung dürfen im Herbst auf keinen Fall mehr gegeben 
werden. Sie würden einen unnatürlich schnellen, über-
mäßigen Austrieb bewirken, den die Pflanze aufgrund 
fehlender Wurzeln auf Dauer nicht versorgen kann. Ein 
Übermaß an Nahrung im Boden kann zudem die Vor-
bereitung der Pflanze auf die Winterruhe verhindern. 
In kalten Wintern führt das schlimmstenfalls zum Ab-






























DAS NEUE BMW 4er GRAN COUPÉ.
Freuen Sie sich auf pure Eleganz und kompromisslose Dynamik im neuen BMW 4er Gran Coupé. Die LED-
Scheinwerfer strahlen Überlegenheit aus, und im Interieur trägt die neue, intuitive Bedienoberfläche zum fahrer‐
zentrierten Design des Gran Coupés bei. Vereinbaren Sie jetzt Ihre Probefahrt.
Leasingbeispiel: BMW 420i Gran Coupé

























Ein unverbindliches Leasingbeispiel der BMW Bank GmbH, Heidemannstr. 164, 80939 München; alle Preise inkl. 19 % MwSt;
Stand 09/2017. Nach unseren Leasingbedingungen besteht die Verpflichtung, für das Fahrzeug eine Vollkaskoversicherung abzuschließen.
* gebunden für die gesamte Vertragslaufzeit
Zzgl. 650,00 EUR für Zulassung, Transport und Überführung.
Kraftstoffverbrauch innerorts: 7,7 l/100 km, außerorts: 4,7 l/100 km, kombiniert: 5,8 l/100 km,




















 Kreuzfahrt wie ausgeschrieben  Vollpension an 
Bord (feste Tischplätze, Frühstück als Buffet, Mehrgän-
gige Menüs zum Mittag- und Abendessen, Kaffee/
Kuchen und Mitternachtssnack nach Tagesprogramm, 
Begrüßungs- und Abschiedscocktail, festliches Kapi-
täns – Dinner )  persönliches Ausfl ugsprogramm in 
kleinen Gruppen  persönliche Reiseleitung an Bord 
(Ansprechpartner und Concierge Service)  Abends 
– Unterhaltung und Musik im Salon  persönliche 
Reiseunterlagen inkl. Reiseführer  sämtliche Schiff-
fahrtsgebühren  Kofferservice zwischen Anlege-
stelle und der Kabine bei Ein- und Ausschiffung
Die Perfekte Reise für...
Ihre Weihnachtsfeier, eine Schnupperkreuzfahrt 
oder als Abschluss Ihrer Adventsreise.
1. Tag Einschiffung 15.00 Uhr
   Dresden - Begrüßung an Bord - Abfahrt zur 
   Kurzkreuzfahrt Weihnachtsfeier/Weih-
   nachtsessen an Bord /Rückkehr nach  
   Dresden · Entspannter Abend an Bord oder 
   Möglichkeit zum Weihnachtsmarkbesuch 
   in Dresden · Übernachtung an Bord in 
   bester Lage am Terrassenufer Dresden
2. Tag  Ausschiffung 9.00 Uhr
2-Bett Hauptdeck achtern:  99 €
2-Bett Hauptdeck:  99 €
2-Bett Deluxe Hauptdeck:  129 €
1-Bett Hauptdeck:  149 € 
2-Bett Oberdeck mit franz. Balkon:  129 € 
1-Bett Oberdeck mit franz. Balkon:  179 €




Dresdner Straße 45 · 01156 Dresden
 0351 / 45415906 ·  reiseberater@dresdner-reisewunsch.de
www.dresdner-reisewunsch.de
Heißen Sie mit uns das Jahr 2018 willkommen und 
kommen Sie mit uns an Bord eines Motorschiffes 
der Sächsischen Dampfschifffahrt. An Bord erwartet 
Sie eine 5 stündige Rundfahrt am Neujahrstag. Wir 
begrüßen Sie an Bord mit einem Glas Sekt und ge-
nießen Sie dann unser Brunch Buffet bei Livemusik 
mit Linda Feller und entspannten Informationen 
zur Strecke! Gibt es eine entspanntere Art das neue 
Jahr zu begrüßen?
Abfahrt 10.00 Uhr ab Terassenufer
Ankunft 15.00 Uhr
 Abfahrt 10 Uhr ab Dresden Terassenufer 
  Sekt oder Orangensaft zur Begrüßung 
  persönliche Reiseleitung an Bord 
 (Informationen zur Strecke) 
  Unterhaltung und Musik an Bord 
  Brunchbuffet für die gesamte Fahrt 
  Getränkepauschale
LEISTUNGEN
99 € PRO PERSON
   NEUJAHRS
BRUNCH
LEISTUNGEN





  KURZ   
KREUZFAHRTEN
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   GASTROTIPP
Hotel Goldener Löwe
Im Herzen von Meißen lockt das 1657 erbaute Vier-Sterne-Haus zahlreiche 
Gäste zu kulinarischen Hochgenüssen ein. 
„Wir reagieren in der Küche nur dann auf saisonale Gegebenheiten, wenn 
die Qualität es hergibt“. Diese Aussage vom Hoteldirektor Hannes Horsch 
ist ein klarer Beleg für die hohe kulinarische Qualität. Im Restaurant „Zum 
Löwen“ setzt das motivierte Küchenteam auf regionale und internationale 
Spezialitäten, kombiniert mit dem gewissen Etwas sowie hoher Produktqua-
lität, wie Wildlachs aus Meerfang oder Duroc-Schweinefleisch. Auch die 
schlanke Karte ist ein klares Indiz für die hohen Ansprüche, denn statt auf 
Quantität setzt das Haus auf Qualität mit klarem Konzept. 
Die Karte wird dafür regelmäßig gewechselt, um saisonale Akzente setzen zu 
können. In der neuen Frühherbstkarte begeistern unter anderem Tranchen 
von Barbarieente mit Pfifferlings-Mousse und Portweintextur oder ein Pfif-
ferlingsamtsüppchen den Gaumen. Außerdem gibt es ganzjährige Klassiker, 
wie das saftige panierte Schnitzel vom Schweinerücken mit Röstkartoffeln. 
Alle Gerichte überzeugen durch eine feine Würze, große Frische und einer 
gut gewählten Komposition.  
Das Restaurant „Zum Löwen“ bietet eine historische Aura mit neuem 
edlen Glanz und sorgt durch den Kamin im Winter für ein be-
sonderes Wohlfühlambiente. Gäste haben während der 
warmen Jahreszeit zudem auch die Möglichkeit sich 
auf der ruhigen Außenterrasse verwöhnen zu 
lassen. Das gemütliche Eventlokal „Zum 
Speicher“ ist darüber hinaus der ideale 
Ort für Gesellschaften, Weine der Region 
zu trinken oder Sport zu sehen, da das 
Lokal über eine Sky-Lizenz verfügt.
Das Vier-Sterne-Haus liegt unterhalb des 
Schlossbergs, nur wenige Schritte vom Markt 
entfernt, verfügt über 36 gemütliche Zimmer und 
fünf stilvolle Juniorsuiten und ist somit idealer Aus-
gangspunkt für einen Bummel durch Meißens Altstadt.
FAZIT Niveauvolle Küche, deren 
Geschmackserlebnis rundum überzeugt. 
Hotel Goldener Löwe · Heinrichsplatz 6 · Meißen
Tel. 03521/41110 · info@goldener-loewe-meissen.com
ÖFFNUNGSZEITEN Täglich von 12.00-23.00 Uhr
WWW.GOLDENER-LOEWE-MEISSEN.COM
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Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 
ein Romantik-Dinner zu zweit (2 Essen & 2 Getränke). 
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „: 
Goldener Löwe“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Goldener Löwe“ an Elbgeflüster, 
Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 25.09.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
NI CO LETT- Kollektion HERBST 
WINTER 
erfrischend neu & 













Hauptstraße 73 · 01587 Riesa 
Tel.: 03525-7489629 
Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag 9.00-18.30 Uhr 
Samstag 9.00-14.30 Uhr 
HERBSTBOTEN















 MODERNE HOLZFEUERUNGEN 
sind zukunftssicher
Zum Thema smarte Wärme informieren die 
Kachelofentage im Oktober 2017.
Der Wunsch nach Sicherheit, Privatsphäre und zugleich 
persönlicher Freiheit und Flexibilität gehört zu den ak-
tuellen Lebenstrends. Immer mehr Menschen nutzen 
im häuslichen Umfeld Lösungen, die ein hohes Maß an 
Unabhängigkeit bieten. Das sogenannte Smart Living 
wird Wirklichkeit - in einem individualisierten, flexibel 
steuerbaren Smart Home mit hocheffizienter, regene-
rativer Heiztechnik wie etwa einem modernen Kachel-
ofen, Heizkamin oder Kaminofen. 
MODERNE HOLZFEUERSTÄTTEN VERBINDEN FLEXI-
BILITÄT UND SICHERHEIT Holzfeuerungen nach den 
neuesten Standards ermöglichen größtmögliche Flexi-
bilität und Zukunftssicherheit der Wärmeversorgung - 
vernetzbar und auch über Smartphone steuerbar. Zeit-
gemäße Kachelöfen, Heizkamine und Kaminöfen lassen 
sich zudem gut mit anderen Heizsystemen kombinie-
ren. Damit kann man sich schon heute von Öl und Gas 
unabhängiger machen. Geräte mit integriertem Was-
serwärmetauscher und Anbindung an den zentralen 
Pufferspeicher unterstützen die Hauptheizung effizient 
- etwa im Verbund mit einer Solarthermie-Anlage oder 
anderen regenerativen Energieerzeugern. Besonders 
in sehr gut gedämmten Gebäuden kann ein vernetztes 
Hybrid-System mit abgestimmter, reduzierter Heizleis-
tung der Holzfeuerstätte einen zukunftssicheren, um-
weltfreundlichen Ener-
giemix liefern. Bei den 
Kachelofentagen 2017 
vom 6. bis zum 14. Ok-
tober 2017 kann man sich 
umfassend über moderne 
Kachelofentechnologie infor-
mieren. Ansprechpartner in der 
Nähe findet man über das Infoportal der AdK, der 
Arbeitsgemeinschaft der deutschen Kachelofenwirt-
schaft e.V., unter www.kachelofenwelt.de.
SAUBERE ZUKUNFTSWÄRME VOM FACHMANN 
Moderne, hochwertige Kachelöfen, Heizkamine oder 
Kaminöfen erfüllen die neuesten Umweltvorschriften 
mit hocheffizienter Feuerungstechnik, etwa mit auto-
matischer Steuerung und Verbrennungsluftregelung. 
Sie sorgt für optimale Ausnutzung des Brennstoffs 
und für gleichmäßige, vollständige und damit schad-
stoffarme Verbrennung. Für einen zukunftssicheren 
Energiemix durch Kombination verschiedener Energie-
lieferanten sollte man sich an einen Ofen- und Luft-
heizungsbauer wenden. Seine Beratung gibt die nötige 
Sicherheit von der Auswahl über die Planung bis zum 
Service. So kann das Ofensystem optimal auf den Wär-
mebedarf des Gebäudes und die Wünsche der Nutzer 
abgestimmt werden. Heizen mit Holz ist im Übrigen 
ökologisch korrekt und klimaschonend, da CO2-neut-
ral. Denn Holz setzt bei der Verbrennung nur soviel CO2 
frei, wie es im Laufe seines Wachstums aufgenommen 
hat. Und seit Jahrzehnten wächst deutlich mehr nutz-
bares Holz nach, als geschlagen wird. Zudem ist der 
nachhaltige Energieträger quasi vor der eigenen Haus-
















KULTUR IN ALLEN 
  Facetten
Am 8. September startet die Börse Coswig mit 
einem breiten Programm in die Herbstsaison. 
Eröffnet wird das zweite Veranstaltungshalbjahr am 
8. September mit einem „Rolling Stones-Tribute“-
Konzert der Band „Starfucker“ mit Gründer und Rock-
haus-Frontman Mike Kilian. Ihnen folgen weitere mu-
sikalisch neue Gäste in das nunmehr klimatisierte Coswiger Kulturhaus 
– so betreten u.a. Amelia Brightman (die Stimme der „Gregorian“, 20.10.), 
Marshall & Alexander (22.10.), Moya Brennan (14.12.) sowie Maxi Arland 
mit „Heintje“ und dem Fernando Express (15.12.) die Bühne der Börse. 
Neben ebenfalls erstmalig gastierenden Comedians wie „Mundstuhl“ 
(21.10.), Django Asül (26.10.) oder Kalle Pohl (22.9.), geben sich auch alt-
bewährte Künstler wieder die Klinke in die Hand. So werden neben Tom 
Pauls (3.11.), Katrin Weber (2.12.) und Olaf Schubert (4.12.) auch Mar-
kus Maria Profitlich (24.11.) und die Radio-Kultcomedians „Baumann & 
Clausen“ (15.9.) wieder für ein volles Haus sorgen. 
Für alle, die auch in der kalten Jahreszeit nicht auf das Feiern verzich-
ten wollen, sind das nunmehr zehnte sächsisch-bayerische Oktober-
fest mit der Live-Band „Stoapfälzer Spitzbuam“ am 28. Oktober, die 
große Ü40-Party am 30. Oktober (Vorfeiertag!) und die große Silves-
terparty (Frühbucherrabatt!) „all inclusive“ zu empfehlen. 
Freunde der Operettenmusik kommen am 8. Oktober bei der großen 
„Johann-Strauß-Gala“ sowie beim traditionellen Silvesterkonzert 
(31.12.) auf ihre Kosten.
Zwei ganz besondere Ausnahmetalente stehen ebenfalls noch im gut 
bestückten Veranstaltungskalender – am 20. November gastiert das „Su-
pertalent“ Michael Hirte in der Börse Coswig und am 1. Dezember erzählt 
Joey Kelly aus seinem ereignisreichen Leben als Extremsportler!
Abgerundet wird das vielfältige Programm mit einem „Heinz-Erhardt-
Abend“ (gespielt von Gernot Hassknecht am 16. Dezember), mit Ben-
jamin Blümchen (17.12.) für die kleinen Kulturbesucher sowie mit dem 
traditionellen Krimi-Dinner (15.11. – „Balduin der Oberschreck“) und der 
Travestieshow „Black & White“ (10.11.) für die Liebhaber von Kultur in 
Verbindung mit Gaumenfreuden. Apropos – unser Restaurant hat ab 
Ende August ebenfalls wieder seine Pforten für Sie geöffnet!
Eintrittskarten für alle Veranstaltungen können Sie an allen bekann-
ten Vorverkaufsstellen (z.B. SZ-Ticketshops, Konzertkassen) oder unter 
der Ticket-Hotline: 03523/700186 erwerben. Auf der Homepage unter 
WWW.KULTUR-COSWIG.DE gibt es ebenfalls Tickets und zusätzliche 
Infos zu den einzelnen Gastspielen. 
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 
Freikarten für das „Rolling Stones-Tribute“-Konzert.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„Börse Coswig“ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de 
oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Börse Coswig“ an Elbge-
flüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 05.09.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Baumann & Clausen
Joey Kelly
Maxi Arland, „Heintje“ & Fernando Express
Gernot Hassknecht
Willkommen bei Audi in Meißen.
Du. Wir. Audi.
Das Autohaus Lassotta hat die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt. In unserem
Unternehmen beschäftigen wir über 50 Mitarbeiter und sind weiter auf Wachstumskurs.
Deshalb suchen wir noch mehr Menschen, die an unserem gemeinsamen Erfolg mitarbeiten.
Ihre Karriere beim Audi Partner als
Audi Kfz-Mechatroniker (m/w)
Das bringen Sie mit:
 Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker (m/w)
 oder Kfz-Mechaniker (m/w)
  Fundiertes Wissen über aktuelle Fahrzeug
 technik und Diagnoseinstrumente
  Selbstständiges und gewissenhaftes
 Arbeiten
  Ausgeprägtes Engagement und hohe
 Bereitschaft zur Weiterbildung
  Teamfähigkeit und Serviceorientierung
Das erwartet Sie:
  Verantwortungsvolle Tätigkeiten:
  Unterstützung der Kollegen
   Professionelle Durchführung von
  Prüfungen am Fahrzeug
   Professionelle Fehlerdiagnose
   Eigenständiges Ausführen von Aus-,
  Um- und Nachrüstarbeiten sowie
  eigenständige Qualitätssicherung
  Top qualifi zierte und motivierte Kollegen
  Moderne Arbeitsplätze in einem
 professionellen Arbeitsumfeld
  Kontinuierliche Weiterbildung und
 gezielte Förderung durch Audi
  Vielfältige Karrieremöglichkeiten
 entsprechend Ihrer Talente
Herausfordernd, abwechslungsreich und mit glänzenden Perspektiven – starten Sie mit
einem sympathischen Team durch. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung – willkommen bei
Audi. Senden Sie ihre Bewerbung an lassottamichael@aol.com.
Autohaus Lassotta GmbH
Berghausstr. 2a, 01662 Meißen, Tel. 0 35 21 / 75 06-0
autolassotta2@versanet.de, www.autohaus-lassotta-meissen.de
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ERLEBNIS ELBLAND
INTERNATIONAL 
   Darts Open 
Die Top-Stars des Darts sind vom 22. - 24. September 
wieder zu Gast in der SACHSENarena Riesa.
Rekordstadt Riesa! Vergangenes Jahr wurde in der 
SACHSENarena ein neuer deutscher Zuschauerrekord 
aufgestellt. 3.511 Besucher waren bei der Samstag-
abend-Session der International Darts Open (IDO) live 
vor Ort – mehr als je zuvor beim Darts auf deutschem 
Boden!
Vom 22. - 24. September könnte dieser Rekord erneut 
gebrochen werden, wenn die Darts-Elite zum dritten 
Mal im sächsischen Riesa gastiert. Zum Auftakt 2015 
hieß der Sieger Michael Smith. Im Vorjahr holte sich 
der Österreicher Mensur Suljovic in einem packenden 
Finale seinen ersten Titel auf der European Tour. An 
den drei Veranstaltungstagen kämpfen wieder die 
besten Darts-Spieler um ein hohes Preisgeld.
Tickets gibt es unter WWW.PDC-EUROPE.TV und in der 
RIESA INFORMATION unter Tel. 03525 529422 oder ticket-
service@tourismus-riesa.de.
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „International Darts Open“ sowie 
Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „International 
Darts Open“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bit-
te eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 





 in Ries a!
HAUPTSTRASSE 99 · 01587 RIESA
Orthopädie und Ästhetik schließen sich 
aus? Blödsinn! Schönheit hat unglaublich 
viel mit Lebensfreude und Gesundheit zu 
tun. Zum Beispiel wenn es um Ihre Füße und 
die passenden Schuhe geht. 
Steigen Sie ein. 
Wir freuen uns 
auf Sie!
WIR HABEN DIE RICHTIGEN.






01589 Riesa | Tel: 03525- 87 58 03 
www.ost-hess.de
ERLEBNIS ELBLAND
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Amelia Brightman
„The Female Voice Of GREGORIAN“ beeindruckt 
durch ihre magische Stimme die Zuschauer am 20. 
Oktober um 20 Uhr in der Börse Coswig. 
Amelia Brightman hat als die weibliche Solostimme 
von Gregorian international bereits mehr als drei Milli-
onen Fans begeistert. Seit zwanzig Jahren tourt sie mit 
den Männern in Mönchskutten erfolgreich um die Welt. 
Zehn Millionen Tonträger hat das Ensemble verkauft, 
das es dank eines einzigartigen Soundmixes aus grego-
rianischem Gesang und moderner Rock-/Pop Musik zu 
Weltruhm gebracht hat. Wesentlichen Anteil an diesem 
Erfolg trägt Amelia Brightman, die nicht nur mit ihrer au-
ßergewöhnlichen Stimme beeindruckt, sondern auch mit 
ihrem Songwriting. Mit »Moment of Peace« stammt einer 
der größten Erfolge von Gregorian aus der Feder der in 
London lebenden Künstlerin. Mit ihrer fünfköpfigen Band 
geht die jüngere Schwester von Sarah Brightmann im 
Oktober 2018 auch erstmals auf Solotournee. Im Gepäck 
ihre Songs aus dem bei Hypertension Music erscheinen-
dem Debütalbum »The Fairest Of The Seasons« 
Tickets erhältlich unter www.eventim.de und 
WWW.BOERSE-COSWIG.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.   
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Amelia Brightman“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Amelia 
Brightman“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. 
Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 30.09.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Autohaus Jens Thiemig e.K. 
info@ah-thiemig.de · www.ah-thiemig.de
UMWELTRABATT BIS ZU 20%*
AB 10.885 €*1 AB 11.850 €*1 AB 14.870 €*1
Niederauer Str. 67 01662 Meißen Tel. 03521 / 45 85 94
*Modellabhänig in Bezug auf Umweltrabatt; *1 Abbildung zeigt Sonderausstattung · Co2-Kraftstoffverbrauch: Suzuki Baleno 1.2 DUALJET kombinierter Testzyklus 4,2 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 98 g/km (VO EG 715/2007) · Suzuki Baleno 1.2 DUALJET HYBRID kombinierter Testzy-
klus 4,0 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 93 g/km (VO EG 715/2007) · Suzuki Baleno 1.0 BOOSTERJET kombinierter Testzyklus 4,4 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 103 g/km (VO EG 715/2007) · Suzuki Baleno 1.0 BOOSTERJET AT kombinierter Testzyklus 4,7 l/100 km; 
CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 109 g/km (VO EG 715/2007) · Swift 1.2 DUALJET kombinierter Testzyklus 4,3 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 98 g/km (VO EG 715/2007) · Swift 1.2 DUALJET ALLGRIP kombinierter Testzyklus 4,9 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 
110 g/km (VO EG 715/2007) · Swift 1.0 BOOSTERJET kombinierter Testzyklus 4,6 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 104 g/km (VO EG 715/2007) · Swift 1.0 BOOSTERJET AT kombinierter Testzyklus 5,0 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 114 g/km (VO EG 715/2007) · Swift 
1.0 BOOSTERJET HYBRID kombinierter Testzyklus 4,3 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 97 g/km (VO EG 715/2007) · Vitara 1.6 kombinierter Testzyklus 5,3 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 123 g/km (VO EG 715/2007) · Vitara 1.6 AT kombinierter Testzyklus 5,5 l/100 
km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 127 g/km (VO EG 715/2007) · Vitara 1.6 ALLGRIP kombinierter Testzyklus 5,6 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 130 g/km (VO EG 715/2007) · Vitara 1.6 ALLGRIP AT kombinierter Testzyklus 5,7 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 
131 g/km (VO EG 715/2007) · Vitara S 1.4 BOOSTERJET kombinierter Testzyklus 5,2 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 121 g/km (VO EG 715/2007) · Vitara S 1.4 BOOSTERJET AT kombinierter Testzyklus 5,2 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 122 g/km (VO EG 715/2007) 
· Vitara S 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP kombinierter Testzyklus 5,4 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 127 g/km (VO EG 715/2007) · Vitara S 1.4 BOOSTERJET ALLGRIP AT kombinierter Testzyklus 5,5 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 128 g/km (VO EG 715/2007) · Vitara 
„limited“ 1.6 ALLGRIP kombinierter Testzyklus 5,6 l/100 km; CO2-Ausstoß: kombinierter Testzyklus 130 g/km (VO EG 715/2007) · Zwischenzeitlicher Verkauf und Irrtum vorbehaltlich. Regulär1 = Unverbindliche Preisempfehlung Hersteller inkl. Überführungskosten, inkl. Metallic-Aufpreis, inkl. 3 Jahren 
Werksgarantie und 2 Jahren Neuwagenanschlussgarantie. *Suzuki 3-Jahres-Garantie: Gemäß den Suzuki Garantiebestimmungen innerhalb der ersten 3 Jahre ab Zulassung oder bis zu einer Laufl eistung von 100.000 km, sowie einen umfassenden Mobilitätsservice. **Neuwagenanschluss Garantie: Buchen 
und profi tieren Sie in den beiden Folgejahren bzw. bis zu 150.000 km weiterhin vom anspruchsvollen Leistungsspektrum im Rahmen der Neuwagenanschluss Garantie Bestimmungen. Wir informieren Sie gerne persönlich über detaillierte Kosten und Garantiebedingungen sowie weitere Einzelheiten.
BALENO SWIFT VITARA
   Endspurt 
IM FOTOWETTBEWERB
Anlässlich seines 10-jährigen Vereinsju-
biläums veranstaltet der Elbe-Röder-
Dreieck e.V. einen Fotowettbewerb. 
Nach 2008 und 2013 sind unter dem 
Motto „10 Jahre wohnen-wunderbar-
wirtschaftsnah“ im 3. Fotowettbewerb 
alle Hobbyfotografen – ob jung oder alt 
– aufgerufen, die Vielfalt und Besonder-
heiten der Region festzuhalten. 
Zur Region des Elbe-Röder-Dreiecks 
gehören die Gemeinden Glaubitz, Grö-
ditz, Nünchritz, Röderaue, Wülknitz und 
Zeithain sowie Großenhain mit 14 Orts-
teilen. Getreu dem Motto des Elbe-Röder-Dreieck e.V. „woh-
nen – wunderbar – wirtschaftsnah“ ist der Fotowettbewerb in drei Kategorien eingeteilt. Je Kategorie 
(wohnen, wunderbar, wirtschaftsnah) können zwei Fotos aus der Region Elbe-Röder-Dreieck beim Regional-
management eingereicht werden. Der Wettbewerb läuft nur noch bis 30. September 2017! Die besten Beiträge 
werden durch eine Jury prämiert. Auf die Gewinner warten interessante Preise! Weitere Informationen erhalten 
Sie unter Tel. 035265/ 51203 (Frau Vetter) oder WWW.ELBE-ROEDER.DE/AKTUELLES
  Zu den Wurzeln
1. PHILHARMONISCHES KONZERT 
Zu Beginn seiner neuen Zusammenarbeit als Chefdirigent eines Orchesters möchte Ekkehard Klemm über dieses 
Repertoire wichtige Weichen des gemeinsamen Musizierens, des Verständnisses von Aufführungspraxis und Inter-
pretation stellen. Nach der Serenade im August wird diese Linie im 1. Philharmonischen Konzert mit Weber und Schu-
berts "großer" C-Dur-Sinfonie fortsetzen. Schuberts "Große" zählt ohne Zweifel zu einem der bedeutendsten Stücke 
sinfonischer Literatur. So erklingen unter anderem Webers 1. Klarinettenkonzert, eines der bedeutendsten Werke 
des ehemaligen Dresdner Hofkapellmeisters. Die junge Preisträgerin des Deutschen Musikwettbewerbs Bettina Aust 
konnte als Solistin gewonnen werden. Sie wird unterstützt vom Deutschen Musikrat, der damit Kooperationspartner 
der Konzerte ist. Es findet eine Einführungsveranstaltung jeweils 45 Minuten vor Konzertbeginn statt.
TERMINE 8. Sept. 19.30 Uhr im Theater Meißen, 9. Sept. 19 Uhr in der Stadthalle "stern" Riesa, 10. Sept. 
17 Uhr im Kulturzentrum Großenhain, 21. Sept. 19.30 Uhr in der Marienkirche Pirna, 24. Sept. 19 Uhr in den 
Landesbühnen Sachsen Radebeul · Infos: WWW.ELBLAND-PHILHARMONIE-SACHSEN.DE
Fotos vom letzten Fotowettbewerb aus dem Jahr 2013: 
Sarah Hofmann, Golk (Wacker) · Vera Schuhardt, Gröditz (Elbe) · Jens Kraze, Tiefenau (Windrad)
ERLEBNIS ELBLAND
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten für den 9.9. in Riesa.   
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Zu den Wurzeln“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Zu den 
Wurzeln“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
05.09.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Gemeinsam mit dem neuen Chefdirigenten Ekkehard Klemm 
präsentiert die Elbland Philharmonie Sachsen das 
1. Philharmonische Konzert der neuen Spielzeit. 
elbland
philharmonie    sachsen
ERLEBNIS ELBLAND
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zurückgegangen. Unterwe
gs sind wir auf eine Gru
ppe 
gestoßen, die gemütlich z
usammen gegrillt und Git
arre 
gespielt hat. Wir haben u
ns dann einfach dazuges
tellt 
und mitgesungen.  Wir m
achen so etwas gerne, da
 wir 
so viel Spaß an der Musik
 haben.
Elbgeflüster:  Sie treten
 auffallend häufig bei Kirc
hen-
tagen auf. Hat die Religion
 einen hohen Stellenwert o
der 
geht es hier vor allem um
 das Vermitteln von Werte
n?
Nils Olfert: Den zweiten P
unkt kann man definitiv un
ter-
streichen. Wir haben festg
estellt, dass es bezüglich 
des 
Publikums einen großen 
Überschneidungsbereich 
bei 
normalen Konzerten und b
ei Auftritten bei Kirchentag
en 
gibt. Unsere Zielgruppe ist
 somit sehr christlich orien
tiert 
und beschäftigt sich dem
nach stark mit sozialen W
er-
ten, wie gegenseitige Hil
fe. Innerhalb der Band is
t die 
religiöse Ausprägung seh
r unterschiedlich. Wir ha
ben 
zwar alle auch unsere chri
stlichen Werte, doch rege
lmä-
ßige Kirchgänger sind wir
 nicht. Da wir Katholiken 
und 
Evangelische in der Band
 haben leben wir quasi in
 der 
Ökumene (lacht).  
Elbgeflüster:  Bald treten
 Sie in Dresden auf. Da ha
ben 
Sie bestimmt noch gute Er
innerungen an den Kirchen
tag?
Nils Olfert: Auf alle Fälle
! In einem vollen Stadion 
mit 
rund 30.000 Zuschauern
 zu spielen, und dann n
och 
zu wissen, dass weitere 3
0.000 Zuhörer auf der Wi
ese 
unser Konzert mitverfolge
n, das ist schon etwas g
anz 
Besonderes! Ich persönli
ch bekam damals Gänse
haut 
und mir ging richtig die P
umpe vor Aufregung. Ich w
eiß 
seitdem wie ein Robbie W
illiams sich fühlt. 
Elbgeflüster: Abschließ
end: Möchten Sie an di
eser 
Stelle Ihren Fans etwas m
itgeben?
Nils Olfert: Gerne. Lassen
 Sie stets Ihrem Nächsten d
en 
nötigen Respekt und Aufm
erksamkeit zukommen, de
nn 
in anderen Situationen kö




s auf der Frei-
lichtbühne Großer Garten 
JUNGE GARDE 
in Dresden am Samstag,
 den 08. Sep-
tember verlosen wir 1 x zw
ei Freikarten.
Mitmachen ist denkbar ein
fach:
Schicken Sie eine E-Mail m
it der Betreffzeile „Wise 
Guys“ sowie Ihre Kontaktd
aten an folgende E-Mail-A
dres-
se: gewinnspiel@elbgefl
uester.de oder senden Si
e eine 
Postkarte mit dem Stichwo
rt „Wise Guys“ an Elbgeflü
ster, 
Pausitzer Str. 11, 01589 R
iesa. Bitte eine Telefonnum
mer 
nicht vergessen. Einsende
schluss ist der 07. S
 rebmetpe
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Anzeige im Elbgefl üster 09/201
2 
Breakdance 
    MEETS ORCHESTRA
Nach der gefeierten Premiere von „SYMPHONIX“ im 
Festspielhaus Dresden Hellerau gastiert das neueste 
Tanz- und Konzertprojekt der Elbland Philharmonie 
Sachsen am 1. Oktober in der SACHSENarena. 
Das Orchester präsentiert an diesem Tag eine außergewöhn-
liche Tanzcrew: „The Saxonz“, bekannt aus der Veranstaltung 
„Floor on Fire – Battle of Styles“ sowie zahlreichen Tanzauf-
tritten, u.a. in der Imagekampagne „So geht Sächsisch“, tanzen 
gemeinsam mit vier klassischen Tänzern der Landesbühnen 
Sachsen. „Herausgekommen ist ein Fest des Miteinanders“, 
schrieb die Onlineplattform www.tanznetz.de nach der Premi-
ere von „SYMPHONIX“.  So gibt es einerseits die extra für das 
Stück geschriebene Sinfonie zu hören, andererseits aber auch 
Solo-Auftritte der Pauker und Schlagzeuger des Orchesters, 
die wiederum solistische Auftritte der Tänzer begleiten.
Als modernes Tanzprojekt prägt ‚SYMPHONIX‘ ein neuartiges, 
innovatives Genre, welches die typische Imagination von Klas-
sik und zeitgenössischem Tanz bricht und sich mit der Iden-
tität der Hip Hop-Kultur inszeniert. Die Tänzer aus den Berei-
chen Hip Hop und Contemporary treffen auf ein klassisches 
Philharmonisches Orchester und beflügeln sich gegenseitig 
mit dem Hip Hop-Sound der 1970er-Jahre. 
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.   
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken 
Sie eine E-Mail mit dem Betreff „SYMPHONIX“ 
sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elb-
gefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „SYMPHONIX“ an Elbgeflü-
ster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
20.09.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Weitere Informationen 
und Karten erhältlich unter 
WWW.SACHSENARENA.DE 
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Ortrander Kulturbahnhof
...bietet Ihnen Platz für Ihre kleinen und großen Familien- oder Betriebsfeiern 
und ist Schauplatz für Konzerte, Lesungen und Ausstellungen.
Besonders beliebt ist der Nostalgiekeller "Zum Abstellgleis", der Platz für 60 Personen bietet. 
Neben den 1572 Ausstellungsstücken der Bahngeschichte, erwartet Sie eine komplett ausge-
stattete Küche mit Geschirr und Gläsersortiment. Der Kultur-Güter-Schuppen kann ebenfalls 
angemietet werden und hat Platz für 150 Personen. Auch hier ist eine voll ausgestattete Küche 
mit Geschirr und Gläsersortiment sowie Theke vorhanden.
10. September: Tag des offenen Denkmals  
Thema in diesem Jahr: Macht und Pracht. Interessierte sind wieder 
herzlich ab 10 Uhr zu Führungen durch das Bahnhofsensemb-
le eingeladen. Für kleine Leute und ewig Junggebliebene sorgen 
DR. MURKES` GUCKKASTENTHEATER (Marionettenspiele) und die 
Antonius-Musikanten aus Großräschen mit unterhaltsamer böh-
mischer, aber auch klassischer Blasmusik für Unterhaltung. Hier 
kann nicht nur das Tanzbein geschwungen werden, sondern die 
Lachmuskeln gleich mit trainiert werden. Für das leibliche Wohl der Gäste ist gesorgt. 
Bis 18 Uhr geöffnet & Eintritt: frei
23.September · 20.00 Uhr: Andreas Schirneck · Handmade Music 
Der Thüringer Musiker Andreas Schirneck, einst Weggefährte und Duo-Partner von 
Rock-Ikone Klaus Renft präsentiert im Kulturbahnhof Ortrand sein Programm „Acou-
stic Young - Neil Young Songs unplugged“, mit dem er seit über zehn Jahren durch 
Deutschland tourt. Beginn: 15,- € an der Abendkasse und 13,- € im Vorverkauf (telefo-
nisch unter 035755/55500)
Weitere InfoS unter WWW.ORTRANDER-KULTURBAHNHOF.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten für Andreas Schirneck.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Ortrander Kulturbahnhof“ sowie Ihre Kontaktdaten 
an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Ortrander Kulturbahnhof“ an Elbgeflüster, 




Wir sorgen für Ihren 
      richtigen Durchblick...  
Inh. Hellmut Krause Staatl. geprüfter Augenoptiker und Augenoptikermeister 
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ERLEBNIS ELBLAND
  „Willkommen“
IN DEN LANDESBÜHNEN SACHSEN
Tom Quaas inszeniert diese Komödie, die am 
30. September um 19.00 Uhr Premiere feiert. 
Anglistikdozent Benny (Moritz Gabriel) wird für ein Jahr 
in die USA gehen. Während dieser Zeit, so schlägt er 
seinen WG-Mitbewohnern vor, sollen Asylbewerber in 
seinem Zimmer wohnen. Schließlich hat er beim Einsatz 
im Flüchtlingsheim gesehen, wie beengt sie dort leben 
müssen. Das helle Sofa würde er so lange lieber im Keller 
unterstellen, mit der Sauberkeit nehmen es andere Kul-
turen ja nicht so genau. Sophie Sandra Maria Huimann) 
ist begeistert und plant als Fotografin gleich eine Kunst-
aktion zu diesem Sozialprojekt. Hingegen hat Doro (So-
phie Lüpfert) keine Lust, sich von arabischen Männern 
vorschreiben zu lassen, wer bei ihr die Nacht verbringt 
und möchte auch weiterhin nur mit Bademantel beklei-
det durch die Wohnung laufen können. Jonas (Holger 
Uwe Thews) findet soziales Engagement ganz wichtig, 
aber seine Probezeit bei der Bank ist noch nicht been-
det, er muss fit sein und braucht seinen Schlaf. Und man 
weiß doch, wie ausgelassen die Südländer feiern. Mitbe-
wohnerin Anna (Luca Lehnert) ist zudem schwanger und 
würde sich wünschen, dass der Vater des Kindes Bennys 
Zimmer beziehen könnte. Aber den wollen die anderen 
erstmal genau unter die Lupe nehmen. Als er dann auf-
taucht, spitzt sich die Lage zu, denn Achmed (Felix Lüdi-
ke) ist Türke und hat seine ganz eigene Meinung über 
Araber, soziales Engagement und Helfersyndrome ...
Karten: Tel. 0351/8954214 & 
WWW.LANDESBUEHNEN-
SACHSEN.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten für den 1. Oktober, 19 Uhr.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „WILLKOMMEN“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder sen-
den Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „WILLKOM-
MEN“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 









Tel. 0173 / 3912550 · info@fotodienst-sachsen.de








Bald schon ist Weihnachten: 
VERSCHENKEN SIE 
tolle Familienfotos aus
dem Sommer oder 
Frühherbst!
HOCHZEIT 2018? 




Ab sofort finden Sie Clou 1709 hier:
Hauptstr. 43 · 01589 Riesa (neben Targo-Bank)
✆ (03525) 7 78 67 85 ·  Clou 1709
Geöffnet: Mo-Fr 10-18 Uhr · Sa 9.30-13 Uhr
Clou 1709
FA S H I O N  S T O R E
- ANZEIGE -
ERLEBNIS ELBLAND
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Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Heinz Rühmann“ sowie Ihre Kon-
taktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Heinz Rühmann“ 
an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 15.09.17. Der 
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Jawoll, meine Herr'n
Das Theater Meissen lädt am 23. September um 
19.30 Uhr zu einem Heinz Rühmann Abend mit 
Michael Westphal und Uli Schmid (Piano) ein. 
Heinz Rühmann, der große Charakterdarsteller und Ko-
miker, der Liebhaber mit dem verschmitzten Lächeln, 
spielte sich in die Herzen der deutschen Zuschauer als 
„Pfeiffer mit drei F“, „CHARLEYS TANTE“, „BRAVER SOL-
DAT SCHWEJK“, „DER MUSTERGATTE“, „DER HAUPTMANN 
VON KÖPENICK“ u.v.m. In seiner Traumrolle des Clowns 
in dem Film „WENN DER VATER MIT DEM SOHNE“ rührte 
er zu Tränen. All diese Figuren werden den Zuschauern 
an diesem Abend wieder begegnen. Und die Lehrer 
der „FEUERZANGEN-BOWLE“ werden das Theaterpubli-
kum unterrichten. Aber nicht nur in seinen Filmrollen 
berührte er die Menschen. Seine großartigen Schlager 
sang die ganze Nation mit: „JAWOLL MEINE HERR'N“, 
„DAS KANN DOCH EINEN SEEMANN NICHT ERSCHÜT-
TERN“, „EIN FREUND, EIN GUTER FREUND“, „ICH BRECH 
DIE HERZEN DER STOLZESTEN FRAU‘N“ u.v.a.m. sind auch 
heute noch Ohrwürmer und als Evergreens unsterblich.
Das volle Programm und Karten erhalten Sie unter 
WWW.THEATER-MEISSEN.DE.
Hochzeitsmesse Zabeltitz
Ein rundes Programm, mit vielen Tipps und Anregungen rund ums Heiraten 
erwartet die Besucher am 31. Oktober ab 10 Uhr im Palais & Alten Schloss Zabeltitz.
Wie soll er aussehen, der schönste Tag im Leben? Was tragen Braut und Bräutigam vor 
dem Traualtar? Wie sollen die Einladungskarten gestaltet werden? Welches Restaurant 
bietet das passende Ambiente? Wer fotografiert die glücklichsten Augenblicke? Solche 
und eine Vielzahl mehr an Fragen stellen sich angehende Brautleute bei den Hoch-
zeitsvorbereitungen.
Das wichtigste Ereignis im Leben will wohl geplant sein. Paare, die sich im Jahr 
2018 trauen lassen, sind mit einem Besuch der Hochzeitsmesse am Dienstag, dem 
31. Oktober in Zabeltitz gut beraten. Denn hier präsentieren ca. 25 namhafte regionale 
und überregionale Firmen und Dienstleister vom Fach ihr Know-How sowie Informati-
onen und aktuelle Angebote rund um das Thema Heiraten. Das Brautmodengeschäft „White Dreams“ aus Za-
beltitz zeigt dabei die neuesten Trends in weiß - zu sehen auch auf der Modeschau. Allerdings verspricht das Thema 
Hochzeit wesentlich mehr: Frisuren– und Make- up Tipps erwarten künftige Bräute, beim Rundgang über die Hoch-
zeitsmesse berät der Juwelier bei der Wahl der Eheringe. Hochzeitskutsche oder Limousine? Auch 
hierzu informieren Fachleute über wichtige Details. Auswahl und Zubereitung 
der Hochzeitstorten und -menüs tragen ganz wesentlich zum Ge-
lingen des Festes bei, ebenso das Arrangement im Restaurant. 
„Der schönste Tag“ im Leben will ins rechte Licht 
gerückt werden – eine Herausforderung an 
das Können der Foto- und Videografen. 
ÜBRIGENS Mit einem bisschen Glück kann 
man auch attraktive Preise gewinnen.




Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis. 
Typisch Ford:
mehr Freiraum inklusive
DER NEUE FORD GRAND C-MAX
AMBIENTE
DER NEUE FORD C-MAX
AMBIENTE
2 Schiebetüren hinten, Elektr.
Außenspiegel, Elektr. Fensterheber
vorn & hinten, Tür-Kindersicherung,
Audiosystem CD, Berganfahrassistent,




vorn, 3 Einzelsitze hinten  -
einzeln herausnehmbar uvm.
Bei uns für Bei uns für
€ 15.990,-1,2 € 13.990,-1,3
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils
geltenden Fassung): Ford Grand C-MAX: 6,4 (innerorts), 4,6 (außerorts), 5,2 (kombiniert);
CO2-Emissionen: 119 g/km (kombiniert). Ford C-MAX: 8,4 (innerorts), 5,2 (außerorts), 6,4
(kombiniert); CO2-Emissionen: 149 g/km (kombiniert).
1Gilt für Privat- und gewerbliche Kunden (außer Autovermieter, Behörden, Kommunen sowie gewerbliche Abnehmer mit
gültigem Ford Werke Rahmenabkommen). 2Gilt für einen Ford Grand C-MAX Ambiente 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74
kW (100 PS) (Start-Stopp-System). 3Gilt für einen Ford C-MAX Ambiente 1,6-l-TiVCT-Benzinmotor 63 kW (85 PS).
AB JETZT
BEI MGS!
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Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der jeweils
geltenden Fassung): Ford Grand C-MAX: 6,4 (innerorts), 4,6 (außerorts), 5,2 (kombiniert);
CO2-Emissionen: 119 g/km (kombiniert). Ford C-MAX: 8,4 (innerorts), 5,2 (außerorts), 6,4
(kombiniert); CO2-Emissionen: 149 g/km (kombiniert).
1Gilt für Privat- und gewerbliche Kunden (außer Autovermieter, Behörden, Kommunen sowie gewerbliche Abnehmer mit
gültigem Ford Werke Rahmenabkommen). 2Gilt für einen Ford Grand C-MAX Ambiente 1,0-l-EcoBoost-Benzinmotor 74
kW (100 PS) (Start-Stopp-System). 3Gilt für einen Ford C-MAX Ambiente 1,6-l-TiVCT-Benzinmotor 63 kW (85 PS).
MOTOR GRUPPE SACHSEN
GMBH & CO.KG
Abbildungen zeigen Wunschausstattung gegen Mehrpreis.
Kra sto verbrauch ( n l/100 km nach VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in der 
jeweils geltenden Fassung):  Ford Edge: 6,4 (i nerorts), 5,4 außerorts), 5,8 (kombiniert); 
CO2- Emissionen: 149 g/km (kombiniert). Ford Kuga: 7,8 (innerorts), 5,3 (auß orts), 6,2 
(kombiniert); CO2-Emissionen: 143 g/km (kombiniert).
1Zwei Jahre Neuwagengarantie des Herstellers sowie Ford Protect Garantie-Schutzbrief (Neuwagenanschlussgarantie) inkl. Ford Assistance Mobilitätsgarantie für das 3.–5. Jahr, bis max. 50.000 km 
esamtlaufl eistung (Garantiegeber: Ford-Werke GmbH) kostenlos. Gültig für Privatkunden beim Kauf eines noch nicht zugelassene  Ford EcoSport, Ford Kuga oder Ford Edge Neufahrzeuges innerhalb 
von drei Wochen nach erfolgter Probefahrt und Vorlage des von uns ausgestellten Original-Gutscheins. Es gelten die jeweils gültigen Garantiebedingungen. 2Bei Abgabe u d zertifi zierter V rschrottung 
Ihres Diesel-Altfahrzeugs bis Euro 4 und älter erhalten Sie bei uns bei Neufahrzeugbestellung eines Ford Edge eine Prämie von € 8.000,- bzw. bei Neufahrzeugbestellung eines Ford Kuga eine Prämie von 
€ 6.500,-. Zulassungsdauer Altfahrzeug mindestens 6 Monate auf den Käufer des Neufahrzeuges. Die Prämie wird auf den Kaufpreis angerechnet. Angebot gilt für Privatkunden und Gewerbekunden 
(ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford Rahmenabkommen sowie gewerbliche Sonderabnehmer wie z.B. Taxi, Fahrschulen, Behörden). Nicht kombinierbar mit anderen Angeboten. 3Gilt für einen Ford 
Edge Trend 2,0-l-TDCi-Dieselmotor 132 kW (180PS) (Start-Stopp-System) (Allradantrieb). 4Gilt für einen Ford Kuga Trend 1,5-l-EcoBoost-Benzinmotor 88 kW (120 PS) (Start-Stopp-System)(Frontantrieb).
FORD EDGE TREND
Intelligenter Allradantrieb (AWD), Pre-
Collision-Assist, Audiosystem CD inkl.
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MENSCHEN NIVEAUVOLL 
   verbinden
Die Einrichtung FREIZEIT DRESDEN ist ein Treff-
punkt für gesellige Veranstaltungen, bei der 
Gleichgesinnte zusammenkommen.
Angenehme Gespräche - Schöne Erlebnisse - Neue 
Freundschaften: Unter diesem Motto richtet sich diese 
Einrichtung an Menschen, die gerne Ihre Freizeit aktiv gestalten und Ihren Horizont erweitern möchten. Die Gruppe 
besteht seit zehn Jahren ist nicht kommerziell orientiert und offen für Interessierte zwischen 40 und 60 Jahren. 
Der Einstiegt ist unkompliziert: Einfach anmelden und dabei sein, denn jeder ist willkommen. Das Repertoire ist 
umfangreich und beinhaltet zum Teil exklusive Individualausflüge und -reisen, Kochkurse oder auch eine eigene 
Silvesterfeier. Das nächste Highlight findet am Samstag, dem 9. September statt. Im Rahmen einer leichten Radtour 
genießen Radler einen unbeschwerten Tag im Umfeld von Radebeul, der schließlich direkt in der Besenwirtschaft 
"Am Steinrücken" kulinarisch endet. Auf der Internetseite finden Interessierte zudem auch 
Links zu anderen interessanten Ver-
anstaltungen. FREIZEIT DRESDEN ist 
somit perfekt für alle Menschen, die 
gemeinsam etwas erleben möchten.
FREIZEIT DRESDEN · Inh. Günter Kuhr
Am Weissiger Bach 141 · Dresden
Telefon 0176 / 57976030
E-Mail: dresden.kuhr@gmail.com
WWW.FREIZEITDRESDEN.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 
Freikarten für eine Veranstaltung Ihrer Wahl.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
„FREIZEIT DRESDEN “ sowie Ihre Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de 
oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „FREIZEIT DRESDEN“ an Elb-
geflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. 
Einsendeschluss: 30.09.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
 
2007 waren sie ein klassischer Geheimtipp. Ein paar 
Eingeweihte raunten sich im oberbayerischen Chiem-
gau den Namen LaBrassBanda zu. Und schwärmten von 
dieser unglaublichen Band, die bayerische Volksmusik 
mit Ska-Punk, Techno, Reggae und Brass mixen würde. 
Die Konzerte wären Energie pur. Wer dabei war, erzählte 
mit leuchtenden Augen von schweißtreibenden Nächten. 
Und von diesen Typen, die alle barfuß auf die Bühne kä-
men. „Wir kamen ja von der Musikhochschule und wir 
wollten raus aus den Konzertsälen und rein in die Clubs 
und vor jungen Menschen spielen“, erinnert sich Band-
gründer Stefan Dettl. „Das hat dann auch gleich sehr 
viel mehr Spaß gemacht!“ Dass LaBrassBanda mal die 
größten Hallen füllen, auf internationalen Festival auf-
treten und in die Top 3 der Charts vorstoßen würde, hätte 
man damals vielleicht schon erahnen können – aber 
wer denkt schon an die Zukunft wenn der Augenblick so 
großartig ist wie ein kleiner Club-Gig bei dem das Wasser 
von den Wänden tropft und alle ein seliges Grinsen im 
Gesicht haben - vor und auf der Bühne. Tickets unter 
www.eventim.de und an allen bekannten VVK-Stellen. 
Wir verlosen unter 
allen Teilnehmern 1x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „LaBrassBanda“ sowie Ihre 
Kontaktdaten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder 
senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „LaBrass-
Banda“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte 
eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 
30.09.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Bei ihrer Jubiläumstour 
gastieren die vielseitigen 
Bayern am 1. November 
im Alten Schlachthof 
in Dresden. 
10 Jahre 
      LaBrassBanda
- ANZEIGE -
+++ Ihr Möbel- und Küchenspezialist +++ Direkt im Riesapark +++
Rostocker Straße 
01587 Riesa • Tel. 03525/72 75-0
www.riesaer-moebelparadies.de
Öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.  10-19 Uhr, Sa. 10-18 Uhr
Folgen Sie uns auch auf Facebook!
Riesaer Möbelparadies GmbH & Co. KG
*  Nur gültig bei Neubestellungen. Ausgenommen Werbe- und bereits reduzierte Ware. Nicht mit anderen Vorteilen und Prospektangeboten kombinierbar. 
Nicht in bar auszahlbar, nicht anrechenbar auf bereits bestehende Kaufverträge. Ausgenommen alle Artikel geschützter Marken. Polstermöbel und 





























   COOLE PREMIEREN!
Erleben Sie am 7. Oktober die Premiere des Opel Grand-
land X beim Autohaus Wilhelm Neustadt in Riesa.
Hier trifft Sportlichkeit auf Abenteuerlust: Moderne, dy-
namische Linien, insgesamt ein cooler Offroad-Look, dazu 
eine SUV-typisch erhöhte Sitzposition mit guter Rundum-
sicht. Das ist der neue Opel Grandland X – mit zahlrei-
chen Top-Technologien an Bord, viel Platz für bis zu fünf 
unternehmungslustige Passagiere und deren Gepäck oder 
Sportausrüstung. Mit diesen Qualitäten wird der Opel 
zum neuen Herausforderer im boomenden SUV-Segment. 
Allein bei den Kompakten hat sich der SUV-Anteil von 
sieben Prozent im Jahr 2010 auf heute knapp 20 Prozent 
erhöht. Der 4,48 Meter lange Grandland X spannt unter 
seinem Sportdress die Muskeln und zusammen mit den 
kurzen Karosserieüberhängen ergeben sich daraus kna-
ckige Proportionen. Auf Wunsch zeigt der Kompakte auch 
noch mit einer Zweifarb-Lackierung seinen ganz eigenen 
Style. Der Opel Grandland X feiert seine Weltpremiere auf 
der diesjährigen IAA in Frankfurt (14. bis 24. September).
Das Portfolio an hochmodernen Assistenz- und Komfort-
Features beim Grandland X ist erstklassig: Der adaptive 
Geschwindigkeitsregler mit Fußgängererkennung und 
automatischer Gefahrenbremsung, der Müdigkeitsalarm, 
der automatische Parkassistent und die 360-Grad-Rund-
um-Kamera sind nur einige Highlights. AGR-zertifizierte 
Ergonomie-Sitze (Aktion Gesunder Rücken e.V.), Lenkrad-
heizung, beheizbare Front- und Fondsitze sowie die per 
Fußkick öffnende Heckklappe sorgen für ausgewiesenen 
Komfort. Bestens vernetzt sind Grandland X-Fahrer und 
Passagiere in typischer Opel Manier mit der jüngsten 
Generation von Android Auto und Apple CarPlay kom-
patiblen IntelliLink-Systemen und dem persönlichen 
Online- und Service-Assistenten Opel OnStar inklusive 
WLAN-Hotspot und neuer Dienstleistungen wie der Ho-
telreservierung und der Parkplatzsuche. 
STARKES DESIGN MIT FEINEN DETAILS: 
SO ELEGANT KANN EIN SUV AUSSEHEN
Ganz lässiges SUV zeigt der neue Opel Grandland X auf 
4.477 Millimetern Länge, 1.844 Millimetern Breite und ei-
ner Höhe von 1.636 Millimetern aus jedem Blickwinkel 
seine sportliche Präsenz. An der Front dominiert ober-
halb der Schutzelemente der Grill mit dem zentralen 
Opel Blitz. Die vom Markenzeichen ausgehenden Chrom-
flügel ziehen sich sanft nach außen zu den schlanken 
Scheinwerfern mit dem LED-Doppelschwingen-Motiv. 
Das streckt die Fahrzeugfront in die Breite und verleiht 
dem Grandland X einen kraftvollen, festen Stand. Die 
Motorhaube wird durch die Opel typische Bügelfalte 
bestimmt – Ausdruck der Opel Designphilosophie aus 
skulpturaler Formgebung und deutscher Präzision.
Qualität vermittelt der Grandland X auch im Innenraum: 
Instrumententafel und Mittelkonsole inklusive Touch-
screen sind klar gegliedert und horizontal auf den Fahrer 
ausgerichtet. Für den schnellen und intuitiven Zugriff 
weist die Mittelkonsole von oben nach unten in drei Rei-
hen angeordnete Kontrollzentren für Infotainment, Kli-
matisierung und Chassis auf. Die Interieur-Oberflächen 
sind haptisch hochwertig, so dass sich Fahrer und Passa-
giere auf allen Plätzen wohlfühlen. Sie profitieren dabei 
nicht nur von einer SUV-typisch erhöhten Sitzposition, 
die Ein- und Ausstieg erleichtert sowie für eine bessere 
Übersicht sorgt. Auch der lange Radstand von 2.675 Milli-
metern sorgt dafür, dass der Kompaktklasse-SUV für bis 
zu fünf Personen überaus geräumig ausfällt. Dazu kommt 
ein Kofferraum, der mit 514 bis maximal 1.652 Liter La-
devolumen viel Platz für Gepäck und Sportausrüstung 
bereithält. Damit kann sich der Grandland X sogar mit 
äußerst geräumigen Kompaktklasse-Kombis messen.
Autohaus Neustadt · Rostocker Straße 25 
01587 Riesa · WWW.NEUSTADT-AUTOMOBILE.DE
Neustadt
Automobile














Mokka „Edition“ 1.6l 85/115 kW/PS, Licht- & Regensensor, Sitz- & 
Lenkradheizung, PDC, Klimaautomatik, Radio Intellilink, 6x Airbag, 
Servo, elektrische Fensterheber, elektrische Außenspiegel beheizt, 
Antiblockiersystem, uvm. - Vorführwagen 5.000 km
Mokka X Edition
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  2.500 €
Gesamtbetrag 8.944 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  6.6/8.5/5.5/100km
CO2-Emmission komb.:  153 g/km
Energieeffizenzklasse:  D
 Leasingrate* ab 179 €
Preisvorteil 3.080  € 
Hauspreis*  19.990 €
Abbildungen zeigen Sonderausstattungen. Angebot für Privat & kleine Gewerbe bis zu einer Flottengröße von 25. Fahrzeugen. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten oder Aktionen.  Der voraussichtliche Gesamtbetrag setzt sich aus der Summe der Leasing-Sonderzahlung, mtl. Leasingraten & eventuell gefahrenen Mehr-/Minderkilometern (Freigrenze 
jeweils 2.500 km) sowie evtl. Kosten für außerordentliche Schäden zusammen. Überführungs- & Zulassungskosten sind im vorliegenden Angebot nicht enthalten. Sie werden Ihnen von uns, dem Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. Inhaber Frank Neustadt, gesondert in Rechnung gestellt. Der Abschluss einer Differenzkasko-/Leasingratenvertrag ist optional 
möglich. Dies ist ein Privatk&enangebot der Opel Leasing GmbH, K65/PKZ 98-01, Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für die das Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. Inhaber Frank Neustadt als ungeb&ener Vermittler tätig ist. Nach Vertragsabschluss steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. ** Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit 
serienmäßiger Ausstattung. Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007) unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht ermittelt.
Insignia „Innovation“ 1.6l  125/170 kW/PS, Bi-Xenonscheinwerfer, Klima-
automatik, Navigationssystem, Licht- & Regensensor, elektr. Handbremse, 
Sitz- & Lenkradheizung, PDC, Leichtmetallfelgen, 6x Airbag, elektrische 
Fensterheber, eASP, Servo, Zentralverrieglung, uvm. - Dienstwagen 9.500 km
InsIgnIa sPorts tourEr Innovation
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  990 €
Gesamtbetrag 11.754 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  6.5/8.1/5.5 /100km
CO2-Emmission komb.:  152 g/km
Energieeffizenzklasse:  B
astra „Dynamic“ 1.4l 110/150 kW/PS, Klimaautomatik, Verkehrs-
schilderkennung, Licht- & Regensensor, Sitz- & Lenkradheizung, 
Spurassistent, AGR-Sitze, uvm. - Kurzzulassung 10 km
astra sPorts tourEr Dynamic
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  990 €
Gesamtbetrag 9.234 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  5.4/7.1/4.4/100km
CO2-Emmission komb.:  124 g/km
Energieeffizenzklasse:  C
karl „Edition“ 1.0l  55/75 kW/PS, Tagfahrlicht, elektr. Aussenspiegel, 
Klima, Radio CD, Zentralverrieglung, elektrische Fensterheber, 
Antiblockiersystem, Servo - Kurzzulassung 10 km
karL Edition
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  990 €
Gesamtbetrag 4.554 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  4.5/5.6/3.9/100km
CO2-Emmission komb.:  104 g/km
Energieeffizenzklasse:  C
adam „Jam“ 1.2l 51/70 kW/PS, Klima, Radio Intellilink, 6x Airbag, 
Antiblockiersystem, elektrische Außenspiegel beheizt, Servo, 
Zentralverrieglung, elektrische Fensterheber, Leichtmetallfelgen, 
Tagfahrlicht, uvm. - Kurzzulassung 10 km
aDaM Jam
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  1.490 €
Gesamtbetrag 4.914 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  5.8/8.0/4.5/100km
CO2-Emmission komb.:  153 g/km
Energieeffizenzklasse:  B
 Leasingrate* ab 299 €
Preisvorteil 8.670  € 
Hauspreis*  30.980 €
 Leasingrate* ab 229 €
Preisvorteil 2.670  € 
Hauspreis*  23.880 €
 Leasingrate* ab 99 €
Preisvorteil 1.000  € 
Hauspreis*  10.950 €
 Leasingrate* ab 99 €
Preisvorteil 1.490  € 
Hauspreis*  13.990 €
Mervia “active“ 1.4l 88/120 kW/PS, Sitz-& Lenkradheizung, Klimaauto-
matik, Leichtmetallfelgen, PDC, Radio/CD, Licht- & Regensensor, Antiblo-
ckiersystem, 6x Airbag, Servo, Zentralverrieglung, elektrische Fensterheber, 
elektrische Außenspiegel beheizt, uvm. - Kurzzulassung 10 km
MErIva Active
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  2.500 €
Gesamtbetrag 7.864 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  30.000 km
Kraftverbrauch komb.:  5.4/7.1/4.4/100km
CO2-Emmission komb.:  124 g/km
Energieeffizenzklasse:  C
 Leasingrate* ab 149 €
Preisvorteil 3.000  € 
Hauspreis*  19.990 €
GroSSe FrühlinGS-
AbverkAuFSAktion! Weitere Angebote unter: neustadt-automobile.de
Riesa 
Rostocker Str. 25
Tel.: 03525 51 06 0
Elsterwerda
Westbogen 2
Tel. 03533 51 91 0
Oschatz/Merkwitz
Hangstraße 28









Tel. 03533 51 91 0
Riesa
Rostocker Str. 25
Tel.: 03525 51 06 0
Oschatz/Merkwitz
Hangstraße 28
Tel. 03435 98 81 3 0
Neustadt
Automobile
Barpreise sind incl. der Ü/Z. Abbildungen zeigen Sonderausstattungen. Angebot für Privat & kleine Gewerbe bis zu einer Flottengröße von 25. 
Fahrzeugen. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten oder Aktionen. Der voraussichtliche Gesamtbetrag setzt sich aus der Summe der Lea-
sing-Sonderzahlung, mtl. Leasingraten und eventuell gefahrenen Mehr-/Minderkilometern (Freigrenze jeweils 2.500 km) sowie evtl. Kosten für 
außerordentliche Schäden zusammen. Überführungs- und Zulassungskosten sind im vorliegenden Angebot nicht enthalten. Sie werden Ihnen 
von uns, dem Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. Inhaber Frank Neustadt, gesondert in Rechnung gestellt. Der Abschluss einer Differenzkasko-/
Leasingratenvertrag ist optional möglich. Dies ist ein Privatkundenangebot der Opel Leasing GmbH, K65/PKZ 98-01, Mainzer Straße 190, 65428 
Rüsselsheim, für die das Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. Inhaber Frank Neustadt als ungebundener Vermittler tätig ist. Nach Vertragsabschluss 
steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. ** Alle Werte beziehen sich auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Die angegebe-
nen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren ( mäß VO (EG) Nr. 715/2007) unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit 
dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht ermittelt.
DER NEUE GRANDLAND X
„Selection“ 1.2l, 96/130 kW/PS, LED-Tagfahrlicht, Leichtmetallfelgen,
Klimaanlage, Radio 4.0 Intellilink, Opel OnStar, Zentralverrieglung,





Sonderzahlung:   2.500 €
Laufzeit in Monaten:   36
Gesamtfahrleistung:  10.000 km
Kraftverbrauch komb.:  5,4 l






 „Selection“ 1.2l, 96/130 kW/PS, LED-Tagfahrlicht, Leichtm tallfelgen, 
Klimaanlage, Radio 4.0 Intellilink, Opel OnStar, Zentralverrieglung, 
elektrische Fensterheb r, elektrische Aussenspiegel
Der neue GranDlanD X
listenpreis 25.140 €
Barpreis*  21.890 €
P eisvorteil 3.250 € mtl. leasingrate* ab 199 €
Barpreise sind incl. der Ü/Z. Abbildungen zeigen Sonderausstattungen. Angebot für Privat & kleine Gewerbe bis zu einer Flottengröße von 25. Fahrzeugen. Nicht kombinierbar mit anderen Rabatten oder Aktionen.  Der voraussichtliche Gesamtbetrag setzt sich aus der 
Summe der Leasing-Sonderzahlung, mtl. Leasingraten und eventuell gefahrenen Mehr-/Minderkilometern (Freigrenze jeweils 2.500 km) sowie evtl. Kosten für außerordentliche Schäden zusammen. Überführungs- und Zulassungskosten sind im vorliegenden Angebot 
nicht enthalten. Sie werden Ihnen von uns, dem Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. Inhab r Frank Neustadt, gesondert in Rechnung gestellt. Der Abschluss einer Differenzkasko-/Leasingratenvertrag ist optional möglich. Dies ist ein Privatkundenangebot der Opel Leasing 
GmbH, K65/PKZ 98-01, Mainzer Straße 190, 65428 Rüsselsheim, für die das Autohaus Wilhelm Neustadt e.K. Inhaber Frank Neustadt als ungebundener Vermittler tätig ist. Nach Vertragsabschluss steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. ** Alle Werte beziehen sich 
auf das EU-Basismodell mit serienmäßiger Ausstattung. Die angegebenen Werte wurden nach den vorgeschriebenen Messverfahren (gemäß VO (EG) Nr. 715/2007) unter Berücksichtigung des in Übereinstimmung mit dieser Vorschrift festgelegte Fahrzeugleergewicht 
ermittelt.
zzgl. 795 € 
Bereitstellungskosten
riesa - Rostocker Str. 25
Tel.: 03525 51 06 0
elsterwerda - Westbogen 2
Tel.: 03533 51 91 0
Oschatz/Merkwitz - Hangst. 28
Tel.: 03435 98 81 3 0
ab sofort bei uns:
Fahren Sie Ihr Opel Wunsch-
modell zur Probe.
auf Wunsch ermitteln wir 
kostenlos den Wert Ihres 
derzeitigen Fahrzeuges.
Einmalige Leasing-
Sonderzahlung:  2.500 €
Laufzeit in Monaten:  36
Gesamtfahrleistung:  10.000 km
Kraftverbrauch komb.:  5,4 l 
CO2-Emmission komb.:  124 g
Energieeffizenzklasse:  D










AB SOFORT BEI UNS:
Fahren Sie Ihr Opel
Wunschmodell zur Probe.
Gern ermitteln wir
kostenlos den Wert Ihres
derzeitigen Fahrzeuges.
Festliches 
       PROGRAMM
Gerade die kommende Weih-
nachtszeit macht Erlebniswelt 
SteinReich so besonders.  
Die ersten Weihnachtsmänner 
stehen schon längst in den Supermarktregalen und 
jeder denkt, es ist doch noch viel zu früh. Doch was 
die weihnachtliche Planung angeht, ist ein zeitiges 
Gedankenspiel stressfreier, als kurz vor knapp noch 
einen Tisch auftreiben zu müssen. Aus diesem Grund 
gibt es hier einen tollen Tipp, wie Weihnachten in 
romantisch-rustikalem Ambiente gefeiert werden 
kann. Die Erlebniswelt SteinReich hat mit ihrem Res-
taurant SteinBeisser Platz für 50 Gäste und einen ex-
tra Festraum zu bieten. Aber auch hier gilt: Ein frühes 
Reservieren des Wunschtermins kann für Tiefenent-
spannung sorgen.  
Bei Festtagsbraten, Kaminfeuer und entspannter 
Wohlfühlatmosphäre können Gäste die Adventswo-
chenenden oder Feiertage fernab von Weihnachtstru-
bel und Feststress genießen. Ob romantisch zu zweit 
oder lebhaft in Familie – im SteinBeisser und im extra 
Festraum lassen sich fast alle Wünsche umsetzen.
AUCH FIRMEN SIND WILLKOMMEN Auch für die Or-
ganisation von Firmenweihnachtsfeiern bleibt nicht 
mehr viel Zeit, wobei das SteinReich-Team für Kurzent-
schlossene ein tolles Programm in petto hat: Freyfrau 
von Hohen Stein führt ihre Gäste auf 
einem illuminierten Rundweg durch die 
weihnachtlich dekorierte Erlebniswelt 
SteinReich. Die Dame der Zeitgeschichte 
berichtet von weltberühmten Begeben-
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1x eine Familien-
karte (2 Erw./2 Kinder) einlösbar bis 31.10.2017.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail 
mit dem Betreff „SteinReich“ sowie Ihre Kontaktdaten an:  ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte 
mit dem Stichwort „SteinReich“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 20.09.2017. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
heiten aus dem Elbsandsteingebirge aber auch von wun-
derschönen Märchendrachen, Wolfsschluchtgeschichten 
und verloren geglaubten Schätzen. Im Anschluss wartet 
ein rustikales Burgschmausbuffet auf die Gäste.
SAGENHAFTER HERBST-ZAUBERERBRUNCH Und wer 
sich vor Weihnachten von der Gastronomie überzeu-
gen möchte, ist am 24. September 2017 herzlich zum 
Motto-Brunch eingeladen. Mit dem sagenhaften Zau-
bererBrunch zieht der Herbst auch in die Küche ein. 
Mit saisonalem Genuss überrascht und verwöhnt Kü-
chenchef Karel Vlcek seine großen und kleinen Gäste.
Erlebniswelt Steinreich · An der Tankstelle 3 · Hohn-
stein OT Rathewalde · ✆ 035975 / 843396 · ÖFFNUNGS-
ZEITEN Täglich 10.00-18.00 Uhr · EINTRITT 
Erwachsene 6 € · Kinder 4 € · Familie 15 €
WWW.STEINREICH-SACHSEN.DE
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Daniel Olewinski / Kay Hausmann
Klosterstraße 11, 01589 Riesa
Telefon 0 35 25 / 7 79 7109
Telefax 0 35 25 / 7 79 7107
daniel.olewinski@wwk.de
n Schnell im Service, stark in der Leistung
n Gut beraten zu günstigen Konditionen
Ein Termin lohnt sich!
Einfach die letzte Beitragsrechnung und den Kfz-Schein/Brief mitbringen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
WWK_Anz_Olewinski_A5_4c  08.08.17  11:31  Seite 1
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Hinfühlen statt Wegsehen...
Warum ist Brustkrebs-Früherkennung so wichtig? 
Weltweit erkranken ca. 1.384.000* Frauen pro Jahr 
neu an Brustkrebs. Die Zahl der durch Brustkrebs 
bedingten Todesfälle liegt bei ca. 458.500* pro Jahr. 
Brustkrebs ist in den westlichen Staaten die häufi gste 
und gefährlichste Krebsart bei Frauen, jede achte Frau 
erkrankt hier im Laufe ihres Lebens. Allein in Deutsch-
land sind das jährlich rund 70.000** Neuerkrankun-
gen. Doch was viele nicht wissen: Die Überlebensrate 
beträgt 79 Prozent, bezogen auf 5 Jahre. Grundlage für 
die mögliche Heilung ist in den meisten Fällen die frü-
he Erkennung der Krankheit.
Auffällig ist, dass circa 80 Prozent der Mammakarzino-
me entdeckt werden, weil die Frauen selbst Verände-
rungen ihrer Brust feststellen. Je besser Sie also Ihre 
Brust kennen, mit ihr vertraut sind, umso besser be-
merken Sie, wenn sich etwas verändert. 
Eine Veränderung an sich bedeutet noch nichts, aber 
Sie haben so die Möglichkeit, frühzeitig Rücksprache 
mit einem Arzt zu halten. Brustkrebs kann, im Ge-
gensatz zu den meisten anderen Krebskrankheiten, 
durch Früherkennung in vielen Fällen geheilt werden. 
Hinfühlen statt wegsehen - hierin kann ein wesentli-
cher Unterschied liegen. Die Initiative von Pink Ribbon 
Deutschland „Hinfühlen statt Wegsehen“ verhindert 
zwar nicht die Anzahl an Neuerkrankungen, kann je-
doch helfen, durch Früherkennung Einfl uss auf die An-
zahl der Todesfälle zu nehmen. 
Aus diesem Grund hat sich Sandra Abraham von der 
Riesaer Boutique Calotta Dessous entschlossen, das 
Thema zur Herzensangelegenheit zu machen und im 
Rahmen dieser Initiative über Vorsorge bzw. Früher-
kennung von Brustkrebs aufzuklären. Anlässlich des 
dreijährigen Geschäftsjubiläums fi nden daher im Ge-
schäft auf der Hauptstr. 38 in Riesa vom 20.-30. Sep-
tember 2017 Aufklärungstage zu diesem Thema statt. 
In dieser Zeit sind Sie herzlich eingeladen, sich in un-
gezwungener Atmosphäre von Frau zu Frau zu diesem 
Thema austauschen, zu informieren oder auch den 
Sitz und die Passform ihres BHs prüfen lassen - denn 
nicht zuletzt trägt auch dies zum Wohlbefi nden und 
zur Gesundheit unserer Brust bei.
Außerdem fi ndet am 29. Sept. 2017 von 17 bis 21 Uhr 
die Pink Ribbon-Charity-Night bei Calotta Dessous 
statt. Tauschen Sie sich mit der betroffenen, aber 
geheilten Schriftstellerin Evelyn Kühne aus und lau-
schen Sie ab 18 Uhr ihrer Lesung „Viertel Kraft voraus“. 
Außerdem wird dieser Abend unter anderem vom 
Kosmetikstudio Cremerei aus Mautitz begleitet.




































 Hauptstr. 38 · 01589 Riesa · Tel. 03525 / 51 40 73 
E-Mail: info@calotta-dessous.de
Öffnungszeiten: Mo-Fr 9.30-18.00 Uhr
Sa 9.30-12.00 Uhr sowie nach Vereinbarung 
www.calotta-dessous.de ·  Calotta Dessous
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Hinfühlen statt Wegsehen...
Warum ist Brustkrebs-Früherkennung so wichtig? 
Weltweit erkranken ca. 1.384.000* Frauen pro Jahr 
neu an Brustkrebs. Die Zahl der durch Brustkrebs 
bedingten Todesfälle liegt bei ca. 458.500* pro Jahr. 
Brustkrebs ist in den westlichen Staaten die häufi gste 
und gefährlichste Krebsart bei Frauen, jede achte Frau 
erkrankt hier im Laufe ihres Lebens. Allein in Deutsch-
land sind das jährlich rund 70.000** Neuerkrankun-
gen. Doch was viele nicht wissen: Die Überlebensrate 
beträgt 79 Prozent, bezogen auf 5 Jahre. Grundlage für 
die mögliche Heilung ist in den meisten Fällen die frü-
he Erkennung der Krankheit.
Auffällig ist, dass circa 80 Prozent der Mammakarzino-
me entdeckt werden, weil die Frauen selbst Verände-
rungen ihrer Brust feststellen. Je besser Sie also Ihre 
Brust kennen, mit ihr vertraut sind, umso besser be-
merken Sie, wenn sich etwas verändert. 
Eine Veränderung an sich bedeutet noch nichts, aber 
Sie haben so die Möglichkeit, frühzeitig Rücksprache 
mit einem Arzt zu halten. Brustkrebs kann, im Ge-
gensatz zu den meisten anderen Krebskrankheiten, 
durch Früherkennung in vielen Fällen geheilt werden. 
Hinfühlen statt wegsehen - hierin kann ein wesentli-
cher Unterschied liegen. Die Initiative von Pink Ribbon 
Deutschland „Hinfühlen statt Wegsehen“ verhindert 
zwar nicht die Anzahl an Neuerkrankungen, kann je-
doch helfen, durch Früherkennung Einfl uss auf die An-
zahl der Todesfälle zu nehmen. 
Aus diesem Grund hat sich Sandra Abraham von der 
Riesaer Boutique Calotta Dessous entschlossen, das 
Thema zur Herzensangelegenheit zu machen und im 
Rahmen dieser Initiative über Vorsorge bzw. Früher-
kennung von Brustkrebs aufzuklären. Anlässlich des 
dreijährigen Geschäftsjubiläums fi nden daher im Ge-
schäft auf der Hauptstr. 38 in Riesa vom 20.-30. Sep-
tember 2017 Aufklärungstage zu diesem Thema statt. 
In dieser Zeit sind Sie herzlich eingeladen, sich in un-
gezwungener Atmosphäre von Frau zu Frau zu diesem 
Thema austauschen, zu informieren oder auch den 
Sitz und die Passform ihres BHs prüfen lassen - denn 
nicht zuletzt trägt auch dies zum Wohlbefi nden und 
zur Gesundheit unserer Brust bei.
Außerdem fi ndet am 29. Sept. 2017 von 17 bis 21 Uhr 
die Pink Ribbon-Charity-Night bei Calotta Dessous 
statt. Tauschen Sie sich mit der betroffenen, aber 
geheilten Schriftstellerin Evelyn Kühne aus und lau-
schen Sie ab 18 Uhr ihrer Lesung „Viertel Kraft voraus“. 
Außerdem wird dieser Abend unter anderem vom 
Kosmetikstudio Cremerei aus Mautitz begleitet.
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Ganz großes Kino
Erleben Sie besten Filme aller Zeiten in zwei Stunden
ab dem 12. September bei der Comödie Dresden.
Was passiert, wenn der Bodyguard eine Wassermelone trägt und Ke-
vin den Stein der Weisen sucht, um nach Hause zu telefonieren...?
Nach drei erfolgreichen Staffeln mit über 25.000 begeisterten Be-
suchern kommt die Comedy-Revue GANZ GROSSES KINO vom 12. bis 
17. September wieder zurück auf die Bühne der Comödie Dresden. In 
einer verrückten Achterbahnfahrt durch die letzten Jahrzehnte der 
Filmgeschichte präsentieren wir eine turbulente Kurzzusammen-
fassung unvergesslicher Momente legendärer Kinoklassiker mit den 
dazugehörigen Soundtracks, welche die Charts eroberten. Wenn der 
mitreißende Sound der FIREBIRDS („Mafia Mia“) auf die komödianti-
sche Wandlungsfähigkeit von Christian Kühn („Restlos ausverkauft!“) 
und Dorothea Maria Kriegl („Tussipark“) trifft, dann ist eine Show garantiert, die Sie nicht vergessen werden. 
Oder haben Sie etwa schon mal 100 Filme an einem Abend erlebt?
Weitere Informationen und Karten erhalten Sie unter WWW.COMOEDIE-DRESDEN.DE
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1 x 2 Freikarten für die 
Vorstellung am 13. September 2017 um 19.30 Uhr.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Comödie Dresden“ sowie Ihre Kontaktdaten an: 
gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Comödie Dresden“ an Elbgeflüster, Goethe-
str. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 08.09.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
O frivol ist mir am Abend
Die dritte frivolen Komödie „Herr Lehrer, Fräulein Lustig schwänzt!“, 
feiert am 3. September ihre Premiere im Boulevardtheater Dresden.
Vorfreude im besinnlichen Niesbach-Wurzelheim: Die erfahrene Pädagogin Ernestine 
Schnickenfittich strotzt vor Stolz, weil sie der nigelnagelneuen Schule für höhere Töchter 
„Helene Breitschlitz“ als Direktorin vorstehen darf. Das Lyzeum für Mädchen ab Zwan-
zig residiert in einer einstigen bischöflichen Ursulinenschule, seit jeher ein Tempel von 
Zucht und Ordnung. Ihre anvertrauten Elevinnen stammen ausnahmslos aus gutem 
Hause, auch die gestandenen Lehrkräfte sind handverlesen. So wurde selbst Kuno von 
Kleber, verarmter aber gebildeter Adel, zum Hausmeister erkoren. Als Sahnehäubchen 
konnte die weltgewandte Archäologin Liliane Leutheuser-Schnarrenthal gewonnen wer-
den, um die Vorzeige-Schule sittsam einzuweihen. Nichts würde diesem Höhepunkt 
entgegenstehen, wenn nicht überraschend kurzfristig Fräulein Lustig eingeschult wer-
den müsste. Die kesse Göre ist ausgerechnet die blutjunge Tochter des amtierenden 
Landrats Dr. Ernst Lustig und durfte deshalb die strenge Aufnahmeprüfung schwänzen. 
Philosophielehrer Nico Gailer ist verzwei-
felt, denn er kennt das süße Früchtchen 
von früher... BITTE BEACHTEN: Jugendli-
che unter 18 Jahren erhalten Zutritt nur 
in Begleitung ihrer Eltern. 
Tickets unter der Karten-Hotline 
0351/26 35 35 26, per E-Mail an  
karten@boulevardtheater.de sowie unter 
WWW.BOULEVARDTHEATER.DE/LEHRER
Wir verlosen unter allen Teilnehmern 1x 2 
Freikarten für die Vorstellung am 7. September um 19.30 Uhr.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-Mail mit dem 
Betreff „Boulevardtheater Dresden“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkarte mit dem 
Stichwort „Boulevardtheater Dresden“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Einsende-
schluss: 04.09.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Erleben Sie das Duell der Feuerwerker hautnah 
am 21. Oktober im Dresden Ostragehege.
Die Pyro Games eine Faszination der Sinne. Farben-
prächtige Feuerwerke, ein spannender Wettkampf um 
die goldene Trophäe der Feuerwerkskunst und mitrei-
ßende Livebands erwartet die Besucher. Das Rahmen-
programm wird großartig. Neben den außergewöhnli-
chen Pyro Musicals stehen verschiedene Livebands und 
einmalige Artistik mit Feuershow im Mittelpunkt des 
Abends. Ein weiteres Highlight ist die atemberauben-
de Licht- und Lasershow des Multimedia-Laser-Feuer-
künstlers Jürgen Matkowitz, dem Inhaber von „Apollo 
Art of Laser and Fire“. Die Zuschauer werden eine eigens 
auf die Pyro Games zugeschnittene und musiksynchro-
ne Lasershow erleben, die den Spielort in ein optisches 
sowie musikalisches Szenario verwandelt. Die Magie 
von Laserlicht, Feuerzauber und Musik verschmelzen 
in Harmonie zu einem sehr wirkungsvollen Kunstwerk.
Die Tickets erhalten Sie an allen bekannten Vorver-
kaufsstellen, über die Tickethotline 01806/57 00 00 
oder auch online unter WWW.PYROGAMES.DE
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine 
E-Mail mit dem Betreff „Pyro Games“ sowie Ihre Kontakt-
daten an: gewinnspiel@elbgefluester.de oder senden 
Sie eine Postkarte mit dem Stichwort „Pyro Games“ an 
Elbgeflüster, Goethestr. 81, 01587 Riesa. Bitte eine Tele-
fonnummer nicht vergessen. Einsendeschluss: 30.09.17. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.




Riesaer Straße 34 · 01594 Riesa · Telefon 03525 731818
www.taeubert-riesa.de
Ein wohliges Kaminfeuer sorgt für Gemütlichkeit.
FINDEN SIE IHREN TRAUMKAMIN!
  SCHNUPFEN UND CO. 
natürlich vorbeugen
Die besten Tipps zur Abwehrstärkung und Schleimhautpflege
Wenn rundherum alles niest und schnieft, ist es wichtig, sich selbst zu 
schützen, um die Erkältungssaison möglichst ohne schwere Infekte zu über-
stehen. Viele einfache und natürliche Methoden sind dabei oft sehr effektiv.
ABHÄRTEN: Wechselduschen, Saunagänge und abwechselnde Fußbäder regen die 
Durchblutung an und stärken die Abwehrkräfte. Auch wer täglich - bei Wind und Wetter - 
eine Runde an die frische Luft geht, wappnet sich wirkungsvoll gegen den Ansturm der Erkältungsviren.
WÄRME TANKEN: Heißes Wasser mit einer ausgepressten Zitrone, eine frisch gekochte Hühnersuppe, Tee aus 
Holunderblüten, Ingwer oder Lindenblüten sowie Grüntee liefern Vitamine, Antioxidantien und entzündungs-
hemmende Inhaltsstoffe, die die Immunpower ankurbeln. Außerdem wärmen sie wunderbar durch, bringen die 
Nase zum Laufen und fördern somit den Abtransport von Krankheitserregern.
SCHLEIMHÄUTE FEUCHTHALTEN: Trockene Heizungsluft und Kälte trocknen die Nasen- und Rachenschleim-
häute aus. Dann können sie ihre Reinigungs-und Schutzfunktion nicht mehr richtig erfüllen und Krankheits-
erreger haben ein leichtes Spiel. Um die Schleimhäute feucht zu halten, kann ein natürliches Nasenspray 
wie Otosan Nasenspray hilfreich sein. Die mit Pflanzenextrakten und ätherischen Ölen bereicherte hyperto-
nische Lösung von Meereswasser aus der Bretagne pflegt nicht nur die Schleimhäute, sondern hygienisiert 
die Nasenhöhlen und kann Schwellungen, Entzündungen und die Häufigkeit von Infektionen reduzieren. 
Unter www.otosan.de gibt es weitere Informationen.
ABSTAND HALTEN: Wer sich nicht anstecken will, sollte die Viren fernhalten. Das be-
deutet, bei Erkältungswellen größere Menschenansammlungen zu meiden, in Bus, 
Bahn und Büro möglichst wenig zu berühren und nicht mit den Händen ins Gesicht zu 
fassen. Empfohlen wird zudem, nicht in die Hand sondern in die Ellenbeuge zu niesen 
oder zu husten und die Hände mehrmals täglich 30 Sekunden mit Seife zu waschen.
AUSREICHEND SCHLAFEN: Während der Mensch schlummert, finden im Körper wich-
tige Regenerationsprozesse statt - unter anderem wird das Immunsystem gestärkt 
und immer wieder neu instand gesetzt. Mindestens sieben bis acht Stunden Schlaf 
pro Nacht bei einer Raumtemperatur von 17 - 19 Grad sind optimal.
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Na, auch allein gelassen?
Bei uns finden Sie Freunde!


















MEDIMAX Electronic Riesa GmbH
Riesapark 2, 01587 Riesa
Telefon 03525 / 50 60-0
Mo-Fr 9-19 Uhr, Sa 9-18 Uhr
         Ca. 3.000 kostenlose ParkplätzeP
VOM HAHN IN DIE FLASCHE Noch frischer geht es 
nicht: Einfach den Wasserhahn aufdrehen, Wasser aufspru-
deln und genießen! INTELLIGENTES EINKLICK-SYS-
TEM Mit dem Easy Wassersprudler gehört das lästige Ein-
schrauben der Vergangenheit an. Klicken Sie die PET-Flaschen 
ganz einfach ein und schon können Sie mit dem Aufsprudeln 
beginnen. SANFT ODER STARK Ganz nach Ihrem per-
sönlichen Geschmack dosieren Sie den Kohlensäuregehalt 
Ihres Wassers individuell. Je öfter Sie die Sprudeltaste betä-
tigen, umso spritziger wird Ihr Wasser. SPRUDELN STATT 
SCHLEPPEN Mit dem SodaStream Easy in schicker Golf-
ball-Optik sparen Sie sich mühevolles Wasserkisten-Schlep-
pen, dafür genießen Sie zu jeder Zeit leckeres, spritziges 
Wasser und sparen dabei auch noch bares Geld.
DER EASY WASSERSPRUDLER 
IM PROMOPACK Mit dem Promopack wird der Trinkgenuss 
perfekt: Freuen Sie sich zusätzlich zu Ihrem Easy Wasser-
sprudler über zwei PET-Flaschen, zwei SodaStream 
Trinkgläser und sechs Proben der beliebtesten
 SodaStream Sirup-Sorten. Für prickelnden 
Genuss ganz ohne Schleppen.
Sprudeln
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Beeren, Pilze, 
  KRÄUTER & WILD
Der nachhaltig bewirtschaftete 
Wald bietet viel mehr als nur Holz.
Das Haupterzeugnis aus dem Wald ist der 
nachwachsende Rohstoff Holz. Rund 50 Millionen Ku-
bikmeter werden hierzulande jährlich aus den Wäldern 
gewonnen. Eine wirtschaftliche Nutzung des Waldes ist 
kein Problem, solange sie nachhaltig erfolgt und sich an 
gewisse Regeln hält. Dafür steht etwa das PEFC-Siegel. 
Es garantiert, dass genügend neues Holz nachwächst 
und der Wald nachhaltig nach den strengen Standards 
der Waldschutzorganisation PEFC bewirtschaftet wird. 
Neben Holz bietet der nachhaltig bewirtschaftete Wald 
eine Fülle weiterer Produkte. Manches darf man mit-
nehmen, manches nicht. Im Frühling können Wildkräu-
ter wie Bärlauch, Löwenzahn oder Giersch sowie Holun-
derblüten gesammelt werden, im Sommer findet man 
Walderdbeeren, Brombeeren oder Heidelbeeren. Der 
Herbst ist dann die große Zeit für Pilze und Maronen. 
Ganzjährig kann man sich im Wald mit Bastelmaterial 
eindecken. Beliebt sind Bucheckern, Kastanien oder 
Fichtenzapfen. Hier ein paar saisonale Tipps:
IM SOMMER HOLUNDERBEEREN SAMMELN UND FRI-
SCHEN SIRUP PRODUZIEREN Für Holunderbeerensirup 
benötigt man: 1.000 g schwarze Holunderbeeren, 1,2 l 
Wasser, 200 g Zucker, 2 Zitronen, 1.600 g Zucker, je nach 
Saftgewicht. Und so wird's 
gemacht: Gereinigte Holun-
derbeeren mit 1.200 g Zucker 
zudecken und für 24 Stunden 
in den Kühlschrank stellen. Da-
nach Beeren mixen und mit 200 
g Zucker und dem Zitronensaft auf-
kochen. Alles durch einen größeren Sieb 
abgießen. Den Saft abwiegen und mit gleichviel 
Zucker aufkochen. Noch heiß in vorgewärmte 
Flaschen oder Gläser randvoll abfüllen und so-
fort verschließen. Mit einem Tuch zudecken und 
bei Zimmertemperatur abkühlen lassen. Danach kühl 
aufbewahren, empfiehlt die Seite www.chefkoch.de.
IM HERBST PILZE SAMMELN Im September erlebt 
die Pilzsaison im Wald ihren Höhepunkt. Viele der 
besonders beliebten Speisepilze sind dann in großen 
Mengen zu finden. Grundsätzlich dürfen Pilze im Wald 
nur für den Eigengebrauch gesammelt werden. Welche 
Mengen erlaubt sind, erfährt man bei der jeweiligen 
Kommune vor Ort. Da viele Pilzarten giftig sind, soll-
ten nur die Pilze gesammelt werden, die eindeutig als 
Speisepilz bestimmbar sind. Pilzvereine oder die VHS 
bieten entsprechende Kurse und Wanderungen an. Im 
Falle eines Verdachts der Pilzvergiftung sollte umge-
hend der regionale Giftnotruf kontaktiert werden.
IM HERBST UND WINTER WILDBRET DIREKT VOM 
FÖRSTER KAUFEN Wildbret aus dem Wald ist gesund 
und frei von Antibiotika und Medikamenten. Was viele 
nicht wissen: Man kann Wildbret auch direkt vom 
Jäger, Förster oder Waldbesitzer beziehen. 
Adressen und Kontaktdaten liefern die 
Webseiten der Landesforstbetriebe & 

















Der Tag beginnt in
   meinem Bad aus





































MEHR CHANCEN, MEHR LOHN, 
    mehr Rente
Wer den Berufsabschluss nachholt, 
kann seine Jobperspektiven deutlich verbessern.
In Deutschland ist man zu Recht stolz auf das duale Berufs-
ausbildungssystem und den hohen Anteil an Menschen mit 
abgeschlossener Ausbildung. Diese Fachkräfte sind eine wesentli-
che Stütze der heimischen Wirtschaft. Weitgehend unbekannt ist aber, 
dass auch hierzulande sehr viele Menschen arbeiten, ohne den passenden Berufsab-
schluss für den ausgeübten Job zu haben. Wer hier etwas ändern möchte, dem steht 
nicht nur die Arbeitsagentur zur Seite. Es gibt auch erfolgreiche regionale Initiativen, 
die das Nachholen des Berufsabschlusses fördern, wie etwa "ProAbschluss" in Hessen. 
OHNE BERUFSABSCHLUSS HABEN ES BESCHÄFTIGTE VIEL SCHWERER Von dieser 
Initiative profitierte auch Tino Sirlin aus Südhessen, er holte 2016 seinen Berufsab-
schluss als Industrieelektriker nach. Sirlin hatte auch ohne Abschluss Erfolg im Job 
- das aber ist eher die Ausnahme. Denn tatsächlich sind Menschen ohne Berufsab-
schluss viermal so häufig von Arbeitslosigkeit betroffen und finden oft nur schwer 
einen neuen Arbeitsplatz. "Ohne Berufsabschluss kommt man über eine bestimmte 
Stufe einfach nicht hinaus", stellte Sirlin fest. Man müsse auch immer mehr kämpfen 
und etwas mehr leisten als der Rest, um zu beweisen, dass man etwas könne. 
Die Initiative des Landes Hessen unterstützt die Menschen in vielfältiger Weise 
beim Nachholen des Berufsabschlusses - angefangen von der Beratung durch 
Bildungs-Coaches und Bildungspoints bis hin zur finanziellen Unterstützung durch 
das Förderinstrument Qualifizierungsscheck. Voraussetzung: Älter als 27 Jahre muss man sein, einer sozialver-
sicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen und seinen Hauptwohnsitz in Hessen haben. Auch geringfügig 
Beschäftigte können die Zuschüsse beantragen, wenn der Arbeitgeber Sozialversicherungsbeiträge abführt. 
Beratungskräfte in ganz Hessen findet man unter www.proabschluss.de. 
BERUFSABSCHLUSS STEIGERT EINKOMMEN UND RENTENANSPRUCH Ein Berufsabschluss steigert nicht nur 
das Selbstwertgefühl, die Zukunftssicherheit und den sozialen Status, sondern auch das Einkommen. Im 
Durchschnitt liegt der Bruttostundenlohn bei Personen mit Berufsabschluss um etwa 60 Prozent über dem 
Niveau von Ungelernten. Natürlich sind das Durchschnittswerte, die im Einzelfall je nach der individuellen 
Erwerbsbiographie auch anders sein können. Aber fest steht, dass ein Berufsabschluss immer viele Vorteile 
bietet - bis hin zum späteren Rentenniveau.
Allianz-Agentur RONNY GEIDELT
Großenhainer Str. 57 · 01662 Meißen 




Goethestraße 81 · 01587 Riesa
✆ 03525 / 77 43 13 ·   77 43 14
✉  enrico.wurst@allianz.de
www.enricowurst-allianz.de
Neue Wege gehen: Perspektive Allianz
Für unsere Agenturen in Riesa und 




Interne Organisation · Terminplanung
Allgemeine Sekretariatsaufgaben
Sach- und Schadensbearbeitung






















rin Susanne Asel empfiehlt 
Beschäftigten, den Berufsab-
schluss nachzuholen. Mitte: 
Den Berufsabschluss neben 
der Arbeit nachgeholt und bei 
der IHK Frankfurt das zweitbes-
te Prüfungsergebnis des Jahres 
erzielt: Katrin Blackburn. Unten: 
Tino Sirlin aus Südhessen holte 
2016 seinen Berufsabschluss 
als Industrieelektriker nach.
   Teneriffa
INSEL DES EWIGEN FRÜHLINGS
Vor ungefähr acht Jahren verliebte ich mich während 
einer Inforeise in die Insel des ewigen Frühlings. Seit-
her zieht es mich immer wieder nach Teneriffa zurück 
und inzwischen habe ich sogar meine Familie und 
viele meiner Kunden mit meiner Leidenschaft ange-
steckt. Und wer jetzt meint, Teneriffa bestehe nur aus 
dem höchsten Berg Spaniens, dem Pico del Teide, und 
dem Loro Parque, der irrt gewaltig, denn dieses Klein-
od im Atlantik hat weit mehr zu bieten!
Kennen Sie zum Beispiel die „Cueva del Viento“ (über-
setzt Höhle des Windes)? Das ist der Name einer 
Höhle im Norden Teneriffas in der 
Nähe von Icod de los Vinos. Sie ge-
hört zu den längsten Lavahöhlen der 
Welt. Die ältesten Höhlenteile sind vor 
ca. 27.000 Jahren beim Ausbruch des 
Pico Viejo entstanden und eine Füh-
rung ist absolut lohenswert und sehr 
informativ. Man sollte sich aber vorab 
anmelden, da hier sehr auf den Erhalt 
der Natur geachtet wird und nur ein paar 
kleinere Gruppen am Tag die Höhle be-
suchen dürfen. Ähnlich wie bei der Fahrt 
ganz nach oben auf den Pico del Teide.
Oder kennen Sie schon Garachico? Die im 15.Jahrhun-
dert noch aufstrebende und quirlige Hafenstadt erleb-
te ihr Ende als Handelszentrum im Mai 1706 bei einem 
Ausbruch des Montaña del Estrecho, in dessen Verlauf 
die Lavamassen den Hafen zum größten Teil verschüt-
teten. Setzen sie sich in eines der Cafés, trinken einen 
Barraquito, eine Kaffeespezialität auf den Kanarischen 
Inseln, und lassen sie sich von den noch heute sichtba-
ren, Spuren des Vulkanausbruches beeindrucken.
Ja Teneriffa, wie alle Kanarischen Inseln, ist vulkani-
schen Ursprungs. Und viele werden jetzt denken, es 
gibt hier nur dunkle Lavastrände. Für diejenigen unter 
Ihnen habe ich aber noch einen kleinen Geheimtipp. 
Den „Playa de las Teresitas“ oberhalb der Inselhaupt-
stadt Santa Cruz. Hier wurde auf den ursprünglich 
schwarzen Sand vulkanischer Herkunft, heller Sand, 
der extra aus der Sahara beschafft wur-
de, aufgetragen. Hier kann man wunder-
bar unter Palmen relaxen und im Atlantik 
schwimmen während im Hintergrund die 
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  Fatale Folgeerkrankungen verhindern 
ODER FRÜH AUSBREMSEN
Ratgeberaktion: Gesundheitsexperten beant-
worten Fragen zum Thema Typ-2-Diabetes
"Ach, das bisschen Zucker...", denkt man häufig, 
denn anfangs erscheint ein Diabetes mellitus viel-
fach tückisch harmlos: Der häufige Typ-2-Diabetes, 
früher auch als Alters-Zucker bezeichnet, verur-
sacht oftmals keine Beschwerden und macht sich 
daher im Alltag lange nicht bemerkbar. Dennoch 
können sich schwerwiegende Folgeerkrankungen 
entwickeln. Dazu gehören Nervenschäden, bekannt 
als diabetische Neuropathie, die etwa jeden dritten 
Patienten betreffen. Der überschüssige Zucker im Blut kann auch die Blutgefäße schädigen, darunter leiden dann 
Organe wie Nieren oder Augen. Das kann schlimmstenfalls bis zur Erblindung führen oder dazu, dass die Nieren 
keine Schadstoffe mehr aus dem Blut filtern. "Ein Drittel der Deutschen, die eine Blutwäsche (Dialyse) benötigen, 
sind Diabetiker", erklärt Professor Hilmar Stracke und ergänzt: "Menschen mit Diabetes gehören darüber hinaus zu 
den Risikogruppen für Herzerkrankungen." Dazu heißt es im Deutschen Diabetesbericht 2017: Das kardiovaskuläre 
Risiko bei Diabetes ist zwei- bis vierfach, bei Frauen bis sechsfach erhöht. 
VORBEUGEN UND FRÜH ERKENNEN Diabetes-Folgeerkrankungen fallen häufig erst auf, wenn sie weit fortgeschrit-
ten sind. Experten wie Dr. Alin Stirban betonen deshalb, wie wichtig es ist, als Patient wachsam zu sein und regel-
mäßig zu Kontrolluntersuchungen zum Arzt zu gehen: "Je eher der erhöhte Blutzuckerspiegel in einen möglichst 
normalen Bereich gebracht wird, umso besser können Folgeerkrankungen verhindert werden." Sind schon die 
ersten Schäden entstanden, dann gilt es, frühzeitig deren Voranschreiten und Folgekomplikationen zu verhindern. 
Nervenschäden machen sich meist durch Empfindungsstörungen in den Füßen bemerkbar. Dr. Helga Zeller-Stefan: 
"Deshalb sollten Warnsignale einer Neuropathie wie Schmerzen, Brennen, Kribbeln, Taubheit oder eine nachlas-
sende Sensibilität in den Füßen ernst genommen und dem Arzt mitgeteilt werden." Wichtigste Maßnahme, um 
Folgeerkrankungen entgegenzusteuern und Schäden des erhöhten Blutzuckers zu vermeiden, ist eine möglichst 
gute Einstellung des Blutzuckers und ggf. auch eines erhöhten Blutdrucks. Der Ausgleich eines Mangels an Vitamin 
B1 spielt ebenfalls eine nicht zu unterschätzende Rolle: "Diabetiker sind häufig von einem Mangel an Vitamin B1 
betroffen, der Neuropathien und Gefäßschäden fördert", so Prof. Stracke. Das Defizit kann mithilfe einer Vorstufe 
- dem Benfotiamin - ausgeglichen werden, welche der Körper besser aufnimmt als das Vitamin selbst. Dadurch 
können auch Symptome der Neuropathie wie Kribbeln, Brennen und Taubheit in den Füßen gelindert werden.
Diabetes – auch die Augen sind in Gefahr
Gesundheitsexperten beantworten Fragen zum 
Thema Typ-2-Diabetes
Am Telefon (10 bis 16 Uhr)
0800 - 000 77 32
(kostenfreie Rufnummer)
Anfangs erscheint ein Diabetes mellitus vielfach harmlos. Doch 
schleichend entwickeln sich häufi g schwerwiegende Folgen: Die 
Füße schmerzen, kribbeln oder werden taub, der überschüssige 
Zucker im Blut sorgt oft unbemerkt für Gefäßschäden, die die 





































Im Chat (16 bis 17 Uhr)
www.experten-im-chat.de
(Fragen stellen schon vorher möglich)
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Cooles Design, frische Farbe
Dürfen wir vorstellen? Strahlende Eleganz in mintgrün: 
Unsere neue Ausstellungsküche ALINA menta aus dem Hause 
Sachsen Küchen - mit Fronten in pfl egeleichter Glasoptik 
und einer Arbeitsplatte aus trendigem Spachtelbeton.
Seit 100 Jahren steht der Name SACH-
SENKÜCHEN für hochwertige und le-
bensnahe Küchenmöbel. Bereits 1908 
wurde mit der Möbelproduktion begon-
nen. In den 1930er Jahren entwickelte 
sich das Unternehmen zu einem der be-
deutendsten Küchenmöbelhersteller.
Über die Jahre ist das Unternehmen, das 
unweit von Dresden in Obercarsdorf sei-
ne Wurzeln hat, an den vielfältigen Wün-
schen seiner Kunden gewachsen. 
Hohe Fertigungsqualität, qualifi zierte 
Mitarbeiter und ständige Weiterentwick-
lungen sicherten ständige Marktanteile 
und ermöglichten gleichfalls den Export 
von Küchen in viele Länder.
Die sorgfältige Handwerkskunst spielt 
dabei eine ebenso wichtige Rolle wie die 
Adaption des Zeitgeistes. Um diese feine 
Balance herzustellen, sind nicht nur mo-
dernste Technik, Funktionalität, innovati-
ves Design und ganz viel Liebe zu Werk-
stoff en wichtig, sondern viel mehr die 
besonderen Details, die aus einer Küche 
einen authentischen und unverwechsel-
baren Lebensraum machen.
In dieser langen und guten Tradition 
steht heute auch die SACHSENKÜCHEN 
Hans-Joachim Ebert GmbH. Das Unter-
nehmen entwickelte sich nach der Wen-
de kontinuierlich zu einem und sicheren 
Partner auf dem deutschen und interna-
tionalen Markt.
Auch mit Nr. 1 Küchen besteht eine lang-
jährige und leistungsstarke Handelspart-
nerschaft. 
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0  ·  mail@nr1kuechen.de












SACHSENKÜCHEN bietet Designküchen, klassische 
Küchen und Landhausküchen in den Materialien Holz, 
Lack, Kunststoff  als auch Glas an.  Die Holzmodelle be-
stechen durch sehr natürliche, massive Echtholzfronten 
und klassischen Charme, während die Kunststoff - und 
Lackküchen ihre ganz eigenen, modernen Reize ein-
setzen. Gelungene Interpretationen des Themas griffl  o-
se Küche fi nden sich in jeder Kategorie. Das Fronten-
angebot ist sehr vielseitig und Arbeitsplatten stehen in 
etwa 40 unterschiedlichen Dekoren zur Auswahl. 
Sachsenküchen hat zudem gemeinsam mit dem däni-
schen Unternehmen Linak das elektrisch bedienbare 
Sockelsystem ERGomatic erfunden, was mehrfach mit 
dem Plus X Award ausgezeichnet wurde. Dabei handelt 
es sich um ein elektrisch verstellbares System, mit dem 
der Küchensockel und damit die Arbeitshöhe um bis zu 
20 cm verstellt werden kann.
Ein weiteres Komfortelement sind elektronische Öff -
nungssysteme, mit denen Sachsenküchen die Schrän-
ke auf Wunsch ausstattet. Mit Hilfe wohnlicher Details, 
wie off enen Unterschränken, Vitrinen und auf das Kü-
chenkonzept abgestimmten Esstischen, Theken und 
Sitzbänken, sowie ausgeklügelten Beleuchtungsideen 
in Profi len, Glasböden, Regalen oder Nischen, wird die 
Einbauküche zum gemütlichen und universell nutzba-
ren Wohnraum.
Gern stellen wir Ihnen das innovative SACHSENKÜ-
CHEN-Programm persönlich bei uns im Küchenhaus 
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Cooles Design, frische Farbe
Dürfen wir vorstellen? Strahlende Eleganz in mintgrün: 
Unsere neue Ausstellungsküche ALINA menta aus dem Hause 
Sachsen Küchen - mit Fronten in pfl egeleichter Glasoptik 
und einer Arbeitsplatte aus trendigem Spachtelbeton.
Seit 100 Jahren steht der Name SACH-
SENKÜCHEN für hochwertige und le-
bensnahe Küchenmöbel. Bereits 1908 
wurde mit der Möbelproduktion begon-
nen. In den 1930er Jahren entwickelte 
sich das Unternehmen zu einem der be-
deutendsten Küchenmöbelhersteller.
Über die Jahre ist das Unternehmen, das 
unweit von Dresden in Obercarsdorf sei-
ne Wurzeln hat, an den vielfältigen Wün-
schen seiner Kunden gewachsen. 
Hohe Fertigungsqualität, qualifi zierte 
Mitarbeiter und ständige Weiterentwick-
lungen sicherten ständige Marktanteile 
und ermöglichten gleichfalls den Export 
von Küchen in viele Länder.
Die sorgfältige Handwerkskunst spielt 
dabei eine ebenso wichtige Rolle wie die 
Adaption des Zeitgeistes. Um diese feine 
Balance herzustellen, sind nicht nur mo-
dernste Technik, Funktionalität, innovati-
ves Design und ganz viel Liebe zu Werk-
stoff en wichtig, sondern viel mehr die 
besonderen Details, die aus einer Küche 
einen authentischen und unverwechsel-
baren Lebensraum machen.
In dieser langen und guten Tradition 
steht heute auch die SACHSENKÜCHEN 
Hans-Joachim Ebert GmbH. Das Unter-
nehmen entwickelte sich nach der Wen-
de kontinuierlich zu einem und sicheren 
Partner auf dem deutschen und interna-
tionalen Markt.
Auch mit Nr. 1 Küchen besteht eine lang-
jährige und leistungsstarke Handelspart-
nerschaft. 
Filderstädter Str. 8 · 04758 Oschatz
✆ 03435 / 935 77-0  ·  mail@nr1kuechen.de












SACHSENKÜCHEN bietet Designküchen, klassische 
Küchen und Landhausküchen in den Materialien Holz, 
Lack, Kunststoff  als auch Glas an.  Die Holzmodelle be-
stechen durch sehr natürliche, massive Echtholzfronten 
und klassischen Charme, während die Kunststoff - und 
Lackküchen ihre ganz eigenen, modernen Reize ein-
setzen. Gelungene Interpretationen des Themas griffl  o-
se Küche fi nden sich in jeder Kategorie. Das Fronten-
angebot ist sehr vielseitig und Arbeitsplatten stehen in 
etwa 40 unterschiedlichen Dekoren zur Auswahl. 
Sachsenküchen hat zudem gemeinsam mit dem däni-
schen Unternehmen Linak das elektrisch bedienbare 
Sockelsystem ERGomatic erfunden, was mehrfach mit 
dem Plus X Award ausgezeichnet wurde. Dabei handelt 
es sich um ein elektrisch verstellbares System, mit dem 
der Küchensockel und damit die Arbeitshöhe um bis zu 
20 cm verstellt werden kann.
Ein weiteres Komfortelement sind elektronische Öff -
nungssysteme, mit denen Sachsenküchen die Schrän-
ke auf Wunsch ausstattet. Mit Hilfe wohnlicher Details, 
wie off enen Unterschränken, Vitrinen und auf das Kü-
chenkonzept abgestimmten Esstischen, Theken und 
Sitzbänken, sowie ausgeklügelten Beleuchtungsideen 
in Profi len, Glasböden, Regalen oder Nischen, wird die 
Einbauküche zum gemütlichen und universell nutzba-
ren Wohnraum.
Gern stellen wir Ihnen das innovative SACHSENKÜ-
CHEN-Programm persönlich bei uns im Küchenhaus 
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- ANZEIGE -
Erstes Pflege-Jubiläum
Seit einem Jahr ist der Pflegedienst MEDICUS in Riesa an der Hauptstraße 1 
für Pflegebedürftige, Angehörige, und Ratsuchende offen.
 „Aufgrund des Zuspruches und des kontinuierlichen Wachstums der Klienten Anzahl, haben wir uns in Riesa und 
Umgebung etabliert“ so Mitinhaberin Karin Wölk. „Wir arbeiten mit vielen Hausärzten, Fachärzten, Kliniken, auch 
aus Dresden und Wundtherapeuten gut zusammen. Dieses weit umspannende Netz sichert die optimale Versor-
gung unserer Klienten. “ lautet ihr erstes Fazit Das auch die Qualität stimmt wurde den Inhabern des Pflegedienstes 
durch den MDK bestätigt. Im vergangenen Mai wurde eine Qualitätsprüfung im Auftrag der Pflegekas-
sen durchgeführt und mit der Bestnote 1,0 Bestanden.“ Das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg 
sind.“ sagt Christian Psiuk. Auch der steigende Bedarf an Pflegeberatungen, Auskünfte über 
Pflegegrad, Pflegegeld und Kombinationsleistung sowie Betreuungs- und Entlastungsmög-
lichkeiten können vor Ort oder im Büro auf der Hauptstraße abgesichert werden. 
Seit den letzten 3 Monaten versorgt der Pflegedienst in Zusammenarbeit mit der GHD 
Gesundheits GmbH verstärkt Klienten im palliativen ambulanten Bereich. Dazu ge-
hören unter anderem die parenterale Ernährung & Port- Versorgung sowie Drai-
nage- und Verbandswechsel. „Aufgrund der guten Aufstellung mit Fachkräften, 
wollen wir diesen Bereich der palliativen Versorgung zukünftig noch weiter 
ausbauen, so der stellvertretende Pflegedienstleiter André Gaschütz. Da 
der MEDICUS Pflegedienst nicht stehen bleibt sind auch noch andere 
Ideen vorhanden, deren Umsetzung aktuell in der Planung sind - alles 
im Sinne der optimalen Pflege.
MEDICUS Pflegedienst GbR · Hauptstraße 1 · 01589 Riesa
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Gemeinsam 
  STATT EINSAM
…ist das Motto der neuen Senioren-Wohngemein-
schaft in der Riesaer Bahnhofstraße 16. 
Nach längerem Überlegen war klar, was man aus der 
ehemaligen Ladenfläche machen kann: Eine großzügig 
geschnittene WG-Wohnung für 3 Personen.
Das Bauvorhaben sieht in der Wohnung drei gemütli-
che Einzelzimmer vor, ein großzügiges Wohn- und Ge-
meinschaftszimmer, einen Küchen- & Essbereich sowie 
ein ebenerdiges Bad mit Dusche.
Bereits nach wenigen Wochen und umfangreichen Bau-
maßnahmen, nahm das Objekt Gestalt an. Die ehemali-
ge Gewerbefläche wurde umfassend saniert, Wände neu 
gestellt, die bereits vorhandenen aber veralteten Elek-
troleitungen erneuert, Wasseranschlüsse neu verlegt 
und die Loggia mit neuen Fenstern versehen.  
Das Projekt wurde seitens der WGR gemeinsam mit der 
Caritas Meißen genauestens geplant, um hauptsäch-
lich den gesundheitlich eingeschränkten Menschen 
ein selbstständiges Wohnen so lange als möglich zu 
ermöglichen. In dieser Wohngemeinschaft können sich 
die zukünftigen Bewohner gegenseitig unterstützen 
und länger in der gewohnten Selbstständigkeit leben.
INTERESSE? Dann lassen Sie sich von Mitarbeitern im 
Vermietungsservice gerne beraten.
Wohnungsgesellschaft Riesa mbH
Klötzerstraße 24 · 01587 Riesa
Telefon 03525 / 74 66 20 
E-Mail: info@wgr-riesa.de
WWW.WGR-RIESA.DE
Wir haben nicht nur 
hochwertige Tapeten und Farben 
im Angebot. Wir können noch viel mehr!
Unser ausgebildeter Maler Heiko Milde misst auf 
Wunsch gratis in der Wohnung aus und tapeziert 
und streicht für Sie. Bei der Auswahl der 
richtigen Tapete und Farbe unter-
stützen Sie unsere Fachberater.
Teninger Straße 8 · 01619 Zeithain
Tel. 03525 / 761339 · zeithain@hammer-heimtex.de
Ö nungszeiten Mo-Fr 9 - 20 Uhr · Sa 9 - 18 Uhr
WWW.HAMMER-HEIMTEX.DE
   Ihre N
r. 1 für 





   für Si
e...
SERVICE VON A-Z!









GUARDIANS OF THE 
GALAXY VOL. 2 
Peter Quill alias 
Star-Lord und die 
frisch gebackenen 
Guardians töten 
ein Monster für die 
Sovereign und ihrer 
goldenen Herrsche-
rin. Rocket reicht 
das nicht und er 
lässt heimlich das 
wertvollste Gut der 
Sovereign mitge-
hen. Die sind wenig 
erfreut und jagen die 
Guardians mit ihren zahllosen Schiffen. Ein ein-
zelner Fremder kommt den Guardians zu Hilfe und 
rettet sie vor der Übermacht. Er lädt sie zu seinem 
Planeten ein und stellt sich als Ego vor, Außerirdi-
scher göttlicher Herkunft - und Peters Vater. 
MEDIMAX-PREIS: DVD 12,99 € / BLU-RAY 16,99 € 
FSK: 12 · ERSCHEINUNGSTERMIN: 7. SEPTEMBER 









Die Freunde Stanley Uris, Richie Tozier, Mike Hanlon, Bill Denbrough, Beverly Marsh, Eddie Kaspbrak und 
Ben Hanscom leben in einer Stadt namens Derry, in der immer wieder Menschen verschwinden – sowohl 
Erwachsene als auch vor allem Minderjährige. 
Schließlich erfahren die Kinder, die sich selbst 
auch den „Klub der Verlierer“ nennen, von einer 
monströsen Kreatur, die Jagd auf Menschen macht 
und sich in die schlimmsten Alpträume ihrer Opfer 
verwandeln kann. Meistens tritt das Biest jedoch 
in Form des sadistischen Clowns Pennywise auf. 
Die Kinder schwören, die Kreatur zu vernichten... 





























die Helden, die 





Sonnenstände, vertraute Spielfelder, Rasenstücke, 
Vereinsbanner und Stadionbanner, anpassbare 
Kommentare und Veränderungen der Rasenqualität 
sorgen für das packendste Fußballerlebnis über-
haupt. Freu dich im Angriff auf Gesänge, löse mit 
Toren wahre Jubelstürme aus und feiere sogar nach 
Treffern gemeinsam mit den Fans..   
ERSCHEINUNGSTERMIN: 29. SEPTEMBER 
MEDIMAX-PREIS: PS4/XBOX/SWITCH 59,99 € / 













Sei kein Smartphone-Zombie! 
DIE APP „SMOMBIE GUARD“ SCHÜTZT KINDER IM STRASSENVERKEHR 
Das Smartphone vor der Nase, mit den Gedanken ganz in anderen Welten. So laufen viele Kinder 
wie Zombies von der Schule nach Hause – und viel zu leicht einem Auto vor die Motorhaube. 
Die Android-App „Smombie Guard“ verhindert das Schlimmste und schlägt Alarm, wenn das 
Smartphone beim Gehen genutzt wird. Auch bei Autofahrern sorgt die App für mehr 
Sicherheit, indem es beim Fahren das Display blockiert. 
PREIS: 3 TAGE KOSTENFREI TESTEN, 
DANACH EINMALIG 1,99 €
MEDIABOX



















GOOD NIGHT STORIES  
FOR REBEL GIRLS: 
100 AUSSERGEWÖHNLICHE FRAUEN
Sie sind ins All und über den 
Atlantik geflogen, haben den 
Erdball schon mit 16 umse-
gelt und die höchsten Gipfel 
in Röcken bestiegen. In allen 
Ländern und zu allen Zeiten 
gab es Frauen, die mutige 
Vorreiter waren, neugierige 
Entdeckerinnen, kluge 
Forscherinnen und kreative 
Genies. Herrscherinnen, die 
unter widrigsten Umständen ihre Länder regierten, 
Aktivistinnen, die gegen Ungerechtigkeit protestierten, 
Wissenschaftlerinnen, die unbekannte Pflanzen und 
gefährliche Tiere erforschten. Dieses Buch versammelt 
100 inspirierende Geschichten über beeindruckende 
Frauen, die jedem Mädchen Mut machen, an seine 
Träume zu glauben. Eine spannende Lektüre, illustriert 
von über 60 Künstlerinnen aus aller Welt.
PREIS: 24 € · ERSCHEINUNGSTERMIN: 25. SEPTEMBER





















ness“ gelang der 
Band vor sieben 
Jahren. In dieser 
Zeit etablierte 
sich das britische 
Duo als einer der 
erfolgreichsten und beliebtesten Pop-Acts Europas, 
mit Top Ten-Alben und zahlreichen Hitsingles in 
Deutschland, der Schweiz, Österreich, Belgien, 
Schweden, Irland, Russland, Polen, Ukraine, Finn-
land, den Niederlanden und Großbritannien. Alleine 
2016 verkauften Hurts mehr als 100.000 Konzert-
tickets und zählen damit zu den erfolgreichsten 
britischen Newcomer-Bands des Jahrzehnts.




* 5 Jahre Herstellergarantie bis 
100.000 km, Details unter www.
mitsubishi -motors.de/garan-
tie Messverfahren VO (EG) 
715/2007 Space Star BASIS 1.0 
MIVEC 5-Gang Kraftstoffver-
brauch (l/100 km) innerorts 5,0; 
außerorts 3,6; kombiniert 4,2. 
CO2-Emission kombiniert 96 g/
km. Effi zienzklasse B. Space Star TOP mit Extra-Pa-
ket 1.2 MIVEC ClearTec CVT Kraftstoffverbrauch 
(l/100 km) innerorts 4,9; außerorts 3,9; kombiniert 4,3. 
CO2-Emission kombiniert 99 g/km. Effi zienzklasse B.
Der praktische City-Flitzer.
 Umfangreiche Serienausstattung
 Viel Platz im Innenraum
 Einfach und entspannt zu fahren
 Sparsam und wendig
* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie
Messverfahren VO (EG) 715/2007 Space Star BASIS 1.0 MIVEC 5-Gang Kraftstoff-
verbrauch (l/100 km) innerorts 5,0; außerorts 3,6; kombiniert 4,2. CO2-Emission
kombiniert 96 g/km. Effizienzklasse B. Space Star TOP mit Extra-Paket 1.2 MIVEC
ClearTec CVT Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 4,9; außerorts 3,9; kombiniert
4,3. CO2-Emission kombiniert 99 g/km. Effizienzklasse B.





Abb. zeigt Space Star Diamant Edition+ 1.2 MIVEC ClearTec 5-Gang.
Der Space Star ist in seiner  
Klasse ein echtes Siegerauto. 
 AUTO TEST: „Preis-Leistungs-Sieger“3
 AUTO BILD: Sieger in der Kategorie „Testverbrauch“4
 ADAC: 3. Platz bei der Autokostenberechnung5
 J.D. Power Studie 2016: Mitsubishi Motors als Marke 1. Platz6
 ADAC EcoTest 12/2016: umweltfreundlichstes Benzinerfahrzeug7 




* 5 Jahre erstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 
Messverfahren VO (EG) 715/2007 Space Star BASIS 1.0 MIVEC 5-Gang Kraft-
stoffverbrauch (l/100 km) innerorts 5,0; außerorts 3,6; kombiniert 4,2. CO2-Emission
kombiniert 96 g/km. Effizienzklasse B. Space Star Diamant Edition+ 1.2 MIVEC
ClearTec 5-Ga g Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 4,8; außerorts 3,7; kom-
biniert 4,1. CO2-Emission kombiniert 96 g/km. Effizienzklasse B. Space Star 
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 4,3–4,0. CO2-Emission kombiniert 100–
92 g/km. Effizienzklasse C–B.
1 | Hauspreis Autohaus Jens Thiemig e.K., Radeburger Str. 102a, 01558 Großenhain im Vergleich zum empfohlenen
Preis der MMD Automobile GmbH, 65428 Rüsselsheim. 2 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile
GmbH, ab Importlager, zzgl. Überführungskosten, Metallic- und Perleffektlackierung gegen Aufpreis. 3 | AUTO TEST
der Kaufberater, Kategorie Preis/Leistung Kleinstwagen, Ausgabe 05/2016. 4 | AUTO BILD Nr. 35, vom 02.09.20165 |
ADAC Autokostenberechnung, Die TOP 10 der Kleinwagen-Klasse, www.adac.de/infotestrat/autodatenbank/
autokosten/top-10-autokosten, Stand 10/2016. 6 | „Diamantene Hoch-Zeit“ in AUTO TEST der Kaufberater Nr. 5 August
/ September 2016. 7 | Der Space Star TOP 1.2 ClearTec beim ADAC EcoTest, www.presse.adac.de/meldungen/tests/
verschaerfter-adac-ecotest-liefert-verbrauchern-klares-bild.html, Stand 12/2016.




Autohaus Jens Thiemig e.K. Radeburger Str. 102a · 01558 Großenhain
Telefon 03522 / 52 14 90 · www.mitsubishi.ah-thiemig.de
Abb. zeigt Space Star Diamant Edition+ 1.2 MIVEC ClearTec 5-Gang.
Der Space Star ist in seiner  
Klasse ein echtes Siegerauto. 
 AUTO TEST: „Preis-Leistungs-Sieger“3
 AUTO BILD: Sieger in der Kategorie „Testverbrauch“4
 ADAC: 3. Platz bei der Autokostenberechnung5
 J.D. Power Studie 2016: Mitsubishi Motors als Marke 1. Platz6
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* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 
Messverfahren VO (EG) 15/2007 Space Star BASIS 1.0 MIVEC 5-Gang Kraft-
stoffverbrauch (l/100 km) innerorts 5,0; außerorts 3,6; kombiniert 4,2. CO2-Emission
kombiniert 96 g/km. Effizienzklasse B. Space Star Diamant Edition+ 1.2 MIVEC
ClearTec 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 4,8; außerorts 3,7; kom-
biniert 4,1. CO2-Emission kombiniert 96 g/km. Effizienzklasse B. Space Star 
Kraftstoffverbrauch (l/100 km) kombiniert 4,3–4,0. CO2-Emission kombiniert 100–
92 g/km. Effizienzklasse C–B.
1 | Hauspreis Autohaus Jens Thiemig e.K., Radeburger Str. 102a, 01558 Großenhain im Vergleich zum empfohlenen
Preis der MMD Automobile GmbH, 65428 Rüsselsheim. 2 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile
GmbH, ab Importlager, zzgl. Überführungskosten, Metallic- und Perleffektlackierung gegen Aufpreis. 3 | AUTO TEST
der K ufberater, Kategorie Preis/Leistung Kleinstwagen, Ausgabe 05/2016. 4 | AUTO BILD Nr. 35, vom 02.09.20165 |
ADAC Autokostenberechnung, Die TOP 10 der Kleinwagen-Klasse, www.adac.de/infotestrat/autodatenbank/
autokosten/top-10-autokosten, Stand 10/2016. 6 | „Diamantene Hoch-Zeit“ in AUTO TEST der Kaufberater Nr. 5 August
/ September 2016. 7 | Der Space Star TOP 1.2 ClearTec beim ADAC EcoTest, www.presse.adac.de/meldungen/tests/
verschaerfter-adac-ecotest-liefert-verbrauchern-klares-bild.html, Stand 12/2016.




Abb. zeigt Space Star Diamant Edition+ 1.2 MIVEC ClearTec 5-Gang.
Der Space Star ist in seiner  
Klasse ein echtes Siegerauto. 
 AUTO TEST: „Preis-Leistungs-Sieg r“3
 AUTO BILD: Sieger in der Kategorie „Testverbrauch“4
 ADAC: 3. Platz bei der Autokostenberechnung5
 J.D. Power Studie 2016: Mitsubishi Motors als Marke 1. Platz6
 ADAC EcoTest 12/2016: umweltfreundlichstes Benzinerfahrzeug7 




* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie 
Messverfahren VO (EG) 715/2007 Space Star BASIS 1.0 MIVEC 5-Gang Kraft-
stoffve brauch (l/100 km) innerorts 5,0; ußerorts 3,6; kombiniert 4,2. CO2-Emission
kombiniert 96 g/km. Effizienzklasse B. Space Star Diamant Edition+ 1.2 MIVEC
ClearTec 5-Gang Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 4,8; außerorts 3,7; kom-
biniert 4,1. CO2-Emission kombiniert 96 g/km. Effizienzklasse B. Space Star 
Kraft toffverbrauch (l/100 km) kombini rt 4,3–4,0. CO2-Emission kombiniert 100–
92 g/km. Effizienzklasse C–B.
1 | Hauspreis Autohaus Jens Thiemig e.K., Radeburger Str. 102a, 01558 Großenhain im Vergleich zum empfohlenen
Preis der MMD Automobile GmbH, 65428 Rüsselsheim. 2 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD Automobile
GmbH, ab Importlager, zzgl. Überführungskosten, Metallic- und Perleffektlackierung gegen Aufpreis. 3 | AUTO TEST
der Kaufberater, Kategorie Preis/Leistung Kleinstwagen, Ausgabe 05/2016. 4 | AUTO BILD Nr. 35, vom 02.09.20165 |
ADAC Autokostenberechnung, Die TOP 10 der Kleinwagen-Klass , www.adac.de/infotestrat/autodatenbank/
autokosten/top-10-autokosten, Stand 10/2016. 6 | „Diamantene Hoch-Zeit“ in AUTO TEST der Kaufberater Nr. 5 August
/ September 2016. 7 | Der Space Star TOP 1.2 ClearTec beim ADAC EcoTest, www.presse.adac.de/meldungen/tests/
verschaerfter-adac-ecotest-liefert-verbrauchern-klares-bild.html, Stand 12/2016.




Abb. zeigt Space Star TOP mit Extra-Paket 1.2 MIVEC ClearTec CVT.
Der Space Star
Abb. zeigt Space Star TOP mit Extra-Paket 1.2 MIVEC ClearTec CVT. 
Der praktische City-Flitzer.
 Umfangreiche Serienausstattung
 Viel Platz im Innenraum
 Einfach und entspannt zu fahren
 Sparsam und wendig
Space Star BASIS 1.0 MIVEC
5-Gang
7.990,- EUR
* 5 Jahre Herstellergarantie bis 100.000 km, Details unter www.mitsubishi-motors.de/garantie
Messverfahren VO (EG) 715/2007 Space Star BASIS 1.0 MIVEC 5-Gang Kraftstoff-
verbrauch (l/100 km) innerorts 5,0; außerorts 3,6; kombiniert 4,2. CO2-Emission
kombiniert 96 g/km. Effizienzklasse B. Space Star TOP mit Extra-Pake  1.2 MIVEC
ClearTec CVT Kraftstoffverbrauch (l/100 km) innerorts 4,9; außerorts 3,9; kombiniert
4,3. CO2-Emission kombiniert 99 g/km. Effizienzklasse B.
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Eigene Meinung 
    ODER FREMDEINFLUSS?
Medienkompetenz kann junge User schützen.
Die eigene Meinung mit der anderer abzugleichen ist 
ein menschliches Grundbedürfnis. Nicht selten schließt 
man sich der Mehrheit an. Auch soziale Netzwerke, die 
vor allem bei Kindern und Jugendlichen sehr beliebt 
sind, machen sich dieses Phänomen zunutze. Junge 
User, die noch nicht daran ge-
wöhnt sind, Inhalte zu 
reflektieren, können 








S n a p c h a t 
nicht liked, 




zu gelten - ein enor-
mer sozialer Druck für 
die Kids. Zeit, über die Inhalte 
der Meldungen nachzudenken, bleibt beim ra-
santen Echtzeit-Posting-Schlagabtausch kaum.
DAS INTERNET VERGISST NICHTS Auch Freund-
schaftsanfragen werden von Halbwüchsigen oft 
wahllos angenommen, denn wer eine lange Freundes-
liste aufweisen kann, steigt im Ansehen Gleichaltriger. 
Dass vertrauliche Nachrichten, die beispielsweise über 
Messenger-Dienste ausgetauscht werden, im Fall eines 
Streits in Sekundenschnelle die Runde machen kön-
nen, ist nur wenigen Kindern und Jugendlichen wirklich 
bewusst. Zudem bieten soziale Netzwerke Mobbern 
eine Plattform, auf der sie durch Kommentare und Be-
wertungen andere gezielt beleidigen können - und zwar 
jederzeit und mit unüberschaubarer Reichweite. Solche 
öffentlichen Demütigungen können für Kinder drama-
tische Folgen haben. Eltern, die viele der von Jugendli-
chen genutzten Netzwerke und Plattformen nicht ken-
nen, fehlt oft der Überblick. Gut zu wissen: Unter www.
teachtoday.de findet sich neben einem Erste Hilfe-Plan 
bei Cybermobbing auch ein Online-Training im Umgang 
mit digitalen Medien.
ÜBERDENKEN ANSTATT NUR ZU LIKEN Zudem beant-
wortet die Seite der Initiative Teachtoday unter an-
derem Fragen zum Thema Datenschutz im Internet. 
Es finden sich Tipps, wie Kinder mit Social Bots, Ket-
tenbriefen und Fake News umgehen sollten und wie 
sie lernen können, die Informationen verschiedens-
ter Meinungsquellen richtig einzuordnen. So werden 
junge User beim verantwortungsvollen Umgang mit 
digitalen Medien und bei der eigenen Meinungsbil-
dung unterstützt.
BELIEBTE SOZIALE NETZWERKE Beim Netzwerk-Riesen 
Facebook erstellen User ihr eigenes Profil anhand von 
Infos, Fotos und Videos. Auch bei Instagram kann 
man Fotos und Videos teilen - dieser Online-
Dienst ist besonders bei Jugendlichen beliebt. 
Über Twitter lassen sich Kurznachrichten 
von 140 Zeichen versenden - oft mit so-
genannten Hashtags versehen. Man kann 
anderen Usern folgen. Die kostenlose 
App Snapchat ist vor allem bei Kids 
beliebt, um Bild- und Video-
nachrichten zu versen-
den, die mit Filtern, 
Effekten und Texten 
versehen werden 
können - weite-




















Für Kinder und Jugend-
liche ist es hilfreich zu wissen, 
wie die digitale Welt gebaut 
ist und funktioniert.
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Widder (21.03. – 20.04.) 
Liebe Singles verspüren momentan besondere Sehnsucht 
nach einem liebevollen Partner. Deshalb sollten Sie 
unbedingt unter Leute gehen. Seien Sie aber nicht zu verkrampft 
bei der Suche. Beruf/Geld Finanziell standen Sie schon mal besser 
da, aber keine Sorge – wenn Sie sich beim Shopping ein wenig 
zurückhalten und nicht jeden Abend außer Haus essen, haben Sie 
nichts weiter zu befürchten. Gesundheit Geduld ist nicht unbedingt 
Ihre Stärke, aber gerade jetzt bräuchten Sie davon dringend ein 
bisschen mehr. Gehen Sie also nicht gleich auf die Palme, wenn die 
Dinge nicht sofort so laufen, wie Sie das gern hätten.
Stier (21.04. – 20.05.) 
Liebe In Ihrer Beziehung läuft es derzeit super, und Sie 
fühlen sich wie frisch verliebt. Auch wenn Sie meinen, von 
Luft und Liebe leben zu können, sollten Sie aber ab und an auch ohne 
Ihren Partner etwas unternehmen. Beruf/Geld Ihre Königsdisziplin ist 
derzeit das Lösen komplizierter Probleme. Damit können Sie sowohl 
bei den Kollegen als auch beim Chef Punkte sammeln. Weiter so! 
Gesundheit Im Beisein des Partners oder von lieben Freunden tun 
Ihnen jetzt Ausflüge in der freien Natur besonders gut. Trommeln Sie 
also ein paar Leute zusammen und starten Sie in vergnügliche Stunden! 
Zwillinge (21.05. – 21.06.) 
Liebe Zwillinge bestechen jetzt durch eine sehr sinnliche 
und unglaublich anziehende Ausstrahlung und daher 
stehen Ihnen viele neue Bekanntschaften und Flirts ins Haus. Gute 
Chancen also für Singles! Beruf/Geld Lassen Sie sich im Beruf 
nicht ausnutzen. Wenn man Ihnen immer wieder neue Aufgaben 
unterjubeln will, sollten Sie sich zur Wehr setzen. Finden Sie notfalls 
deutliche Worte! Gesundheit Bei Verspannungen sollten Sie auf 
Hausmittel setzen: Wärmekissen wirken meist Wunder. Auch ein 
Besuch in der Sauna oder ein entspannendes Vollbad können helfen. 
Krebs (22.06. – 22.07.) 
Liebe Singles sollten nicht enttäuscht sein, wenn einer 
gemeinsam verbrachten Nacht nicht gleich heiße 
Liebesschwüre folgen. Gehen Sie die Dinge ruhig an und überlegen Sie, 
was Sie eigentlich selbst wollen und vom anderen erwarten. Beruf/Geld 
Versuchen Sie den Spagat zwischen den eigenen Bedürfnissen und den 
Problemen der Kollegen zu meistern. Sie können nicht überall helfen, ohne 
selbst in Stress zu geraten. Überlegen Sie also, wo Sie derzeit am besten 
unterstützend eingreifen können. Gesundheit Bei Schlafstörungen sollten 
Sie nicht sofort zur Chemiekeule greifen. Oft hilft schon ein Abendritual, 
wie zum Beispiel eine Tasse beruhigender Kräutertee bei entspannender 
Musik. Auch Baldrian kann helfen, zur Ruhe zu kommen.
Löwe (23.07. – 23.08.) 
Liebe Der Löwe ist mal wieder in seinem Element, 
aber achten Sie darauf, dass Ihr Flirten nicht zur 
Selbstdarstellung verkommt. Das wirkt nämlich wenig 
anziehend, sondern langweilt Ihr Gegenüber wahrscheinlich schnell. 
Beruf/Geld Sie haben derzeit im Minutentakt neue Ideen, die Sie am 
liebsten alle gleichzeitig in die Tat umsetzen würden. Konzentrieren 
Sie sich aber besser auf eine, sonst stehen Sie am Ende mit leeren 
Händen da. Gesundheit Yoga und Pilates – darüber können Sie derzeit 
nur lachen. Sie brauchen richtiges Power-Training, also setzen Sie am 
besten auf Kickboxen oder laufen Sie eine extra Runde im Park. 
Jungfrau (24.08. – 23.09.) 
Liebe Es könnte alles so einfach sein, wenn die Jungfrau 
sich mal wieder nicht selbst im Weg stehen würde. Mal 
ehrlich – eigentlich läuft es in Ihrer Beziehung doch gerade sehr gut. 
Warum suchen Sie dann schon wieder nach dem Haar in der Suppe? 
Beruf/Geld Im Beruf kann die Jungfrau jetzt durch Ihr organisatorisches 
Geschick und Ihren Hang zum Perfektionismus überzeugen. Passen Sie 
aber auf, dass Sie Kollegen gegenüber nicht besserwisserisch auftreten. 
Gesundheit Nach langen Arbeitstagen darf sich auch die fleißige 
Jungfrau ruhig mal einen Abend auf dem Sofa gönnen. Seien Sie also 
nicht zu streng mit sich, wenn Sie es jetzt nicht zum Training schaffen. 
Waage (24.09. – 23.10.) 
Liebe In der Beziehung versuchen Waage-Geborene 
derzeit mal wieder für Harmonie und Ausgeglichenheit 
zu sorgen. Achten Sie darauf, dass Sie sich hierbei nicht 
unterbuttern lassen. Beruf/Geld Lassen Sie sich im Beruf jetzt nicht 
aus der Ruhe bringen, auch wenn die Kollegen um Sie herum hektisch 
werden. Finanziell haben Sie einen guten Lauf – Zeit, lang geplante 
Investitionen zu tätigen. Gesundheit Gesundheitlich sieht es zwar 
noch ganz gut aus, aber so richtig fit fühlen Sie sich auch nicht. 
Wie wäre es mal mit einem entspannenden Wellness-Wochenende? 
Massage, Sauna und Dampfbad tun Ihnen jetzt besonders gut. 
Skorpion (24.10 – 22.11.) 
Liebe Streitigkeiten sollten Sie jetzt nicht auf die leichte 
Schulter nehmen, besonders, wenn es um grundsätzliche 
Dinge geht. Vieles kann man zwar aussitzen, aber manchmal 
muss man den Stier eben doch bei den Hörnern packen! Beruf/Geld In 
beruflicher Hinsicht sollten Sie den Ball allerdings besser flach halten – 
machen Sie das Büro nicht zum Nebenschauplatz der Konflikte, die Sie 
in Ihrer Beziehung haben! Behalten Sie hier Ihre Meinung jetzt besser 
für sich. Gesundheit Gönnen Sie sich Zeit mit guten Freunden oder der 
Familie, das ist derzeit die beste Entspannung für Sie. Wenn möglich, 
sollten Sie auch ein paar Tage wegfahren und den Alltag hinter sich lassen.
Schütze (23.11. – 21.12.) 
Liebe Liierte Schützen dürfen sich auf eine sehr romantische 
Zeit freuen. Eventuell steht sogar eine große Überraschung 
ins Haus – seien Sie also auf der Hut! Singles haben derzeit 
weniger gute Chancen, sollten aber dennoch unbedingt unter Leute 
gehen. Beruf/Geld Bewahren Sie Haltung, auch wenn Sie am liebsten 
aus der Haut fahren würden. Mit Ihrer Professionalität können Sie beim 
Chef punkten – und das kann sich auf lange Sicht auszahlen! Gesundheit 
Zum Ausgleich sollten Sie sich ruhig mal ein etwas intensiveres 
Sportprogramm gönnen, das wird Ihnen helfen, abends zur Ruhe zu 
kommen und am nächsten Tag wieder konzentriert zu Werke zu gehen.
Steinbock (22.12. – 20.01.) 
Liebe Sie sind derzeit nicht auf Kompromisse eingestellt 
und lassen daher keine Widerrede zu. Das ist in vielen 
Situationen sicher angebracht, aber in Ihrer Beziehung sollte Sie doch 
ein wenig nachsichtiger sein. Beruf/Geld Auch hier lassen Sie sich 
momentan nicht unterbuttern und gehen Ihren eigenen Weg. Dank 
Ihrer guter Einfälle werden sich Ihnen jetzt auch einige Türen öffnen. 
Gesundheit Momentan haben Sie ausreichend Energie um viele 
Dinge gleichzeitig zu erledigen, ohne sich davon gestresst zu fühlen. 
Nehmen Sie sich dennoch ab und an Zeit um sich um Familie und 
Freunde zu kümmern, ohne nebenher noch andere Sachen zu tun. 
Wassermann (21.01 – 19.02.)  
Liebe Singles sollten sich selbst jetzt ganz ehrlich fragen, ob 
Sie derzeit eigentlich wirklich auf Partnersuche sind oder ob 
Sie nicht lieber Ihre Freiheit genießen wollen. Liierte haben 
eine harmonische Woche vor sich. Beruf/Geld Lassen Sie sich in nichts 
reinziehen, und zwar weder in neue Projekte noch in Büro-Tratsch. Halten 
Sie sich lieber vornehm zurück und kümmern Sie sich ums Kerngeschäft. 
Gesundheit Anstatt über die überflüssigen Pfunde zu jammern, sollten Sie 
dagegen vorgehen. Wenn Sie sich allein nicht aufraffen können, ist es jetzt 
an der Zeit sich Verstärkung im Freundeskreis zu suchen.   
Fische (20.02. – 20.03.) 
Liebe Fische sind sehr neugierig und freuen sich über jede 
neue Bekanntschaft – und davon machen Sie jetzt auch 
sehr viele. Singles sollten aber darauf achten, sich nicht in etwas zu 
verrennen, was von Beginn an zum Scheitern verurteilt ist. Beruf/Geld 
Sie haben ein gutes Gespür, wo Sie wann Ihre Vorschläge und Ideen 
einbringen müssen. Machen Sie davon Gebrauch, Sie können sich 
so für die Zukunft einen guten Ausgangspunkt sichern. Gesundheit 
Nicht ärgern, wenn es nicht so rund läuft, was die Fitness betrifft. Sie 
können nicht an allen Fronten gleichzeitig kämpfen, also sehen Sie es 
sich nach, wenn es nicht klappt mit dem Training. 
Ihre Sterne IM SEPTEMBER 2017
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Jetzt geht Otto am 19. September um 20 Uhr in der 
SACHSENarena Riesa endlich dahin zurück, wo er 
hingehört und hergekommen ist: auf die Bühne.
Elbgeflüster: „Holdrio Again“ ist der passende Name 
Deiner Tournee. Wie groß ist noch die Lust nach über 
50 Jahren Bühnenerfahrung? Otto: Groß! Riesengroß! 
Enorm! Gigantisch! Geradezu ottifantös! Dreimal so 
groß wie das Saarland! 
Elbgeflüster: Sollten die Zuschauer darauf vorbereit 
sein, dass Du sie wieder miteinbeziehst, bzw. wie gut 
sollten die Stimmbänder trainiert sein? Otto: Ach was, 
die haben doch Eintritt bezahlt, nicht ich! Es reicht, wenn 
die erste Reihe sich von mir etwas beflecken lässt. Na ja 
und ein bisschen Singen wäre ja schon schön. Und et-
was Klatschen, vielleicht. Hier und da ein Lacher. Auch 
mal ein "Hohoho", nicht immer nur "Hihi" oder "Haha". 
Und immer schön mit den Armen wedeln! Ein bisschen 
Körpereinsatz. Stampfen mag ich auch. Beherztes Schen-
kelklopfen. Ansonsten bin ich da nicht so anspruchsvoll. 
Elbgeflüster: Hält Humor Dich so jung oder hast Du 
andere Geheimtipps wie beispielsweise Blasentee? 
Otto: Nur Ostfriesentee! Die Originalmischung. Damit 
sehe ich gleich mehrere Stunden jünger aus. Das ist 
ja heute wichtig. Man muss den Zuschauern ja auch 
optische Reize bieten. 
Elbgeflüster: Große Krisengebiete, globale Erwärmung 
und nun auch noch Donald Trump: Gibt es überhaupt 
noch einen Grund zu lachen? Otto: Na, gerade dann! 
In diesen Zeiten ist Lachen doch umso wichtiger! 
Elbgeflüster: Was hältst Du eigentlich von der „jungen 
Garde“ wie Chris Tall? Otto: Der Nachwuchs ist wichtig 
- sonst hätten die Leute ja keinen Vergleich. Und mal 
jemanden mit vollen Haaren auf der Bühne zu sehen, 
soll ja auch mal ganz erfrischend sein. 
Elbgeflüster: Hat sich der Charakter des deutschen 
Humors in den letzten 50 Jahren verändert? Otto: 
Ich glaube nicht. Die Leute finden die gleichen Dinge 
lustig. Nur manchmal trauen sie sich nicht mehr zu 
lachen. Bei anderen Themen lachen sie dafür inzwi-
schen lauter. 
Elbgeflüster: Liegen bei Dir noch Drehbücher im 
Bettschrank für einen neuen Otto-Film? Otto: Die 
liegen sogar unterm Kopfkissen! Leider komm ich da 
gerade so schlecht ran... 
Elbgeflüster: Schenk uns zum Abschluss bitte eine 
Lebensweisheit. Otto: Kannst du deine Otto-Karten 
heute noch besorgen, dann verschieb das nicht auf 
morgen!  
Wir verlosen unter allen 
Teilnehmern 1 x 2 Freikarten.  
MITMACHEN IST DENKBAR EINFACH: Schicken Sie eine E-
Mail mit dem Betreff „Otto“ sowie Ihre Kontaktdaten an: ge-
winnspiel@elbgefluester.de oder senden Sie eine Postkar-
te mit dem Stichwort „Otto“ an Elbgeflüster, Goethestr. 81, 
01587 Riesa. Bitte eine Telefonnummer nicht vergessen. Ein-
sendeschluss: 10.09.17. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
INTERVIEW































































FÜR DEN LANDKREIS MEISSEN
Sie haben eine Veranstaltung, Ausstellung 
oder anderen wissenswerte Termine? 






Freitag, 1. September 2017
14 Uhr | Seniorentanz 4 €, Tischreser-
vierung unter Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen 
Gassen der Innenstadt, 8/4 €, Tel. 03521-
41940, www.touristinfo-meissen.de Wo? 
Tourist-Information, Markt 3, Meißen
19.30 Uhr | Festkonzert anlässich der 25. 
Batzdorfer Barockfestspiele · Lieder und 
Streichermusik in Sachsen aus der Zeit nach 
dem 30 jährigen Krieg, Tel. 03521-452490, 
www.dom-zu-meissen.de Wo? Dom Meißen
19.30 Uhr | Im Weißen Rössl Singspiel von 
Ralph Benatzky, Fassung: Bar Jeder Vernunft, 
Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.de 
Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 
152, Radebeul
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.stern-
warte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
20 Uhr | Spiel der 
Aromen Stellen Sie 
spielerisch fest, 
was Ihr Geruchsinn 
wahrzunehmen ver-
mag, Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
Samstag, 2. September 2017
8.30 Uhr | DorfBauKultur-Werkstatt 
Bauherren, Architekten, regionale Baufirmen 
und Interessenten an ländlichen Gebäuden 
können hier miteinander ins Gespräch 
kommen, www.smul.sachsen.de/lfulg Wo? 
WohnKulturGut Gostewitz, An der Keppritz 1
9 Uhr | KräuterKochkurs „Wild – Roh und 
Vegan“ mit Koreen Vetter, 49 €, Tel. 035242-
50435, www.kloster-altzella.de Wo? Kloster-
park Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
10 Uhr | Offene Glaswerkstatt und Work-
shops mit dem Glaskünstler E. Andreas 
Hartzsch, Tel. 03525-733926, www.glaswerk-
statt-hartzsch.de Wo? Glaswerkstatt Hart-
zsch, Hohe Str. 12, Riesa
KALENDER
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• für Erwachsene ab 
 September 2017
• für Schüler ab 
 August 2017
 
11 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Topfkon-
test » Das ganz besondere Kochduell, 32,50 
€, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
11 Uhr | „Damals, 
als ich Old Shat-
terhand war“ 
Erlebnisrundgang 
mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de 
Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
14 Uhr | Bürgerfest Riesa-Weida Der 
Bürgertreff „aufLaden“ (Sprungbrett e.V.) 
präsentiert mit vielen ehrenamtlichen Hel-
ferInnen ein Fest für die gesamte Familie, 
Eintritt frei, www.sprungbrett-riesa.de Wo? 
Stendaler Str. 4, Riesa
15 Uhr | Der Wolf 
und die sieben 
Geisslein (4+) Ge-
schwister Grimmig · 
Puppentheater, Tel. 
03521-41550, www.theater-meissen.de Wo? 
Theater Meißen, Theaterplatz 15
15 Uhr | Nachtfloh-




Tel. 0172-3414241, 2 €, Kinder bis 12 Jahre frei, 
www.sachsenarena.de Wo? SACHSENarena 
Riesa, Am Sportzentrum 5 
15 Uhr | Kulinarischer Stadtrundgang zu 
traditionellen Stätten Meißner Spezialitäten, 
24/15 €, Tel. 03521-41940, www.touristinfo-
meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 
3, Meißen
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern 
ist was los Öffentliche Führung durch die 
historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 
12 Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de 
Wo? Kloster Riesa





Abendessen, www.sachsen-traeume.de Wo? 
Marktplatz, Frauenkirche Meißen
19 Uhr | Saisoneröffnung mit den musika-
lischen Nachbarn mit Solistinnen und Soli-
sten des Heinrich-Schütz-Konservatoriums, 
des Sächsischen Landesgymnasiums und 
der Hochschule für Musik Carl Maria von 
Weber Dresden, www.hfmdd.de Wo? Staats-
operette Dresden, Kraftwerk Mitte 1
19.30 Uhr | Zorro 
· Das Musical mit 
Live Band und den 
Landesbühnen 
Sachsen, Tel. 03521-
41550, www.theater-meissen.de Wo? Theater 
Meißen, Theaterplatz 15
20 Uhr | Ferne Welten - Fremdes Leben? 
Planetariumsshow, Tel. 0351-8305905, www.
sternwarte-radebeul.de Wo? Volkssternwar-
te „Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Sonntag, 3. September 2017
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles 
Frühstück im stilvollen Ambiente, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
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10 Uhr | Malen für Minis Farbenspaß für 
2–5jährige Künstler mit Petra Rothe, Tel. 
03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
15 Uhr | Wan-
delkonzert mit 
dem Kammerchor 
Freiberg, 14 €, Tel. 
035242-50435, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern 
ist was los Öffentliche Führung durch die 
historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 
12 Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de 
Wo? Kloster Riesa
18 Uhr | Andrea Kathrin Loewig · Von Kopf 
bis Fuß Eine musikalische Reise durch 
die goldenen 20er, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
Montag, 4. September 2017
17.15/20.15 Uhr | 
Kino Extra „Berlin 
Rebel High School“, 
Tel. 03525-733779, 
www.filmpalast-
kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene 
mit Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 5. September 2017
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit Lars, 
kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15.30 Uhr | Koch-
kurs für Kinder 
Fingerfood und Bur-
gerparty » Pfiffige 
Rezeptideen, 16 €, 
Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
18 Uhr | Hinter diesen Klostermauern 
ist was los Öffentliche Führung durch die 
historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 
12 Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de 
Wo? Kloster Riesa
KALENDER
17 Uhr | „Akte Luftballon“ Theaterstück · Eine 
Lesung zum gleichnamigen Buch fand am 
05.03.17 im Schützenhaus statt. Die Autorin 
und gleichzeitig Hauptdarstellerin Stefanie 
Wally lies 1977 einen Ballon steigen, der im 
kleinen Örtchen Dennschütz bei Lommatzsch 
landete. Dort fand ihn der Opa von Anke Beh-
rendt und so begann eine Brieffreundschaft, 
die auch nach 40 Jahren noch hält. Eintritt 13 
€ (1 € davon wird an eine Aktion gegen Krebs 
gespendet)  Wo? Schützenhaus Lommatzsch
KALENDER
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Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
Mittwoch, 6. September 2017
15 Uhr | Der singende klingende Kloster-
park Ein Klosterparkbesuch der besinnli-
chen Art., 4/2 €, Tel. 035242-50450, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
17 Uhr | Schnit-
zel geht immer! 
XL-Schnitzel mit 
Pommes und 
Gemüse für 9,90 €/
Person, www.kulturzentrum-grossenhain.de 
Wo? Kulturschloss Großenhain, Restaurant 
Schlosskeller, Schlossplatz 1
17 Uhr | Capoeira-Training Brasilianischer 
Kampftanz, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
19 Uhr | „Wein & 
Spitzenküche“ mit 
Falk Heinrich (Villa 
Esche) · Kreation 
eines exklusiven 
3-Gang-Weinmenüs, dass alle Gäste an-
schließend einen Monat im Gasthaus genie-
ßen können, Tel. 0351-89550, www.schloss-
wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19.40 Uhr | Tanzsi-
cherheitstraining 
Cha Cha Cha & 
Rumba, www.tanz-
antracktion.de Wo? 
Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, Meißen 
(gegenüber Speedwaystadion)
20 Uhr | Konzerterlebnis Slipknot: Day 
of the Gusano, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
Donnerstag, 7. September 2017
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra 
Rothe, Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.
de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großen-
hain 
15 Uhr | Offener 
Proberaum für 
alle, www.ojh-riesa.
de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr | Donners-
tag ist Haxentag 
für 9,99 € inkl. 0,3 
l Bier nach Wahl, 
Reservierung unter 
Tel. 035208-2225, www.heidehof-roedern.
de Wo? Heidehof Rödern „Zur Dachrinne“, 
Dorfstr. 30
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Pärchen-
kochkurs » Liebe geht durch den Magen, 60 €/
Paar, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
19 Uhr | „Wasser“ 
Fotoausstellung bis 
24. November in 
den KunstGängen 
der Stadtbibliothek, 
Eintritt frei, Tel. 03525-659300, www.haus-







Eintritt 5,- € / Kinder 3,- €
MIT BUS-SHUTTLE-VERKEHR
THEATER, MUSIK & MEHR
in 9 SPIELSTÄTTEN im halbstündigen Wechsel 
 18 Uhr Eröffnung 
im SkZ Alberttreff, anschließend „Der Wunschsee“   PREMIERE
Ein Theaterstück der Kindergruppe der Spielbühne Großenhain
19 Uhr Beginn in allen Spielstätten
WEITERE INFOS www.grossenhainer-kulturnacht.de bzw. Telefon 03522 502569
Wir danken allen Förderern 
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19.30 Uhr | 12. Rie-
saer Sommerbühne 
mit dem Aerobic 
ESV Lok Riesa und 
der Lessing-Band, 
Lessing-Gymnasium Döbeln, 3 €, Tel. 03525-
529422, www.sachsenarena.de Wo? Kloste-
rinnenhof Riesa
Freitag, 8. September 2017
18 Uhr | 2. Riesaer 
Tanzmeile Nach 
dem erfolgreichen 
Auftakt im Vorjahr 
darf auch dieses 
Jahr wieder an verschiedenen Bühnen ent-
lang des Boulevards getanzt werden, Eintritt 
frei Wo? Hauptstraße Riesa
 
18 Uhr | Roman-
tischer Abend-
bummel mit der 
Bürgerfrau durch 
die romantischen 
Gassen der Innenstadt, 8/4 €, Tel. 03521-
41940, www.touristinfo-meissen.de Wo? 
Tourist-Information, Markt 3, Meißen
18.30 Uhr | „Buffalo Bill kenne ich per-
sönlich“ · Karl May zwischen Fiktion und 
Realität Vortrag René Grießbach (Dresden), 
Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.
de Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
19.30 Uhr | Zu den Wurzeln 1. Philharmo-
nisches Konzert der Elbland Philharmonie 
Sachsen, Tel. 03521-41550, www.theater-
meissen.de Wo? Theater Meißen, Theater-
platz 15





radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul





"Heimatstunde", ab 26 €, Tel. 03525-529422, 
www.sachsenarena.de Wo? Stadthalle „stern“, 
Großenhainer Str. 43, Riesa
20 Uhr | „Starfucker“ · A tribute to the 
Rolling Stones Rockkonzert mit der meist 
gebuchten Rolling Stones Tributeband 
Deutschlands, 29,90 €, Tel. 03523-700186, 
www.boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, 
Hauptstr. 29
Samstag, 9. September 2017
9 Uhr | Meißner 
Grünmarkt Delika-
tessen und Frisches 
aus der Region, 
abgerundet durch 
ein buntes Rahmenprogramm, www.stadt-
meissen.de Wo? Kleinmarkt Meißen
KALENDER
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8.–10. SEPTEMBER 20178.-10. Sept. | Rock 'n' Rolling Hoffest 2017 
mit Livemusik der "Velvet Cats" am Freitag, 
"Kultivierte Kofferkapelle" & "Blue Haley" 
am Samstag, "Wirtschaftswunder" am 
Sonntag,  außerdem Weinbergspaziergang 
und Betriebsführung, Kinderschminken 
und Hüpfburg, Tel. 03521-4763700, www.
weinhaus-schuh.de Wo? Weingut Schuh 
Sörnewitz, Zaschendorfer Str. 2
KALENDER
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10 Uhr | Bahnhofsfest in Lommatzsch mit 
Schienentrabi- Fahrten und Oldtimer-Bus 
als Schienenersatzverkehr, Ticket-Hotline: 
035241-58931, www.felp.de Wo? Bahnhof 
Lommatzsch 
11 Uhr | Federweißerfest Start der Weinlese 
und Beginn der Federweißersaison mit 
klassischem Zwiebelkuchen oder weiteren 
kulinarischen Gaumenfreuden, Tel. 0351-
89550, www.schloss-wackerbarth.de Wo? 
Schloss Wackerbarth Radebeul, Wacker-
barthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | Meißner Genuss-Wanderung zur 
Weinkellerei Rothes Gut, 34/20 €, Tel. 03521-
41940, www.touristinfo-meissen.de Wo? 
Tourist-Information, Markt 3, Meißen
15 Uhr | „EIN 
SCHATZ NICHT VON 
GOLD. Benno von 
Meißen - Sachsens 
erster Heiliger“ 
Sonderführung durch die Ausstellung, www.
albrechtsburg-meissen.de Wo? Albrechts-
burg Meißen, Domplatz 1
16 Uhr | Hinter 
diesen Kloster-
mauern ist was 
los Öffentliche 
Führung durch die 
historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 
12 Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de 
Wo? Kloster Riesa
17 Uhr | Im weißen Rössl Operette von Ralph 
Benatzky/Fassung „Bar jeder Vernunft“ mit 
den Landesbühnen Sachsen, Tel. 03521-41550, 
www.theater-meissen.de Wo? Sächsische 
Winzergenossenschaft Meißen, Bennoweg 9
18 Uhr | Hirschsteiner Schlossmelodie 
Musik und Tanz mit der Titan Discothek 
und The Mockingbird Men, für das leibliche 
Wohl ist gesorgt, Tel. 035266-8180, www.
hirschstein.de Wo? Schloss Hirschstein, 
Schlossstr. 12
18 Uhr | Rock am Airport mit Live-Musik 
von „die Husbands“, „III is a Crowd“, „eXtra-
HERB“ und „Kreative Krise“, Tickets: VVK 6 €/
AK 8 € erhältlich im Mercure Hotel Riesa, im 
Panama Joes und in der Gasthausbrauerei 
„HammerBräu“ Wo? Verkehrslandeplatz 
Riesa-Göhlis
19 Uhr | Premierenball  www.tanzantrackti-
on.de Wo? Hotel Stadt Dresden in Kamenz





18 €, Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.
de Wo? Stadthalle „stern“, Großenhainer 
Str. 43, Riesa
9 Uhr | 11. Geburtstag des Sonnenlandparks 
Lichtenau Große Geburtstagsparty in Zusam-
menarbeit mit Hitradio RTL und jeder Menge 
Überraschungen, mit einer Live-Sendung 
der Frühaufsteher Mirko Jacob und Claudio 
Heidler von 9-12 Uhr aus einem Open-Air Stu-
dio mitten aus dem Sonnenlandpark, außer-
dem Action mit dem Monsterroller-Team, 
Kinderschminken, Wildparkquiz, Ballonclown, 
Luftballonweitflug-Wettbewerb uvm., www.
sonnenlandpark.de Wo? Sonnenlandpark 
Lichtenau, Sachsenstr. 6
20 Uhr | Speziale-Tanzparty für Discofox, Salsa, West Coast Swing, 
Tango Argentino und Rock´n´Roll, 3 €/Person, Anmeldung unter Tel. 
0351-65633373, www.tanzschule-linhart.de Wo? Tanzschule Linhart, 
Zillerstr. 13 a, Radebeul
21 Uhr | Lichtmond Planetariumsshow, Tel. 
0351-8305905, www.sternwarte-radebeul.
de Wo? Volkssternwarte „Adolph Diester-
weg“, Auf den Ebenbergen 10a, Radebeul
Sonntag, 10. September 2017
8.30 Uhr | Tag des offenen Denkmals 
unter dem Motto „Macht und Pracht“ mit 
einem abwechslungsreichen Händler-
markt, Tel. 035266-8180, www.hirschstein.
de Wo? Schloss Hirschstein, Schlossstr. 12
9 Uhr | Tauschbörse des Philatelisten-Vereins Großenhain Tausch 
und Austausch für Briefmarkensammler, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
10 Uhr | Erntedankfest im Karl-May-Museum mit einem Einblick 
in traditionelle indianische Erntedank-Bräuche, Eintritt frei, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
10 Uhr | Bahnhofsfest in Lommatzsch mit 
Schienentrabi- Fahrten und Oldtimer-Bus 
als Schienenersatzverkehr, Ticket-Hotline: 
035241-58931, www.felp.de Wo? Bahnhof 
Lommatzsch 
11 Uhr | Federweißerfest Start der Weinlese und Beginn der 
Federweißersaison mit klassischem Zwiebelkuchen oder weiteren 
kulinarischen Gaumenfreuden, Tel. 0351-89550, www.schloss-wak-
kerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand war“ Erlebnisrundgang 
mit Karl May, Tel. 0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
14 Uhr | Meißner Genuss-Wanderung zur Weinkellerei Rothes Gut, 
34/20 €, Tel. 03521-41940, www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
15 Uhr | Familienkino Disney Junior Mitmachkino, Tel. 03525-733779, 
www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
15 Uhr | Die Apotheke Manitus Spezi-
alführung zu nordamerikanischen Heil-
pflanzen des Museumsparks zum Thema: 
Nutzpflanzen, Tel. 0351-8373010, www.karl-
may-museum.de Wo? Karl-May-Museum, 
Karl-May-Str. 5, Radebeul
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern ist was los Öffentliche 
Führung durch die historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 
Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de Wo? Kloster Riesa
KALENDER
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15.09.2017 Dresden Freilichtbühne Junge Garde
23.11.2017 Dresden Kulturpalast





DIE GRÖSSTEN HITS IN EINEM 
LEGENDAREN KONZERT..
Das Stadtmagazin für Dresden
17 Uhr | Im weißen Rössl Operette von Ralph Benatzky/Fassung 
„Bar jeder Vernunft“ mit den Landesbühnen Sachsen, Tel. 03521-
41550, www.theater-meissen.de Wo? Sächsische Winzergenossen-
schaft Meißen, Bennoweg 9
17 Uhr | Zu den Wurzeln Philharmonisches 
Konzert der Elbland Philharmonie Sach-
sen, Tel. 03522-505558, www.kulturzen-
trum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 
Großenhain, Schlossplatz 1
Montag, 11. September 2017
17.15/20.15 Uhr | Kino Extra „Monsieur Pierre geht online“, Tel. 
03525-733779, www.filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene mit Cornelia Fischer, 
Tel. 03522-502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
19.30 Uhr | SCHAU – SPIEL – KUNST Eröffnungsveranstaltung 
der Dresdner Meisterkurse Musik 2017 mit Werken von Ludwig 
van Beethoven, Franz Liszt u.a., Eintritt frei, www.hfmdd.de Wo? 
Hochschule für Musik Dresden, Konzertsaal, Wettiner Platz/Schüt-
zengasse
20.45 Uhr | Welttanz Beginner Tanzkurs, 
www.tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, 
Zaschendorfer Str. 83, Meißen (gegenüber 
Speedwaystadion)
Dienstag, 12. September 2017
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit 
Lars, kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 
44, Riesa
15.30 Uhr | Seniorenschwofen Tanztee für Junggebliebene, 5 €, Tel. 
03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
15.30 Uhr | Kochkurs für Kinder Fingerfood und Burgerparty » 
Pfiffige Rezeptideen, 16 €, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.
de Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
18 Uhr | Hinter diesen Klostermauern ist was los Öffentliche 
Führung durch die historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 
Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de Wo? Kloster Riesa
19.30 Uhr | Premiere: Einer für alle von 
Katrin Eppler nach Alexandre Dumas (ab 
8), Tel. 0351-89540, www.dresden-theater.
de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner 
Str. 152, Radebeul
19.30 Uhr | Die Vertraute oder: die Liebe eines Pianisten. Musi-
kalisch-Literarischer Abend, www.hfmdd.de Wo? Hochschule für 
Musik Dresden, Konzertsaal, Wettiner Platz/Schützengasse
01.10.17 | SACHSENarena Riesa
04.11.17 | SACHSENarena Riesa
www.sachsenarena.de
03525 529422
Buchvorstellung & Diskussion 
nach der Bundestagswahl
Mittwoch, 13. September 2017





Art., 4/2 €, Tel. 035242-50450, www.kloster-
altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer 
Str. 10, Nossen












soviel Sie mögen, 
dazu 0,4 l Bier vom Fass, 12,50 €/Person, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Restaurant 
Schlosskeller, Schlossplatz 1
18.35 / 19.40 Uhr | Welttanz Beginner & 
Discofox Tanzkurs, www.tanzantracktion.
de Wo? Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, 
Meißen (gegenüber Speedwaystadion)
19 Uhr | Stadtgespräche No.1 Humorvoller 
Vortrags- und Diskussionsabend mit vielen 
Experimenten und Mitmachtaktionen, haus-
am-poppitzer-platz-riesa.de Wo? Klosterkir-
che am Rathausplatz, Riesa





wackerbarth.de Wo? Schloss Wackerbarth 
Radebeul, Wackerbarthstr. 1
19.30 Uhr | 
„4.500 km mit 
dem Rad von 
der Schwarzen 
Elster bis zum 
Schwarzen Meer“ Multimediashow mit 
Stefan Hubrich, 6/4 €, Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
19.30 Uhr | 




& Sebastian Koch 
im Gespräch mit 




de Wo? Hochschule 




20 Uhr | 
Konzerterlebnis 
David Gilmour: Live 
at Pompeii, Tel. 
03525-733779, www.
filmpalast-kino.
de Wo? Filmpalast 
"Capitol" Riesa, 
Hauptstr. 72
Donnerstag, 14. September 2017





schen Märchenfilm (ab 5), Tel. 0351-89540, 
www.dresden-theater.de Wo? Landesbühnen 
Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra 
Rothe, Tel. 03522-502569, www.skz-albert-
treff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
15 Uhr | Offener Proberaum für alle, www.
ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr | Donners-
tag ist Haxentag 
für 9,99 € inkl. 0,3 
l Bier nach Wahl, 
Reservierung unter 
Tel. 035208-2225, www.heidehof-roedern.
de Wo? Heidehof Rödern „Zur Dachrinne“, 
Dorfstr. 30
18 Uhr | Kochkurs 
für Erwachsene 
Soulfood » Essen 
für die Seele, 32,50 
€, Tel. 03525-720355, 
www.teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter 
Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
Freitag, 15. September 2017
18 Uhr | Roman-
tischer Abend-
bummel mit der 
Bürgerfrau durch 
die romantischen 
Gassen der Innenstadt, 8/4 €, Tel. 03521-
41940, www.touristinfo-meissen.de Wo? 
Tourist-Information, Markt 3, Meißen





hilfe des Thermomix®“mit Koreen Vetter, 18 
€, Tel. 035242-50435, www.kloster-altzella.
de Wo? Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, 
Nossen
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VVK: 5 € / AK: 7 € 
inkl. Sektempfang 
bis 0 Uhr


















04758 Oschatz ·  Venissieuxer Str. 6 ·  Tel. 03435-9870
Öffnungszeiten: Mo-Mi + Sa 7-20 Uhr ·  Do-Fr 7-21 Uhr
Über 20 regionale Firmen 
präsentieren Ihre Produkte zu Sonderpreisen. 
Ochse am Spieß 
Anschnitt Freitag, 29. September 9.00 Uhr  
Genießen Sie mit uns gemeinsam: 
Regionale Leckereien ✤ Tolle Aktionen 
 ✤ Schnäppchen uvm. 
Wir haben















auch die neue 
Floristikabtei-
lung und entde-
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19.30 Uhr | Bau-
mann & Clausen: 
Die Schoff Comedy-
Jubiläum, ab 29,50 
€, Tel. 03523-700186, 
www.boerse-coswig.de Wo? Börse Coswig, 
Hauptstr. 29
19.30 Uhr | Meisterkurskonzert I Es prä-
sentieren sich Teilnehmer aus den Mei-
sterkursen DMM 2017, www.hfmdd.de Wo? 
Hochschule für Musik Dresden, Konzertsaal, 
Wettiner Platz/Schützengasse
19.30 Uhr | Schöner 
scheitern mit Rin-
gelnatz mit Heike 
Feist (CAVEWOMAN 
- Darstellerin) 
und Andreas Nickl, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
19.55 Uhr | Boogie Woogie Beginner 
Tanzkurs, www.tanzantracktion.de Wo? 
Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, Meißen 
(gegenüber Speedwaystadion)
20 Uhr | Himmelsbeobachtung an den 
Fernrohren Tel. 0351-8305905, www.stern-
warte-radebeul.de Wo? Volkssternwarte 
„Adolph Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 
10a, Radebeul
Samstag, 16. September 2017
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de 
Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
14 Uhr | Kinderkleidungs- und Spielzeug-
börse mit günstiger Kinderkleidung für 
Herbst und Winter, Kinderbüchern, Ge-
schenken und vielem mehr, für Kaffee und 
Kuchen ist gesorgt Wo? Kirchgemeindehaus 
Frauenhain, Hauptstr. 58
 
15 Uhr | Workshop: Selbstverteidigungs-
kurs für Jugendliche für Mädchen/Frauen 
mit Anton, Teilnahme kostenlos und ab 14 
Jahren möglich www.ojh-riesa.de Wo? Offe-
nes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15 Uhr | Kulinari-
scher Stadtrund-
gang zu traditionel-
len Stätten Meißner 
Spezialitäten, 
24/15 €, Tel. 03521-41940, www.touristinfo-
meissen.de Wo? Tourist-Information, Markt 
3, Meißen
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern 
ist was los Öffentliche Führung durch die 
historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 
12 Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de 
Wo? Kloster Riesa
9 Uhr | Offene Türen an der Hochschule 
Meißen Vormittags: Programm für Studien-
interessierte, ab 14 Uhr Campusfest auch für 
Anwohner und Meißner Bürger anlässlich 
des 25-jährigen Jubiläums, Infos unter www.
hsf.sachsen.de, Tel. 03521 473 644Wo? Hoch-
schule Meißen (FH) und Fortbildungszen-
trum, Herbert-Böhme-Str. 11
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der USA, 39,50 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
17 Uhr | „Kreuz-
leich“ Sonderkon-




sachsen.de Wo? Klosterruine „Heiliges 
Kreuz“ Meißen
18 Uhr | 4. Großenhainer Kulturnacht 
Theater & Livemusik an 9 Spielorten gleich-
zeitig u.a. mit Puppentheater, Humor, So-
logesang mit verschiedenen Instrumenten, 
Lesungen, Chorgesang und Elektronischer 
Musik, 5/3 €, Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? 
SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
18 Uhr | Oktoberfestwochen bis 3.10.17 
· Traditionelles Essen tägl. ab 18.00 Uhr, 
Sa & So Weißwurstfrühstück je 3,80 (2 
Weißwürste + Brezel), Tel. 035263-440, www.
spanischer-hof.de Wo? Hotel Spanischer 
Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
19 Uhr | „O´zapft 





de Wo? Tanzschule Linhart, Zillerstr. 13 a, 
Radebeul





radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
19.30 Uhr | Meisterkurskonzert II Abschlus-
skonzert der DMM 2017 mit Teilnehmern 
aus den Meisterkursen, www.hfmdd.de Wo? 
Hochschule für Musik Dresden, Konzertsaal, 
Wettiner Platz/Schützengasse
Nähere Infos
und das komplette 
Kursprogramm online: 
www.tanzantracktion.de
ADTV Tanzschule TanzAntracktion Inh. Franziska Antrack
Meißen • Kamenz • Elstra ·  0160 97060887 ·  tanz@antracktion.de
 Tanzantracktion · www.tanzantracktion.de
Ferien-
     KurzKurs
e
19.40 Uhr Langsamer Walzer 
Figurenkombin. Fortgeschritten
18.00 Uhr  Ladies Dance Beginner
19.15 Uhr  Linedance Beginner
19.40 Uhr Discofox 
Beginner & Fortgeschritten
18.00 Uhr Ladies Dance Beginner
19.15 Uhr  Linedance Beginner
Mi. 04. Okt. 17 
Do. 05. Okt. 17 
Mi. 11. Okt. 17 
Do. 12. Okt. 17 
Wir sind
     dabei!!
Tanzmeile Riesa 
am Freitag 08. Sept. 2017
in der Elbgalerie Riesa
Welttanz Beginner 
Mo. 11.09.2017, 20.45 Uhr 
& Mi. 13.09.2017, 18.35 Uhr 
Start-
     termine:
Wir bitten um vorherige Anmeldung! Alle Kurse dauern 60  
Minuten. Preis pro Person: 10 €/Kurs · Mitglieder 6 €/Kurs · 
18 € für zwei Kurse · Alle Kurse  nden im Tanzraum, 
Zaschendorfer Str. 83 in 01662 Meißen statt.
Scharfer Start 20.32 Uhr | Ü30 Party Gern-Tänzer 
wissen die große Tanzfläche zu schätzen und 
sichern sich am Anfang ihr Partypaket. Dieses 
Mal mit Reisegutscheinen von TUI Travelstar 
Lommatzsch, Bodo Hausen., www.scheune-
schleinitz.de Wo? Scheune Schleinitz, Nossen
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19.30 Uhr | Heute Abend: Lola Blau Musical 
für eine Darstellerin von Georg Kreisler, Tel. 
0351-89540, www.dresden-theater.de Wo? 
Landesbühnen Sachsen, Meißner Str. 152, 
Radebeul
20 Uhr | Die Tanzparty Musik der 80er, 
90er und dem Besten von Heute, www.
mega-drome.de Wo? Mega-Drome Radebeul, 
Meißner Str. 507
Sonntag, 17. September 2017
10 Uhr | Winzer-
brunch Genussvol-
les Frühstück im 
stilvollen Ambiente, 
Tel. 0351-89550, 
www.schloss-wackerbarth.de Wo? Schloss 
Wackerbarth Radebeul, Wackerbarthstr. 1
10 Uhr | Malen für 
Minis Farbenspaß 
für 2–5jährige 
Künstler mit Petra 
Rothe, Tel. 03522-
502569, www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ 
Alberttreff, Am Marstall 1, Großenhain 
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de 
Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul




Mitmachen, 4/2 €, 
Tel. 035242-50435, www.kloster-altzella.de 
Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
14 Uhr | Workshop: Selbstverteidigungs-
kurs für Jugendliche für Jungs/Männer mit 
Anton, Teilnahme kostenlos und ab 14 Jah-
ren möglich www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15 Uhr | „Kreuzleich“ Sonderkonzert der 
Elbland Philharmonie Sachsen, Tel. 03525-
72260, www.elbland-philharmonie-sachsen.
de Wo? Klosterruine „Heiliges Kreuz“ 
Meißen
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern 
ist was los Öffentliche Führung durch die 
historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 
12 Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de 
Wo? Kloster Riesa
18 Uhr | Zorro · Das Musical mit den Lan-
desbühnen Sachsen, Tel. 03522-505558, 
www.kulturzentrum-grossenhain.de Wo? 
Kulturschloss Großenhain, Schlossplatz 1
18 Uhr | Klavier-
rezital Chun Wang 
(China) Klavier-
abend, 20/18 €, Tel. 
03523-700186, www.
boerse-coswig.de Wo? Villa Teresa, Kötitzer 
Str. 30, Coswig 
19 Uhr | Lea 
Wilhelm & Band · 
„live vom balkon“ 




SENarena Riesa, Am 
Sportzentrum 5
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www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
Dienstag, 19. September 2017
9 / 10.30 Uhr | 
fitdankbaby® 
MAXI (8-14 Monate) 
& fitdankbaby® 
MINI (3-8 Monate), 
Anmeldung www.fitdankbaby.de, www.
tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, Za-
schendorfer Str. 83, Meißen (gegenüber 
Speedwaystadion)
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit Lars, 
kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
15.30 Uhr | Kochkurs für Kinder 
Fingerfood und Burgerparty » Pfiffige 
Rezeptideen, 16 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
18 Uhr | Hinter diesen Klostermauern 
ist was los Öffentliche Führung durch die 
historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 
12 Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de 
Wo? Kloster Riesa
19 Uhr | Klöppelzirkel Tel. 03522-502569, 
www.skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, 
Am Marstall 1, Großenhain 
19.30 Uhr | Vorge-
stellt: Ekkehart 










20 Uhr | OTTO 
· Holdrio Again 




Tel. 03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
Mittwoch, 20. September 2017
15.45 Uhr | „Nachhaltiges Management in 
Theorie und Praxis“ Symposium mit Vor-
trägen aus Wissenschaft und Praxis, www.
ba-riesa.de Wo? Staatliche Studienakade-
mie Riesa, Am Kutzschenstein 6
16 Uhr | Weltkindertagsfeier im Riemix mit 
unterschiedlichen Initiativen, kostenfrei, 
Tel. 03525-5130856, www.riemix-riesa.de Wo? 
Kinder- und Jugendhaus Riemix, Klötzerstr. 
29c, Riesa
16.30 Uhr | Capoeira-Training Brasiliani-
scher Kampftanz, www.ojh-riesa.de Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, 
Riesa 
17 Uhr | Pasta, Basta! Nudelbüffet satt:  3 
verschiedene Nudelsorten mit 3 verschie-
denen Saucen, 9,90 €/Person, www.kultur-
zentrum-grossenhain.de Wo? Kulturschloss 





18 Uhr | Kochkurs 
für Erwachsene 
Weinküche » Re-
zepte rund um das 
Rebenglück, 32,50 
€, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-riesa.de 
Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
19.40 Uhr | Tanzsicherheitstraining Tango, 
www.tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, 
Zaschendorfer Str. 83, Meißen (gegenüber 
Speedwaystadion)
Donnerstag, 21. September 2017
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra 
Rothe, Tel. 03522-502569, www.skz-albert-
treff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
15 Uhr | Offener Proberaum für alle, www.
ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € 
inkl. 0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung un-
ter Tel. 035208-2225, www.heidehof-roedern.
de Wo? Heidehof Rödern „Zur Dachrinne“, 
Dorfstr. 30
19 Uhr | Freiwillige Feuerwehr Riesa–Gröba 
Vortrag mit Siegfried Bossack, Vorsitzender 
des Arbeitskreises Brandschutz- und Feuer-
wehrgeschichte des Deutschen Feuerwehr-
verbandes und der AG „Feuerwehrhistorik“ 
Riesa e.V., Eintritt frei, Tel. 03525-659300, 
www.haus-am-poppitzer-platz-riesa.de Wo? 
Haus am Poppitzer Platz, Riesa
19.30 Uhr | 
Sachsenprobe 
Genießen Sie die 
Harmonie eines 
ausgewählten 
Menüs mit exzellenten Weinen, Tel. 0351-
89550, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, 
Wackerbarthstr. 1
20 Uhr | „Vorhang 
auf“ mit Schwarze 
Grütze · Kabarett, 
24,90 € inkl. 1 Glas 
Sekt zur Begrüßung, 
Tel. 03525-7090, www.magnet-riesa.de Wo? 
Festsaal des Riesenhügels, Bahnhofstr. 42, 
Riesa 
Freitag, 22. September 2017
13 Uhr | Interna-
tional Darts Open 
· Riesa 2017 Die 
Darts-Elite gastiert 
bereits zum dritten 
Mal im sächsischen Riesa, Tel. 03525-529422, 
www.sachsenarena.de Wo? SACHSENarena 
Riesa, Am Sportzentrum 5
18 Uhr | Romantischer Abendbummel mit 
der Bürgerfrau durch die romantischen 
Gassen der Innenstadt, 8/4 €, Tel. 03521-
41940, www.touristinfo-meissen.de Wo? 
Tourist-Information, Markt 3, Meißen
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Schlem-
merküche » Perfektes Büfett leicht gemacht, 
32,50 €, Tel. 03525-720355, www.teigwaren-
riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, Merzdorfer 
Str. 21-25





radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
20 Uhr | Konzert: 
Rabaukendisco 
Aftershow: Ponk 
Rocks, 5 €, www.
ojh-riesa.de Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, 
Riesa 
20 Uhr | Reisedoku Expedition Happiness, 
Tel. 03525-733779, www.filmpalast-kino.de 
Wo? Filmpalast "Capitol" Riesa, Hauptstr. 72
20 Uhr | „Erwischt“ 
Unterhaltungsabend 
mit Ralf Herzog, 15 
€, Anmeldung unter 
Tel. 0351-65633373, 
www.tanzschule-linhart.de Wo? Tanzschule 
Linhart, Zillerstr. 13 a, Radebeul
20 Uhr |  Kalle Pohl: 
„Selfi in Delfi“ 
Comedy, 20/18 €, 
Tel. 03523-700186, 
www.boerse-coswig.
de Wo? Börse Coswig, Hauptstr. 29
Samstag, 23. September 2017
9 Uhr | KräuterKochkurs „Raffinierte 
Rohkost Küche“ mit Koreen Vetter, 49 €, Tel. 
035242-50435, www.kloster-altzella.de Wo? 
Klosterpark Altzella, Zellaer Str. 10, Nossen
9 Uhr | Meißner 
Grünmarkt Delika-
tessen und Frisches 
aus der Region, 
abgerundet durch 
ein buntes Rahmenprogramm, www.stadt-
meissen.de Wo? Kleinmarkt Meißen
10 Uhr | fitdankbaby® PAPA Special (ab 3 
Monate), Anmeldung www.fitdankbaby.de, 
www.tanzantracktion.de Wo? Tanzschule, 
Zaschendorfer Str. 83, Meißen (gegenüber 
Speedwaystadion)
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de Wo? 
Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, Radebeul
13 Uhr | International Darts Open · Riesa 
2017 Die Darts-Elite 
gastiert bereits zum 
dritten Mal im 
sächsischen Riesa, 
Tel. 03525-529422, 
www.sachsenarena.de Wo? SACHSENarena 
Riesa, Am Sportzentrum 5
14 Uhr | Meißner 
Genuss-Wanderung 
zur Weinkellerei 
Rothes Gut, 34/20 
€, Tel. 03521-41940, 
www.touristinfo-meissen.de Wo? Tourist-
Information, Markt 3, Meißen
10 Uhr | Tag der offenen Tür Virtual Reality 
erleben, Live-PC-Bau mit Wasserkühlung, 
Gaming-Car, LAN-/Online-Game-Challenge, 
Großer Restposten-Verkauf, für das leib-
liche Wohl ist gesorgt Wo? dercomputer-
laden Dresden, Schillingstr. 9
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15 Uhr | „EIN 
SCHATZ NICHT VON 
GOLD. Benno von 




lung, www.albrechtsburg-meissen.de Wo? 
Albrechtsburg Meißen, Domplatz 1
15.30 Uhr | Premiere: Ladsch und Bommel 
gehen ins Theater Clowneskes Puppenspiel 
(ab 4), Tel. 0351-89540, www.dresden-thea-
ter.de Wo? Landesbühnen Sachsen, Meißner 
Str. 152, Radebeul
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern 
ist was los Öffentliche Führung durch die 
historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 
12 Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de 
Wo? Kloster Riesa





Abendessen, www.sachsen-traeume.de Wo? 
Marktplatz, Frauenkirche Meißen
18.30 Uhr | Theater 
& Dinner „Olsen-
bande“ 53,50 € inkl. 
3-Gang-Menü, Re-
servierung erbeten, 
Tel. 035263-440, www.spanischer-hof.de Wo? 
Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
18.30 Uhr | Meißner Modenacht Mode-
geschäfte aus Meißen stellen auf dem 
überdimensionalen Laufsteg ihre aktuellen 
Herbst- und Winterkollektionen vor, Ge-
schäfte haben bis 23 Uhr geöffnet, www.
meissner-modenacht.de Wo? Meißen 
Altstadt, Markt 1
19.30 Uhr | Jawoll, 
meine Herr'n! Ein 
Heinz Rühmann 
Abend mit Michael 
Westphal und Uli 
Schmid (Piano), Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
20 Uhr | Speziale-Tanzparty für Discofox, 
Salsa, West Coast Swing, Tango Argentino und 
Rock´n´Roll, 3 €/Person, Anmeldung unter Tel. 
0351-65633373, www.tanzschule-linhart.de Wo? 
Tanzschule Linhart, Zillerstr. 13 a, Radebeul
20 Uhr | Dunkle Materie Planetariums-
show, Tel. 0351-8305905, www.sternwarte-
radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
Sonntag, 24. September 2017
10 Uhr | Tanz-




65633373, www.tanzschule-linhart.de Wo? 
Tanzschule Linhart, Zillerstr. 13 a, Radebeul
10 Uhr | Winzerbrunch Genussvolles 
Frühstück im stilvollen Ambiente, Tel. 
0351-89550, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de 
Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
10.30 Uhr | Familienbrunch Genießen Sie 
den Sonntag bei einem ausgiebigen Brunch 
in unserem Haus, 14,50 €/Person (Kinder 
brunchen zum ermäßigten Preis), Tel. 035208-
880, www.radeburger-hof.de Wo? Radeburger 
Hof, Großenhainer Str. 39, Radeburg
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11 Uhr | Nudelbü-
fett Deftiges und 
Süßes rund um die 
Nudel, 17,50 €, Tel. 
03525-720355, 
www.teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter 
Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
13 Uhr | International Darts Open · Riesa 
2017 Die Darts-Elite gastiert bereits zum 
dritten Mal im sächsischen Riesa, Tel. 
03525-529422, www.sachsenarena.de Wo? 
SACHSENarena Riesa, Am Sportzentrum 5
14 Uhr | Sonntags-Café Die Bürgerintita-
tive „Wir in Gröba“ lädt zum bewährten 
Sonntags-Café, Tel. 03525-500312, www.
sprungbrett-riesa.de Wo? Remise im 
Schlosspark Riesa-Gröba, Kirchstr. 46a
15 Uhr |




führung durch die Ausstellung, 6/4 €, Tel. 
035242-50430, www.schloss-nossen.de 
Wo? Schloss Nossen
16 Uhr | Hinter 
diesen Kloster-
mauern ist was 
los Öffentliche 
Führung durch die 
historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 
12 Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de 
Wo? Kloster Riesa
16 Uhr | Gestern – Heute – Morgen Ab-
schlusskonzert des Operettenworkshops, 
Gesamtleitung: Sebastian Ritschel, Eintritt 
frei, www.hfmdd.de Wo? Hochschule für 
Musik Dresden, Konzertsaal, Wettiner Platz/
Schützengasse
17 Uhr | VOKÜ 




Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, 
Riesa 
18 Uhr | Florian Mayer: „Mein Paganini - 
Herbstreise“ Kammerkonzert, 20/18 €, Tel. 
03523-700186, www.boerse-coswig.de Wo? 
Villa Teresa, Kötitzer Str. 30, Coswig 










Montag, 25. September 2017
18.30 Uhr | Zeichenzirkel für Erwachsene 
mit Cornelia Fischer, Tel. 03522-502569, www.
skz-alberttreff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am 
Marstall 1, Großenhain 
19 Uhr | Eröffnungsveranstaltung Interkul-
turellen Woche in Kooperation mit Diakonie 
Riesa-Großenhain gGmbH ·  LOVE IN ASYLUM 
– von Beirut nach Amsterdam. Eine Reise in 
Musik und Fotografie mit Claudia Willmitzer 
und Ahmad Naffory, Tel. 03521-41550, www.
theater-meissen.de Wo? Theater Meißen, 
Theaterplatz 15
20 Uhr | Thomas 
Stelzer & friends 
Konzert, 24,05 €, Tel. 
035243-56000, www.
zentralgasthof.com 
Wo? Zentralgasthof Weinböhla, Kirchplatz 2
Dienstag, 26. September 2017
15 Uhr | Offene Fahrradwerkstatt mit Lars, 
kostenfrei, www.ojh-riesa.de Wo? Offenes 
Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa
18 Uhr | Hinter diesen Klostermauern 
ist was los Öffentliche Führung durch die 
historische Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 
12 Jahre kostenfrei, www.tourismus.riesa.de 
Wo? Kloster Riesa
Mittwoch, 27. September 2017
10 Uhr | Odysseus 
(9+) Schauspiel von 
Kim Nørrevig, Tel. 
03521-41550, www.
theater-meissen.de 
Wo? Theater Meißen, Theaterplatz 15
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14 Uhr | Workshop: Hip Hop Rap & DJing zur 
Interkulturelle Woche, Teilnahme kostenfrei 
www.ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus 
Riesa, Bahnhofstr. 44, Riesa 
16.30 Uhr | Capoeira-Training Brasiliani-
scher Kampftanz, www.ojh-riesa.de Wo? 
Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44, 
Riesa 
17 Uhr | Burger vom 
feinsten! XL-Burger 




schloss Großenhain, Restaurant Schlosskel-
ler, Schlossplatz 1
18 Uhr | Wein & 
Kräuter Entdecken 
Sie die vielfältige 
Welt ausgesuchter 
Kräuter und erfah-
ren Wissenswertes über deren Verwendung 
und Genuss, www.schloss-wackerbarth.de 
Wo? Schloss Wackerbarth Radebeul, Wak-
kerbarthstr. 1
18 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Urlaubs-
küche » Sommererinnerungen auf den 
Teller gebracht, 32,50 €, Tel. 03525-720355, 
www.teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter 
Riesa, Merzdorfer Str. 21-25
19.40 Uhr | Discofox Beginner & Fortge-
schritten Tanzkurs, www.tanzantracktion.
de Wo? Tanzschule, Zaschendorfer Str. 83, 
Meißen (gegenüber Speedwaystadion)
Donnerstag, 28. September 2017
14 Uhr | „Mischpalette“ Malkurs mit Petra 
Rothe, Tel. 03522-502569, www.skz-albert-
treff.de Wo? SkZ Alberttreff, Am Marstall 1, 
Großenhain 
15 Uhr | Offener Proberaum für alle, www.
ojh-riesa.de Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, 
Bahnhofstr. 44, Riesa
17 Uhr | Donnerstag ist Haxentag für 9,99 € 
inkl. 0,3 l Bier nach Wahl, Reservierung un-
ter Tel. 035208-2225, www.heidehof-roedern.
de Wo? Heidehof Rödern „Zur Dachrinne“, 
Dorfstr. 30
20 Uhr | Konzerterlebnis Black Sabbath: 
The End of the End, Tel. 03525-733779, www.
filmpalast-kino.de Wo? Filmpalast "Capitol" 
Riesa, Hauptstr. 72
20.30 Uhr | Milonga Tanzabend für Tango 
Argentino, 3 €/Person, Anmeldung unter 
Tel. 0351-65633373, www.tanzschule-linhart.
de Wo? Tanzschule Linhart, Zillerstr. 13 a, 
Radebeul
Freitag, 29. September 2017
18 Uhr | Meißner 
Weinfest mit 
buntem Musik- und 
Unterhaltungs-
programm, Schau-
stellern, Kinderprogramm sowie Spiel- und 
Bastelmöglichkeiten, www.meissner-wein-
fest.de Wo? Meißen Altstadt
18 Uhr | BBQ-
Abend mit Open-
Air-Kino auf der 
Schlossterrasse mit 
köstlichen Speziali-
täten vom Grill oder aus dem Smoker, www.
kulturzentrum-grossenhain.de Wo? Kultur-
schloss Großenhain, Restaurant Schlosskel-
ler, Schlossplatz 1
19 Uhr | Sushi-
Abend Reichhal-
tiges Sushi-Buffet 
und viele weitere 
japanische Köst-
lichkeiten, 28 €, Tel. 03525-7180, www.
Wettiner-Hof.de Wo? Hotel Wettiner Hof 
Riesa, Hohe Str. 4
19 Uhr | Kochkurs für Erwachsene Total 
von der Rolle » Sushi selber machen mit 
Axel Göber, 49 €, Tel. 03525-720355, www.
teigwaren-riesa.de Wo? Nudelcenter Riesa, 
Merzdorfer Str. 21-25
19 Uhr | Taschen-
lampenführung für 
Kinder an sonst 
nicht zugängliche 
geheime Orte im 
Kloster Altzella, 4 €, Tel. 035242-50435, www.
kloster-altzella.de Wo? Klosterpark Altzella, 
Zellaer Str. 10, Nossen
19 Uhr | Abendlicher Schlossrundgang 
Sonderführung durch die schönsten Säle 
und ausgewählte Kellergewölbe, 20 € inkl. 
Becher Meißner Wein, Tel. 03521-47070, 
www.albrechtsburg-meissen.de Wo? Alb-
rechtsburg Meißen, Domplatz 1
Inh. Marko Ullrich · Güterbahnhofstr. 2 · Stauchitz 
Tel. 035268 / 85400 ·  restaurant-kochtempel@outlook.de 
Ö nungszeiten Mo 17.30-22.00 Uhr  · Do-Sa 17.30-22.00 Uhr · So 11.00-14.00 & 17.30-22.00 Uhr
Wir verwöhnen Sie am 
Silvesterabend ab 18.30 Uhr mit einem 
ra  nierten 6-Gänge-Menü. Reservieren Sie Ihren 
Tisch am besten noch heute unter  035268 / 85400.
Kulinarische Gaumenfreuden   
            für die ganze Familie
Silvestermenü
              Wir setzen auf gute Produkte und sanfte, schonende Zubereitungs-
          methoden. Wir vereinen Klassik mit Moderne und machen 
      Ihren Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis.
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 Silvester
im Reich der Sinne
31.
12.
Wandeln Sie zwischen den Jahrgängen 
mit Klassik, Diskofox und Popmusik
Erleben Sie einen genussvollen Jahreswechsel auf  Schloss 
Wackerbarth: Im barocken Schloss genießen Sie ein erlesenes 
Gourmet-Silvester mit der Tanzband Jazzaccuda. Im Weinkeller 
tanzen Sie mit der Steffen Peschel Band zu Schlager, Samba &
Rumba ins neue Jahr und schlemmen am erlesenen Buffet. 
Cocktails und Diskomusik versüßen Ihnen die Stunden 
bis zum neuen Jahr in der Vinothek. 
Tickets für genussvolle Silvesterangebote erhalten Sie 
unter Tel. 0351/89550 oder shop.schloss-wackerbarth.de
Wackerbarthstraße 1· 01445 Radebeul
Tel. 0351/8955-0· www.schloss-wackerbarth.de
19.30 Uhr | Semesterauftakt mit dem Hoch-
schulsinfonieorchester unter Leitung von 
Prof. Ekkehard Klemm, www.hfmdd.de Wo? 
Hochschule für Musik Dresden, Konzertsaal, 
Wettiner Platz/Schützengasse





radebeul.de Wo? Volkssternwarte „Adolph 
Diesterweg“, Auf den Ebenbergen 10a, 
Radebeul
Samstag, 30. September 2017
11 Uhr | „Damals, als ich Old Shatterhand 
war“ Erlebnisrundgang mit Karl May, Tel. 
0351-8373010, www.karl-may-museum.de 
Wo? Karl-May-Museum, Karl-May-Str. 5, 
Radebeul
14 Uhr | Meißner Weinfest mit buntem 
Musik- und Unterhaltungsprogramm, 
Schaustellern, Kinderprogramm sowie Spiel- 
und Bastelmöglichkeiten, www.meissner-
weinfest.de Wo? Meißen Altstadt
16 Uhr | Hinter diesen Klostermauern ist was 
los Öffentliche Führung durch die historische 
Klosteranlage, 4/2 €, Kinder bis 12 Jahre kosten-
frei, www.tourismus.riesa.de Wo? Kloster Riesa
17 Uhr | Premiere: Das Geheimnis der 
Bäume Planetariumsshow, Tel. 0351-
8305905, www.sternwarte-radebeul.de Wo? 
Volkssternwarte „Adolph Diesterweg“, Auf 
den Ebenbergen 10a, Radebeul
18.30 Uhr | Salsa · Workshop 13,50 € inkl. 
Hauscocktail, Reservierung erbeten, Tel. 
035263-440, www.spanischer-hof.de Wo? 
Hotel Spanischer Hof, Hauptstr. 15a, Gröditz
19 Uhr | Premiere: Willkommen Komödie von 
Lutz Hübner und Sarah Nemitz, Tel. 0351-
89540, www.dresden-theater.de Wo? Landes-
bühnen Sachsen, Meißner Str. 152, Radebeul
15.30 Uhr | „Zauber der Operette - eine 
Wiener Operettenrevue“ Erleben Sie einen 
Abend der klassischen Operette mit Meister-
werken der Väter der Operette: Johann Strauß, 
Karl Millöcker, Robert Stolz,  Franz von Suppé, 
Jacques Offenbach, Carl Zeller und Vittorio 
Monti, Tickets ab 19 €, Hotline: 01806/570070, 
www.zauberderoperette.de Wo? Stadthalle 
„stern“ Riesa, Großenhainer Str. 43
Samstag, 28. Oktober 2017
VORSCHAU
13 Uhr | OPEN ART FESTIVAL · Künstlermarkt 
Fassaden Livepainting, Atmosphärische 
Flächengestaltung, Livemusik, Fotoausstellung, 
Workshops, DIY Action, Aftershowparty, Eintritt 
frei, facebook.com/Offenes.Jugendhaus.Riesa 
Wo? Offenes Jugendhaus Riesa, Bahnhofstr. 44
KALENDER
Nächste Theoriekurse
in Gröditz & Riesa 
04.10.-11.10.17 und 16.11.-05.12.17
Das Letzte 
Ups! Die spanische Stadt Huescar hatte vergessen, 
dass sie sich seit 1809 noch im Krieg mit Dänemark befindet. 
Erst als ein Historiker sie 1981 darauf hinwies wurde 
offiziell Frieden mit dem Land geschlossen.      
Herausgeber ElbeMedia Werbeagentur & Verlag Chefredaktion Ulf Schneider . E-Mail: schneider@elbgefluester.de 
Kontakt Goethestr. 81 . 01587 Riesa . Tel. 03525 / 56 96 202 . Fax 56 96 201 . E-Mail: info@elbgefluester.de 
www.elbgefluester.de . www.facebook.com/elbgefluester.de . www.pinterest.com/elbgefluester
GEHT EIN STAUBSAUGERVERTRETER 
AUF DEN BAUERNHOF. ER SCHÜTTET 
EINEN SACK STAUB AUS UND 
SAGT MUTIG: "ALLES WAS MEIN 
STAUBSAUGER NICHT AUFSAUGT, 
ESSE ICH!“ DARAUFHIN DIE BÄUERIN: 
"OKAY, DANN HOLE ICH IHNEN EINEN 












































































































































































































Oschatz: Striesaer Weg 11 
04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 901199 
Großenhain: Eichenallee 5 
01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • Fax 510720 
BALD ALLES NEU! OFFEN WIE IMMER!
WIR BAUEN FÜR SIE UM!
Nur bis zum 23. September 2017:  
Bis zu 2000 Euro* Baugeld zusätzlich!
Das Baugeld gibt es auf alle sofort verfügbaren Mazda Neu- und Vorführwagen.
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,7 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 149 – 110 g/km.
1) Barpreis für einen Mazda CX-5 Prime-Line SKYACTIV-G 165 Benzin FWD. 2) Barpreis für einen Mazda2 Prime-Line SKYACTIV-G 75 Benzin. 3) Barpreis für einen Mazda CX-3 Exclusive-Line SKYACTIV-G 150 Benzin i-ELOOP AWD Autom. 4) Barpreis für einen Mazda3 5-Türer Prime-Line
SKYACTIV-G 100 Benzin. 5) Barpreis für einen Mazda6 Kombi Prime-Line SKYACTIV-G 145 Benzin. 6) Gegenüber der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Alle Preise inkl. Überführungs- und zzgl. Zulassungskosten. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.












    






















       
Oschatz: Striesaer Weg 11 · 04758 Oschatz
Tel. 03435 90110 · Fax 03435 901199
Großenhain: Eichenallee 5 · 01558 Großenhain
Tel. 03522 51070 · Fax 03522 510720
Besuchen Sie uns unter www.schmidt-einfachgut.de




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügba keit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvari nte. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen k mbinierbar. Abbildu g zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.schmidt-einfachgut.de
Sensat ionell ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Zusätzlicher Pr teil €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 






• L d rausstattung 
• Navigationssystem 
• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. d r UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen kombinierbar. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 




• Freitag, 29. Januar 2016, 09:00 bis 19:00 Uhr 
• Samstag, 30. Januar 2016, 09:00 bis 17:00 Uhr 
Es gibt Tage, die sind einfach mehr Wert! 
Beschleunigen Sie schneller von 0 auf Fahrspaß mit der jüngsten 
Mazda Modellpalette aller Zeiten. Mazda kaufen, losfahren und  
mit attraktivem Design und neuester Technik mehr Fahrspaß denn  
je erleben. 
Am 29. und 30. Januar erhalten Sie eine Ausstattungsoption gratis! 








• Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage 
• Metallic-Lackierung 
1) Gültig beim Kauf eines neuen Mazda am 29. und 30. Januar 2016. Verfügbarkeit der Ausstattungsoption abhängig vom gewählten Modell und der gewählten Ausstattungsvariante. Maximale Ersparnis für die Ausstattungsoption Lederausstattung in Pure-
White beim Mazda6 Sports-Line ggü. der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Nur bei Erstzulassung auf Privatkunden und nicht mit anderen Rabattaktionen k mbinierbar. Abbildu g zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.  
 
Außerhalb der gesetzlichen Öffnungszeiten keine Beratung, Probefahrt und Verkauf. 
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 150 – 119 g/km. 
einfach gut
www.s hmidt-einfachgut.de
ensat ionell ! ! !
 7.000-€-Preisvorteil und eine Option gratis*
Zusätzlicher Pr teil €
Großenhain: Eichenallee 5 • 01558 Großenhain 
Tel. 03522 51070 • Fax 03522 510720  
Oschatz: Striesaer Weg 11 • 04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 03435 901199






          






           
           






         
          
          
          






          
          
        
         
        






Nur bis zum 23. September 2017:
Bis zu 2.000 Euro* Baugeld zusätzl ch!
Das Baugeld gibt es auf alle sofort verfügbaren Mazda Neu- und Vorführwagen.
Wir bau
en 






. i - i .
Oschatz: Striesaer Weg 11 
04758 Oschatz 
Tel. 03435 90110 • Fax 901199 
Großenhain: Eichenallee 5 
01558 Großenhain 
Tel. 03522 51 70 • Fax 510720 
BALD ALLES NEU! OFFEN WIE IMMER!
IR B E  F R SIE !
       
i    r  l  t li !
Das Baugeld gibt es auf alle sofort verfügbaren azda Neu- und Vorführwagen.
Kraftstoffverbrauch im kombinierten Testzyklus: 6,4 – 4,7 l/100 km; CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 149 – 110 g/km.
1) Barpreis für einen Mazda CX-5 Prime-Line SKYACTIV-G 165 Benzin FWD. 2) Barpreis für einen Mazda2 Prime-Line SKYACTIV-G 75 Benzin. 3) Barpreis für einen Mazda CX-3 Exclusive-Line SKYACTIV-G 150 Benzin i-ELOOP AWD Autom. 4) Barpreis für einen Mazda3 5-Türer Prime-Line
SKYACTIV-G 100 Benzin. 5) Barpreis für einen Mazda6 Kombi Prime-Line SKYACTIV-G 145 Benzin. 6) Gegenüber der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH. Alle Preise inkl. Überführungs- und zzgl. Zul ssungskosten. Abbildung zeigt Fahrzeuge mit höherwertiger Ausstattung.












   






















       
* Nicht kombinierbar 
mit anderen Rabatt-
aktionen oder Gut-
scheinen. Teilnahme 
gemäß Bedingungen 
Autohaus Schmidt!

